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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL D,EL- EJERCITO 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
REAL DECRETO publicación del citado ReaJ Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estadolll núm. 219; de fe~' 
ella 13 de septiembre de 1978, página. 21388, se 
transcribe a. continuación la. oportuna. rectifica,.. 
ción: ' '~, l~ 
DllA'lUO OFI¡CIAL DEL EJERCITO 
En el último pá.rrafo del pre.tmbu:o, donde dice: 
c ... y previa. deliberadón del ConseJo de Ministros 
en 8U reunión del día. veinticinco de julio de mil 
novecientos setenta y OOhOlll, debe decir: It. ... y 'pre~ 
vía. deliberac¡ón del Consejo de Ministros en su 
reunión ·del día veiñticinco de agosto de mil no· 
vecientos setenta y OOhOlll. 
'Corretción de er1'ores dellReal Decreto 2151/1978, 
de 26 de agosto, por el que se establecen los 
nuevos precios del «Diario Oficial del Ejército:. 
y de la «Colección Legislativa». 
Advertido error en el texto remitido 'Para su (i1JGl B. O. <let Estado núm. 233, de 29-9.1978.) 
.--~--~----~----~----~~------------------~~------------~~~--.. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
¡ORDENES 
'STADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
PRBMIOS EJERCrrO 1978 
PAlRA PROFESIONALES 
DEL EJE,RCII1'O 
11.698 Con la finalidad de. ootimu. 
lar ua f1<ltivl,da.d inte<le,otual d6>1 pero 
son,M del Ejéroito ,de. Tierra, to,men. 
I tanda e.l desarrollo ·de trabajo& ISO-
bra temas de interés profesional, la. 
aropl1aolón dI;) 'Una bibliografía ac-
tual 5o,bre ,estos temas y la de im· 
puls,ar a la colaboración en las pu. 
hl1ca.cionss militaroo, se oonvocan ,las 
biguientos ¡premios. 
1. Para libros inéditos 
Un ,primer ,pre-miQ ·dote,do >(lon 
100.000 peseta~ al mejor I1ibl'o i,nMito 
escrito por pr.·l'sona.! militar protesio-
na.l del EjéroHo de Tierra, presentado 
con firma, o, seud.6nimo, sobre. tema 
Incluido .dentro del ge,ne1'al 3.& Hu-
mnl'lOS, relacionados con las Fue.t'zas 
Armadas (est'ldiOs SObre Mando, psi. 
<,ologia, pedo.Sogía.. prolYlemas ,socia. 
lQs, D.Coión Elooia!, estatuto jurí,d!>co. 
historia mima.r, re-laciones humanas 
ypública.s, e!:c).-
Un .¡;egun-do· pretrniQ ,dotado' con 
50.000 pesetas· para e<l autor del llibro 
que l'3<iga. en méritos a;1 Mlterior, . 
2, Para artículos publicados en. 1'". 
'Uistas profesionaLes 
Un p,rimer premio dotado eO,Q 
75.000 ,pesetas ,p,ara el mejor artícu-
lo o >coloooión de artfoulos publica,. 
dos en revistas militares dependien. 
tes d·e algún organismo del Ejército, 
en 19s afias 197¡¡·7G-77-78, escrito por 
personal profesional del Ejército de 
Tierra. y cuyo tema esté inoluMo e.n 
el indl<lado para ·librooS inéditos. 
Un segu·ndo premio de 150.000 poo&o 
taspara el t,tt:lba.jQ que siga en m&.-
ritos al antet'ior. 
Un t~rc&r premia de 25.000 pesetas 
para. e.l te.rCEll' trabajo en orden de 
nliérlto&. 
8. Base's IZa la Convocatoria 
S,1, Tod0S los trabajos que se pre.-
senten a; est01l· pre.mlos deJ:lerá.n ,diri-
girse a la, anOina de Información, 
Ditusión y Rela;cione.s Públicas, (lQ,IJ¡ 
18 
la indieaeión -de ,Premios Ejército 
1975 .as Profesionales {le-l Ejér-cito:t. 
,L9S trabajos se.ráln enviados por ea. 
rreo ee-rtificado haciendo constar la 
techa {le imposición o entregándolos 
bajo recibo en la. Oficina .ae Infor-
macIón. Difusión y 'Relaciones ¡Pú-
bUcas. . 
3.2. Los libros inéditoo {leberán te-
ner un8. extensión compre.ndida entre 
las 200 y 400 falios escritos a máqui-
na a doble espacio ;por una sola. .cara 
y .con un margen de unos cuatro 'Cen-
tímetros. 
3.3. Los artICulos presentados de.be-
l'án a.creditar su pubJieación Y fe-
~ eha y medio en que !!,ueron publiea-
dos. 
3.4. El enno d& libros;y articulos 
se hará por triplicaüo, haciendo cons-
tar el nombre del autor. 
Para los autores de artíeulos que 
se presenten, bajo s6'Udónirp.o, s&oer-
tifical'á. por el director ,de la publi-
cación que el ¡;eudónimo corresponde 
al ,concursante. Los autores de libros 
inéditos harán constar ,su nombre o 
seudónimo en la prime.ra· página {le 
sus trabajos, y en este. último caso 
acompal\arán un sobr& cerrado con-
teniendo sus datos personaJes. y co-
looandoen el -exterior el seudónimo 
bajo el que se. presenta. . 
3.5. Los trabajos deberán pres-en-
tarso en el R~glstro de la Oficina {le 
lnformacIón, Difusión y Relacionas 
públlcas. o depositarse e·n COtreos 
antes del :Uúe ma.rzo de 1979. 
3.6. Cada floncursante podrá pre. 
sentarse CGn .cuantos trabajos. juzgue 
oportuna. . 
3.7. En i:guaMad de méritos del 
eOlito nUlo de loS trabajos, s-erá 2'l.lz-
go.do. la torma y presentación "le los 
mismos, pudlendoser :rechazada ,por 
el jurado la documenta.clón que se 
.presente !,n forma incorreota. 
3.8. Los mie.m}).ros -d'el J'ur,ado 'Se. 
rán designados oportunamente por la 
OUClino. do Información, Difusión y 
RolaCllones Públicas. 
8.9. A criterlodel Jurado que se 
designo y &n virtud de 10'5< méritos 
quo estim! <!oncurren en las obras 
lH·t!St'lI1:rula.s, podrá declararse .¡1es1er. 
to cualquiera ,de los premios y dis-
trlbull'sO su importe e.ntre los. restan· 
te! •. 
Igualmente, y ,dentrode,l importe 
global dB 106 premios, podrán ccnce. 
derSfl aoccs!t <l men.clones honoriti· 
>(las si se Ju'zgn oportuno. 
S.lO. El fallo -de los Jurados se. ha. 
ri¡ PÚblioo A través de. los medios ,de 
difusión el di,L. do .las Fuerzas A.rma. 
das de 1979, s1end.o entregados pe.r· 
eOl:HÜmente loe premios El los galar. 
<:!ntllltlo(; en un aoto que se anuncia-
.\'11. o¡lortunam(~nte, 
11.1.1. Loe tI'abajes pr1:lm11l·dos que-
tint'lin ('ti prople.,tlud dI! Ejé¡\olto, que 
podrá. e.dltarlos en el plazO' de .dos 
aüos sin que &BE!. exIgible del'e.cho al. 
guno por 10il fiutOI'CS. Transcurrido 
e¡:¡tn pla.z.o sIn habor ejel'>cido ese de-
recho, los autoras ~odrá,n dlepo.ner 
l!bt·t~mente d~ .&11011. Igualmente este 
E.IM.'E. pod.l'árepl'o,ducir '0 editar 
tragm·ental'lamente la parte >(le {llchos 
trabaJos que 'Considere {le, utllidad 
para. e.1 Ejército. 
3.12. La. concurrencia a los premios 
supone, la aceptación ·de la totali-dad 
de las bases de los. mismos. 
Madrid, 3(} de septie.mbre >(le il.m. 
El Teniente General J. E. M. E., 
IDE. l.INDms y PiDAI. 
PREMIOS EJERCITO J978 
DE LITERATURA Y PBIUtOz 
DISMO 
1l.699 Con Qb;l-eto de. ;promov"r la 
divulgaciótt {le las actividades >(lel 
Ejército e,spallol, de la vida de la mi-
lieia, preparación .del ,soldado, desa-
rrollo cUlturJ.l, formaeión prO'fesio-
nal, o exaltar las virtudes profesio-
nales. se convocan los ;premios "'Ejér-
cito 1978», da "Literatura. y P-eriodIs.-
IDo,que se ~tdjudicarán -CO!ll arreglo 
n las siguiente,s Bases: . 
1. Premios paTa libros publicados 
1.1. Ss estableo e un primer pre-mio 
.Ejército 19{8) , pa.ra' libros publica* 
dos durante lOS aMa 1977 y 1m do. 
tado con 100 000 pesetas para. .pr~ 
mIar al autor espaiiol d-e la n1ejor no-
vela, o ensa.yo litera.rio que tengo. 
nomo argumento o tesis la exaltación 
da los vllloresculturales. 1'ol'lnativos. 
profesiona.les. históricos, .etc. ; -deil 
Ejército y .que no haya sido premia-
da. con antel'iorlda-d. 
1.2. Se establece un segun·do pre-
mio de ~.OOO pesetas pa.ra. la obra 
q'1le le siga eLl méJ:i~os a' la ánterior. 
2. Premios para guión cf.nematogr¡j,. 
ftco 
2.1. Se concederá un ¡prlm-e.rpre-
mio ,dotado >oon 75.000 pesetas. a un 
guión elnematográ!ico original .part" 
cortometraje que no sobr&pase los SO 
minutos de duración y que. tanga ca-
mo argumento .1a exaltación .1e los 
valores que IlIlea,rna el 'Ejército. 
, 2.2. Se concederá otro segun<lo pre. 
mio de 25.000 pesetas. para el gUión 
que le ,siga en meritas al anterior. 
a. Premios de Periodismo 
11.1. Se concede.rá un prime.r pre.. 
mio ,de per10,d1smo ,dotado de 50.000 
pesetas, para 811 mejor artIculo o ca-
lecolón ,de art.ícuaos que se haya.n ;pu. 
b!l<Claclo dUl'ar.te el a.fio 1m en cual. 
quier medio de -comunicaoiÓn so01a.1 
a excepción de los a.specí,ficos >(le las 
Fuerzas Arm::ldas,oon !irma o esu • 
d-ónimo y que tenga como motivo la, 
exaltación A& alguna. virtud >(lel Ejér-
cito as.pafiol Il.Otual. 
::l.2. SI'! lCoM<l<derá un &egundo ~ré. 
mIo de pel'lod1smo de \ll't1ou.¡os do. 
ta.do 'Clan 25.000 pesetas al que ls stga 
en méritos y 'Clon las mismas condi. 
oiones que e,l a.nterior. 
. S.3. ,Se oOl1ce.de.rá un pl'lm-e.r .pre-
mio de reportaje, .dotadocon 5(t(J(l() 
pesetas. al. autor 'deJ. mejor reporta3e. 
D. O.núm. 226 
<l -colección -de, reportajes que hayan 
<li:~undido la. actividad militar aspa. 
:fiola. >(lurant-e el afio 1918. 
3.4. Se eonuederá un segun-do p:ce-
mio {le reportaje, {lotado con 25.000 
pesetas, al que le siga en méritos y 
en las condiciones d'&l anterior. 
i. Basas da convocatorta 
4.1. Todos los tl'a:bajos que se. pre.-
senten a los 'Premios de Literatura y 
Periodismo se enviarán a la Ofleina 
de Jn1:ormaeión, Difusión y Relacia-
nes Públicas, calle Prim, 10 Madrid. 
con la indicallión de Premios Ejér-
cito 1978 de Literatura y Periodismo. 
Los trabajos serán enviados por -co-
rreo certifieado haciendo <lonstar la 
fecha. >(le impOSición. 
4.2. .Los libros inéditos deberán te-
ner una. extensión no inferior a lo!'. 
200. fo.1io&, ni ,superior a los 400, y 
deberán esta.r escritos a máquina, a 
doble espacio, por una sola cara y 
con un margen de unos cuatro (len-
tlmetros. 
t.3. El envío. de los libros, 'traba-jos inéditos, artículOS. guiones d~ Ra.-
dio y Televisión, se harán pOJ' tri-
plicado. Se acompafiarán con ello! 
los siguientes datos: nombre y apeo 
llIdos del autor y domic1l10 del mi.$-
roo. En caso .aa que Cuera firmad. 
con seudónimo se envIará 1lerti'llca-
do del >(l!reotor -del medio informaii· 
va, acreditativo :s:er autor del mism. 
el .concursante. Los autores de l~ 
libros inédIto!> que se .presenten bajo 
seudónimo, -deberán acampana." e,n 
sobre cerrado los datos arriba rese· 
fiMos, po-nielldo ~n el SObre. eJ. &ell· 
dónimo que figurs en la. primera ¡pá. 
gina ·da la obra. 
4 • .1.. Los traba.jos pe.riodistlcos ¡pre· 
sentooos >(lebcrán acredita.r él medie 
Informativo y la. [·echa. en <IUe. fueron 
puJ>licados o emitidos. 
Cuando se trate >(le Emisoras 4e Ra· 
dio o Televisión se indicarán ,loa 
nombres dos las mismas, así como el 
del director y >(lomic1l10 del medio. 
4.5. La recepción de dicl}os traba: 
jos s.& ce.rrará &1 día. 3.1. de marzo d. 
1979. 
4.'6. ,Cada. concursante podrá. enviar 
cuantos trabajos <lr&a convenientt. 
sin Umitaeión alguna. 
4.7. ,En igualdad de condiciones. ,la 
buena pl'eseutación >de los trl).hjos .., 
se.rá tenida en oue.nta como ruón da 
pret·eren<lia. La do·oomentación pl'e.. 
sentada en torma incorrecta podrá 
ser rechazada por el Jurado. 
4.8. El Jurado encargado ,de ,discel!-
nir estos p;remios estará lnte.grad. 
por pe.rsonas qU& en <$lU día se nomo 
br~n por la O,fi>(llntt ·d& Información, 
D<llJ'usión y Rulaclo>nes P\1b.!ltiail. 
4.1). Dieho ;rurado si estimase qUt 
los tra.hajos· prestiutn,dos no rcnltlGla 
las coudicloIlC1S mfnimas el'íS'lda.~ POI' 
los l'ospoatlvo5 premios. po·él~t\ ·(Ustri· 
unirlos cm la rorma ,que Juzgue con· 
v¡micmte, utmztmdo sie.mpl'(\ lo. tata.. 
lldad ,del importe globll.l .¡JI) ello!. 
Igua.lmento pOdlrá creal' la.s menoio. 
nea honorir!ioaa que, a la vIsto. ,da 1011 
trabajos .preS>entados ,crea ,conve.nie.n. 
te. 
iD. O. núm. 22& ,19 
".10~ El fallo <l.a los premios IfElér.: si bien -cuidará <le ellas con ea roá- dt\ ser inte:r.pretadas por las bandas 
cito 1978ll ,de: Literatura y Perlodis. ximo celo. ,dscometa, tambores y músioa, que 
~o se hará. ~úblioo a través de 10$ S621tima.-Las obras, una vez se- en desfile su velocidall es de 124. ,pa-
hal?ituales medios de difusión el dia. leooionadas, serán expuestas -en el sos por minuto (M.M. 124 negras). 
de las Fuerz<l$ Armadas de 1m. Los loeal que <lisponga la superioridad. La «parti-cellalO de <lometas será. de 
autoras premiados l'ooogerán ,perso" Octava. WS obras que se admitan fácil interpretaoión a la voelocidad. 
nalment .. los premios enaoto ofielal deberán sér letiradas por sus-a.uto- señalada. no admitiéndose aquellas 
que se anunciará.' oportunamente. res una vez finalizada ola ¡Exposición en que las cornetas formen un aña-
4.11. LiJs tlabajos inéditos premia- y en el pla~o <le: Un mes, a -euep- dido ilógico en e,l conjunto musical. 
dos .quedarán en pro.piedad del Esta-' ción de las que obtengan preIQ.io. La Cuarta. Los autores presentarán 
do Mayor del Ejéroito. que en 61 pla~ renuncia. a ello 00 ,considerará <lomo sus <lompoSieiones .en GuiÓn-D{rector. 
zo de dos a!l~s. podrá. editarlos sin dona~ión. volpntal'ia al Estado Mayor En él j'ndicarán la parte de cornetas 
qu~ le sea eXl<?ble derecho. a~no del Ejérclto. . en el pentagl.'ama superior y en ,los' 
pOI los. autores. ~ra~seurl'ldo este Nav"ena. La obra que o~tenga.el ,restantes (los que ,el autor considere 
plazo, sm haber elercltado e~te: de- premIO pasara. a ~~ 1?ropI~dad del n€eesarios) la melodía, oontra,puntos, 
"fecho, los autores podráJndisponer Estado Mayor..del EJerelto. SI se con- etc. e indicarán ,la instrumentación 
libremente de .ellos. ·oOOiera· algún accésit, el autor de itas 4}¡¡ todo el conjunto lo más detalla-
Igua:menta ,este Estado Mayor -del que los oibta-ngan tendrá opción a {lamente ilosible. . 
Ejército 'pOdrá .Te.~r0.ducir (} editar don?-r. o reti:'ar la Obr~ pr~miada. Quinta. La,;; -eornet&s' estarán afi-~?s trabaJ~s perlodlstlCos que .hayan 1_ ~ec:ma.-E! Iurado se.oo~lOnador y !l'adas en el diapasón Si J) o Do. 
sldo preml~dos~ y fragmen~al'Iame~- adJudleador de. los premIOS estará Se:cta. 'El autor o autores qu .. >' re-
t? ?u pubhc~Glones ~e caraeter. ml- fO~dO por mlembr?s. competentes sulten premia40s 'quedan, comprome-
!lltar •. aquellati parte>;d;e los l?>.r0s I desl",nados. po~ la ~U.ellla .de Iufor- tidos a. present.ar, en .el plazo de quin-
pr~mlados.~~e se <lons~deren utlles m~Clón, D>}fUSIÓn y ReIaclOnesPú- ee ;lfas, a partir de la fecha en qUB 
,paHl el. EJérClto.. bl cas: . e.l tribunal les comunique el fallo, h:¡, 
MadrId, 30 de septlemhre de 1978. DéC1'l1W?mmera. El f~ll{}. del Jura- instl'umentaéión completa para l&. si~ 
do será. mapelable y mngun premio cruientG plantilla.' 
El Teniente General J', E. M. E.. podrá ser declarado desierto. b . ' 
. ';l)ELINIImS y PIDAL .El Jurado ¡;ladrá. conceder también - Flautiu. 
las menciones honorfflcas que s. la - F,lautas 1." y 2 .... 
vista de las obras presentadas eres. - Oboe~ _1.~ y 2.°, 
conveniente - Rl>qumtos. 
DéC'lmOSegUnda..-.El fallo de. los -- Ciarm¡¡tes (principal, Ill'imero::!, 
PREMIOS EJERCITO 
DE PINTURA 
19'8 premios dl:jél.'cito de Pinturas se ha. :;egundos y ~el'cel'os{. 
rá ptiblieo a través de los< habituales - Saxos ('11 Mt b (pl'lmel'O y se-
1l.'OO e medios d& difusión el dfa d-e las Fuer- gundo). zas Armadas de 1979, y los auto,res - í5axos tenores en Si b (¡¡rimero Con obleto de .promover la 
exnltación de lOS valores plásticos de 
Ju.s virtudes mUltares del soldado. es-
p1J.1101, se convocan los Premios Ejér-
cito 06 PIntura, que se adjudlOarán 
con al'l'('glo a las sigulen'W3 Bases: 
premiados reCogerán .personalmente Y segundo). 
el premIo en acto oficial qu.a se anurt- - SlI;xOS Duritonos. 
ciará. oportunamente - FJIscornos ,(primero y segundo). 
Déctmotcrcera.-Fl hecho de eoncu- -. 'l'l'ompatu& ('11 'Do o S! b(pllme. 
1'1'11' a. 10sPremiol.1 «Ejército» de ¡Pin- ro., segunda, tcn'cera y cual tn). 
tura. impUca la aceptación total ,de . - '!'l'ompa,s en Fa o Mi h, l.", 2.&, Prbnrra.-S¡;¡ concederá. el Premio 
«Ejéretto l!m- de t50.000 pesetas a la 
meior obl'fJ. pictórica en óleo o ma-
terIa simUar que de alguna manera. 
tienda a exaltar los valores plásticos 
da valor,dignidad Y heroismo del 
&aldado espa1101 en cualqui,er epoca.. 
las bases. . S." Y ¿.!I-, 
Mu,drid, 00 ,¡le septiembre de 1m. - Trombona~.ert Do (primero, se~ 
gundo, tp,.rcero y cual'to). 
lll1 Teniente General J, E. U. E.. - Bombardinos en Do o Si b (pri· 
IDE !,INIERS y FIDAL mero Y segu,ndo). . 
- Bajos Nl Do o Si b (primero y 
segundo) 
- Caja. A este premio .podrán concurrir too -
doS los artistas espa:f1oJ.es <con obras PRBMIOS EJ~nCITO 
orlglna.les, dI} tamatlo Y tema Ubres. 1978 - Bombo yplatlllos. 
-. Cornetas E'n Si b o Do. pero en el que • .¡le alguna manera. DE M SICA 
se ti.e-nda a exaltar alguna vil'tuil :mi. U.701 
litar., .con Objeto de estimular la 
SIJ(Jund.a.-Para'la concesión de este exaltación de las vi.rtudes militares 
premio se tendrá en cuenta: yel -espfritu militar en el campo del 
- Valor absoluto artistico ,de, la. arte. se convocan de.ntro de los :pre-
obra. mios Ejército 1978 de Mús1ea el de. 
- Tema tratado. nominado «Tortosa», donación ,de don 
- Proé>edim1ento téeonico. josé Ce.lma Prieto, que -se a(ljudi,ca. 
2'errera.-Todas las obras., con ma.r- rlln con arreglo a. las siguientes ;Ba· 
ca. ,de.berán presentarse en la Oncina. ses: ' 
do Información, Difusión y ,Relac1o- l.)rtmcra.-Se: concederá un prImer 
t!M Pllh1icus (P1'1m. 10). ante.s del dfa pl'c-ml0 dotad,) con 100.000 pesetas a 
Si ,de, ma.rzo ,de 19'19. De cada Ob1'0. la meJor mnrcha milital' inédita. SiJ¡ 
au (,xp'ftdil'ó, ¡¡lcorrespondiente recibo. ,otorgo. un seglmdo premio ,de 50.000 
Ouarta.-En el raverlio de la obra: pmwtu.s a la ob'ra que- '&!ga en m'Óri. 
d~ber¡j, f1jtH'Se ul1!l. octavilla ,con el, tos tt 10. antl'rior. 
nomhra del autor, su dlrG,cc16n pos. ¡'¡c(Jltncla.-PfU'll. la co,n,oe-s!ón, ,dl~ os-
tul completa, ()1 t1tulob 10. obra y, tos premios "'L' tendrá e.n CHlemtll: 
si Il.!lí lo dt'll(jt\, ,til Pl'lHll0 de la. IDl!\ma, - El ritmo de la IDIlSi,co. y su call-
pUl'u, l1tt~,O Uf) v~nta. dlHI.. • ()l'/.1Ita.-Cll4u autor ,POdrá enviar - f,o. adaptO;clón a las \fm'lsLcll:\íI m!. 
CUllutUfl Obl'US Cl'eu ,colwcnlentG, sin ,Utares d.1,; Ju 1nstl'Um(mtac16n de 
,l!mtü:tolóll alguna. la pai'ti1:ura" 
¡;¡i'wta. El estado 'Mayor del EJér. - ,}<:.L posible a.rraigo popular de¡, la 
cito no se ho.oe responsable de los obra, 
.datel'lofosqu'l:l puedan sufrir las obras T (n'p era.. Los compositores tendrán 
desdo su ent!'ega hasta ,su ,devoluM6n, presente qU& estas ,composiciones han 
-- Tamrores. 
Gu!ón o partitura. (Indistintamente). 
Séptima. Tndas las obras deberán 
remitll'SCl a la Ot!eina de Infm'ma. 
clón, Di'fusión. y Relaciones Plítllicas. 
«(lo.llt) Prim, 10) alltes del; ,dín 1 de 
mo.rzo do 1979, en sobre en ('1 que $oe. 
haga constar qu,& concurre a.l Pl'em!o 
gj(!rclto 1978 de Música. 
O('ta1Ja.-Cudo, autor podrá presen-
ta.r cuo,nias oJ:!ro.s c;stime cOllvenh'llte, 
sin l!mitáclón alguna. 
Novena. Las obras pl'l'm!rtrlltt'\ va. 
¡;al'tín a. ¡;er rJroP1~.cttHl {'Wl E,1{'Nlito, 
qtl~ podrá iltj1iznl~lal> (in In fOl'mn qU0 
estIme aonv"t,!ellto. No 011HtHuh~, el 
auto.!' o autores pot'll'lin NI!ÜP'!I1S o 
J'p!ll'otluc)i!'llti>l ¡¡hl'(,t!hl1t~ ¡,JIU nit\) VIl-
quislto qutl lilIlH.'t' t:tlll,,¡ftll' 1!tI ~¡\l"¡ nU. 
C;t:HHS 1'1 Pl"'Ul!tl t~jl'l'eii,o OlJtl~ll¡t1() 
rmi' la 0111'(\, 
1Jllrtmn.-oPúl' 1~. Orlnhm Ill~ lllfl)l'. 
mt\ciíín, lHtu;.Mu JI lt.~~al\ioUí'S púhll. 
C!l~ ~(\ .¡l\!l:il¡¡;mu:í ¡IJ Jllra.rlo C;.tlll'lC:u,. 
\lOl' tOI.'um(lo ¡1lH' J08 mi('uüll'Os ,como 
.()0t¡'t1t(j~;lqu~ Fl(l jUXijU¡' Opo¡:1.utl':l. " 
(J?lJJ.ác¿ma Bl fallo dQl jU:'ado será 
. inape.lable y ningún ilremio pn<t.rá 
sel'declarado desi~rto, iludiendo con· 
ce-derse las menciones honorificas qua 
sa estime cOU\'eniente a la vista de 
las obras pre,s.entadas. 
Duodécima.--El fallo del Jurado de 
los premiOS S(> hará. pÚblico a través 
, de los habituales medios dd difusión 
el día da las Fuerzas ~.umada,; 4e 
1979 y los autores premiados recoge. 
rán personalmente el pre-mio en acto 
oficial que se anunciará. oportuna-
ments. 
DécimoteT-cera.-El heClho de concu-
rrir a los premios Ejéroito 1978 de 
Música implica la aceptación total 
da las Bases. 
Madri,d,,' 30 d&s.eptiembre de 1978. 
El Teniente General J. E.M. E .• 
DE LINIERS y PIDAL 
conoeder también \las: 'menelones iha • 
noriticas que. a la vista. 4e. los li~ 
uros preGentados. orea oportuna. 
Semta. El fallo 4e premio <Ejér. 
cito 1978. de Poesía se hará. públic!l 
a. través de los habituales medios 4e 
difusión, el día de las Fuerzas Ar-
madas de 1979, y ~l autol' premiado 
recogerá personalmente el premio en 
acto oricial, que se anunciará. opor-
tunamente. 
Séptima.~ hecho de. coneurrir al 
premio cEjéreito:o de Poesía. implica 
la ¡l:daptación total 4e estas bases. 
. Madrid, 30 de septiembre 4e 1978. 
El Teniente General ;ro E.M. E., 
DE LINIERS y PIDAL 




1978 H.703 Con objeto da. astimular la 
H.702 Con objeto de promover 'Y 
difundir las virtudes del Ejército ·Es.. 
pai'l.ol. Sé convoca dentro 4e. los Pl'e· 
mios Ejército ,el premio lt.A,lfor!üs pa-
ra. la. Poes1a» por donación de D. Con-
rado Blanco Plaza, con al'l'eglo a las 
s1guient~ Bar.es: 
Prtmllra. SE! eonce.derá un premio 
lCAlforJas» para la Paes!a. dotUdo oon 
100.000 pesetas. para premIa.);' al autor 
aspa¡').ol de un libro de poesías iné· 
dlto, superior a 350 versos, de tema 
y forma libres, que sea una e.xalta-
c16n éPIca de las virtudes del Ejér. 
cito espa¡101. • 
S egunda.-Todos los libros. eGcritos 
en castellano, mecanografiados a do. 
,ble espacio y ,en ejemplar triplicado, 
serán enviados por sus autores a la 
Oncina d·e Ilnformación, Difusión y 
Relaciones Públfeas del Cuartel Ge. 
neral de.l Ejél'cltO. oon indicacipn 
para el premio «Ejército 19i5. de 
Poesía. haciendo oonstar -el nom,bre 
y la ·direcoión >completa ,de los mis-
mos. 
Los Ubros se remitirán por 1}0rrilO 
oertHicado. haclendooonstal.' la fe. 
,,:.hade imposición o e.ntregándo.los, 
bajo r~,cUJo, en el Registro de la Ofi· 
,cina de IMorrnac1ó>n, Difusión y Re. 
laciones' Públicas. antes del día 1 de 
abril d·e 1979. . 
Tercera. El libro premiado queda-
rá en propiedad ,del Estado Mayor .(Ie.l 
Ej,ér,oito, qUien .podrá publicarlo sin 
que le sean exigidos más dorechos en 
el plazo de rtos a1109 .. En ·caso ·cle, no 
e.dltarse en dJGlho plazo, el autor po· 
d.rá hacerlo· sin otro requl:s,1to 'que. 
hacer f1gu.rar en la portada e.l pre. 
mio alcanZado. 
Cuarta. El J'ul"Stdo encarga-do dI.) 
diS<lsrn1r el J..ll'em10 '9stU,Nl 1ntGgrtldo 
por personas que en su ,dia SI.) nomo 
b~lm por la. Q·Uoine. de lntormllo.!On, 
Difusión y. RelliliOLones Pl1bUolls dcJ. 
Cual'tal 'G.eneral. 
Q.utnta.-El rallo ,del Jurado ..será 
i1.lap~~~.y e .. premio no podrá ser 
4e,Q;larado desierto .. ID Jura>Clo podrá 
presencia del Ejército y los valores 
militares a través del arte, se convo-
can los ,premios Ejército 1978 de Fa-
tOg'r8!f!a, con arrego a. las sigUientes 
Bases: 
PrimeTa. Podrá. ancader al premio 
cualquier espattol, civil o milttar, CU. 
ya obra refleje algunos d&108 fispec. 
tos del Ejército de TIerra.. 
Sagunda.-Se concederá. un ,primer 
premio dotadoo.on 33.000 pesetas al 
autor de la mejor colecolón de al me. 
nos cl·nco fotografías y un segundo 
premiO de lS.000 pesetas al qua }e 
sIga en méritos. 
Tercera. Las fotografías deberán 
ser en color ne premiadas en ningún 
otro concurso y serán presentadas sin 
margen, reforzadas con cartulinas o 
cartón del misano tamafiO que las 
o.1>rlls. Aldo;rso .(le -cada una :figurará 
el Utulo ,con'e-spondi(m1ie así como el 
nombrcdel autor y domic1lio del 
mismo. Se admitirá cualquier forma· 
to, ·Cl1yo lado menor no sea interior 
a 30 ·centímet,·bs, ni el mayor sobre. 
pase ,do los 50 .contImetros. 
Cuarta.-Laa obras se. remitirán a 
la O,[!.cina de Info,rmac1ón. Ditusión 
y RelMiones Públicas d·e-l Cuartul Ge· 
neral, por ,correo certificado, haoien· 
do constar la. teoha de imposioión o 
entrtlgá.n(l¡¡,los, haJo reolbo, en el Ra-
gistro d¡¡ estll ,Ofioina, antes de.l 1 de 
abril do 1970. • 
Quinta. Las totogra'fias premiadas 
quedarán en poder del E.M.E., quien 
pOdrá ha'cor el usoquGorea oonve. 
nl.¡mte,. 
Smvta. ,El :r1,1rado en.cargllclo de. .dis. 
oárn11' lOS Pt't'mios estará fntc,grado 
por '!lGl'SOflIl5 que en .su día. se nomo 
br(j1! por esta ,Oncina ,de l·niorrnll. 
clón, DHusión y Relaoiones P11bl1cll.s. 
Sé1Jt'/,ma. E,l tallo dol Jurado ~ClrlÍ 
1rHl.pplo.lJ,lo y 1011 premios no ),lllardn 
Slll'¡lnolll.rll.dos ,desiertos. El ;rUtado 
pod.rá oonoeder tl'1mbién las mene10. 
u(!.s honorvtl·ctls 'tIue a 10. vista de la.s 
olll.'flS pr().S~ntlJ..a.1l.S oonstdar.e. o:port'll· 
nas. 
Oatava. ,El ¡fallo .a,e 10s premios se 
hará públioo, a tro.voo ,de los, ihab1tua 
D. O. núm,. 226 
les medios 4& difusión el día 4e das 
Fuerzas Arm1l.das de 1979, y el autor 
premiado rooogerá. personalmente el 
premio en acto oficial, que ·se anun· 
ohmi oportunamente. 
Novena.-.El hecho d-e. concur.rir al 
premio o:Ejél'cito de Fotografía.» im· 
plica. la aceptación total de estas ba-
ses. 
Madrid, 30 de septiembre da. 1978. 
El Teniente General ;ro E. M. E., 
!DE LINIERS y PIDAL 
PREMIOS EJERCITO 1978 




COOl objeto de promoV'er ils. 
formación patriótica. de. los alumnos 
y elconomicimie.nto y exaltación deJ 
Ejél'CitO y las virtudes militares en 
la Enselianza ¡·ae.neral Básica, se ecn-
\Tocan 10$ ·premiosEjél'oito 1978 para 
profesores da. Enslliíanza General Bá,-
sloa. con arreglo. a las siguií'ntes ba-
ses: 
Primera • .....se otorgan once pl'emios 
Ejél'CttO re.gionalesa la labor de exal. 
taoión d& las vlrtudí's patrióticas' y 
mllltal'í's, 1'tlal1zada -e-n.el curso 1911:!-79 
e.n las aulas de EGB 
Se otorgará uno d~ los re!erldoa 
premios en -cada una de las Regio. 
n&s ~mtal"es y -Caplta.nías Generales 
de Canarias y Baleares. 
Segunda. - Se ooncederán :luatro 
premIos 'nacionales de entre los tra-
bajos gala.rdonados «lon los -pri'mlos 
regIonales en las 1'&spectivas Regio-
nes Militares. 
Tercera.-Las actividades eg¡pecitl-
CllS II desarrollar .en este< conourso 
son: 
- ,Leociones sOlbre el' tema «Exalta-
ción de la Patria y el Ejércitoll, 
e·n cantl,dad mínima de q\lince, 
reoogiendo ·en cada una 413 .e.llas: 
- PreparMión pedagógica de la lec,.. 
ción. 
- O'e58.rro110 de la leooión por [os .es-
oolares en los .cuadernos de, olas&, 
d,e los que se remitirá ,una mues-
tra. 
- PeriódIcos murales quS' recojan e[ 
ooncepto de. las leoc!(Jnl'5 y sea"n 
realizadas 'por los alumnos. 
Se. considera:J:dn m¡¡.rÍtor!os cua.l-
quier otra labor o trabll.jos realiza-
dos /:in ·este sentido, de los q1le. se 
aportarán :prueba ducumental, ta,les 
como visitas a 'Centros M1l1tlll'eS, ~t.. 
oétera. 
Cuarta. - iLos 'pro·tesores de 'ElGB 
qU17 de,s¡lI)¡n .particIpar {'In -el concurso 
lo sol1tl1tarán del ,(;n·pltó.nG¡¡.nel'al de 
ln Regl6n <lol'r(!.spondiente al ,empla-
zamiento d,ol ,Cílntro de En&oílll.1íza, 
me4io.ntll< instuinolll, Il. la Q;\.16, SG uni-
l'lÍll los tl'llbn.t os que sa 'Pl'e.sent(m al 
conaUl'SO y qu~· Stl· r,e-mlth'ó¡n dll'(H'lta.. 
tnClllto a lu, lCo,pitanfa ,General oorres-
pondl&nteo. 
Qutnta.-lParo. la $>re$>arac1ón de. loa 
tNliba,J·os II real121ar Ipara .ooIl<cÚrSU1' a 
Gsto,s ,premios, los pl'we.sores 1nter~ 
D.O.nl1m.~ 
sados podrá.n so.Ucita'r de. las Auto· 
ridades iMil.itares ·autol'ización para 
consultar la docum6iUtación que con· 
sideren ,necesaria, radicada tm ce.n. 
tros ,militares. _ 
Sextet.-Para la, selección de los trA-
bajos que se.presente-n al 'Concurso 
en eada Región !Militar, se. constitui-
rá un jUrado compuesto por: 
- Un General, Pr.esidente del Jurado, 
designado ;poJ¡ el C8.:pitán ·Ge-neral. 
- íDos Jefes, 'Vocales, designados :por 
la misma autoridad. 
- Dos vocales, miembros. del Serv!-
- cioESopai'iol de- Magisterio, desig-
nados por -el J~fe Nacional del mis-
m!}, .el eual, uua vez anunciado el 
e<mcursa comunicará. tal designar 
ción al capitán General de 113. Re-
gión. . 
Séptima. - Cada Capitán General, 
nrevio acuerdo del Jurado designa-
do al efecto, conced06rá. el ipremioco-
rr-espcmdie.nte a su demarcación, re-
mitiendo a la Ofie)¡na (le I,nforma-
cin, .Difusión y Relaciones Públicas 
los trabajos correspondientes al pre-
mio otorgado, que será. único. 
;rurados iR.egionales han de- tener en-
trada. .en la. .Oficina de Informa.ción, 
DIfusión y iR.elaciones Públicas an-
tes del it de albrll de 1979. 
Déct11~ocuarta.-'El .tallo de los 'Pre-
mios ,Ejército. 19'18 se hará pÚblico a 
través de los habituales medios de 
difusión -&1 ;o.ía d-& las Fuerzas Al'· 
madas, y J.os prC)fesore,s premiados re-
cogerán ,personalmente .10s ¡premios 
en acto oticialque se anuncia.rá opor-
tunamente. 
Décimoquinia. - 'Los traJbajos pr.e-
m1a40s .por (ll J11rooo Nacional ;pasa-
rán a ser propiedad d.el Ejército, que 
podrá difwndirlos en la parte- -que es-
time conveniente, sin der~o alguno 
por ;parte de los autores. El resto de 
los trabajos será d'&vuelto a itos tnte-
resa40s a petición de los mismos. 
Madrid, 30 de> septiembre de 1978. 
El Teniente General J. E. :M.. E., 
'DE iLlNIERS y IPIDAL 
Octava.-Por la .oficina de. Infor· 
mación, ;Difusión y Relacionese, Plí~ 
blicas, se constituirá un Jurado para 
lanal' itas .premio¡:: nacionales d~ <!n-
ira los remitidos por los Capitanes 
Geonerale¡:: merecedores de premio re-
gIonal. ,Dicho Jurailo estará formll<lo 
por un Presidente y dos vocales mi-
Utnl'ns detl"lgnadospor el G&neral la.. 
14) ~e la División de Información y 
por dos vocales representantes de.} OltATIFICACIiON PO!R FUN. 
ServIcio- (F."spa:iiol de. "MagIsterio, <le-ClIONES DOCENTES 
signados .por el J,ate Nacional d.el mis-
mo. U.705 
NOV81'Ut.-La. doto.cfón de los pre· 
mios será. la siguiente: 
- Premios Nacionales: 
- Primer pre.m10: 50.000 :pesetas. 
- Segundo ,premio: 35.000 pesetas. 
- Tercer premio: 25.000 pesetas. 
- Cuarto premio: 20.000 'pesetas 
- Premios Regionales: 
- Pl'imerprGmio: :.tO.OOO :pt'Setas. 
Déctma.-Los Premias negionalC:'s 
será.n otorgados a ,las trabajos sel(lc· 
cionados y remitidos por las Capita~ 
níasG-enerales que no hayan obteni· 
do Premio Nncion~l. 
UntZécima.-Sl algún ¡Premio Na:nio-
na1 o Regional quooase. desierto,el 
jurado Naclona:l ,podrá <iistri,buir {l~ 
importe del mismo e.ntre. otros trwbn.· jos premiados. 
!Para ,dar eumplimiento a. lo 
llis.puesto en la Orden d& 2 ·d& mar-
zo de 1973 (ID. 00. mim. 51) 'Y (lon o:!:l-
jeto ,d& a,Cll'editar el dere'Clho al pero!. 
bo de la gratificación >por servioios 
ordinarios d& carácter especial, a ~o>n. 
ti'llllaoi6n. se r.elaciona el personal de 
las Regiones Mil1tares que se expre· 
sa.n, que ,desem.pefian servieios< ordi-
narios ·de. <la.dácter especia.l .¡¡.n. >el cur-
so y Unida.des quo> se .citan. 
CURSO DE FORMACION DiE ESPECIA· 
LIDADIllS ELEMl<~NTALES DE INGE· 
NIEROS PARA EL 2.' ESCALON DE 
:MANTENIMIEN'1;O 
Grt¿pO \1.O, factor 0,05 
CapEtanfa General de la ,f.... R8gi6n 
"J\mitar 
ICapitá.J:l, de (l:ngeni~r(}s D. Guille;l'-
mo Tomás ,Barrera. en el 'Batallón 
Mixto ,de 'I-ngenie-r.os J.V. 
Sargent.o ·de -Ingenieros ID. lRamÓlll 
Veolasco 'GilapeTt. en eil mism.o. 
Capitanía- GeneraL, de la 6." Regi6n 
Militar 
Brigada especia,usta' D. iF>edro Ma. 
rj,IJ¡ Ardooa.z,en .1& íRe-gimie:nto Mixto 
de 1ngenieros, nÚilll 6. 
Sargento espec~alista 'D. \Francisco 
Pafia iHer-náez, {5Th el mism.o. 
Qtro, D. l.~fonS(} iPé:re:¡¡ AIJVarez, e'll 
e1 mismo.' 
Capitania General d.e la T.... Región 
Milita,. 
íOapitán, de 'ingenieros> '6. José lBuiz 
Quiliones. en el Regimiento de Za-
padores de la Reserva General. 
Qtl'O, lO. ;r .. orenzo Rey iPér~z. "00, el 
mismo. 
'Otro, D. :Alfredo Qa.l'Vo Gatera, -en el 
mismo. 
,otro, D. Antolll.io d~ Pe.dro Pallda.a. 
e-TI el mismo. 
litiga-da especialista IJ). I.ici'l'lio Sas· 
tl'e >Cristóbal, en ¡¡,l mismo. 
oOtro, ID. Alntc¡.nio tC}bn.nal Merino, 
en el mismo. 
Sarge-ntoe-speclaUsta -D. Be.nito'Ro· 
dl'iguez Garoia, en el mismo . 
.otro, 'D. Fra.ncIsco :Martin Pulido. 
en, el mismo. ' 
'feniente de I'l1genlero'S ID, Se.rgio 
Fermíndez Pel'la,en 'Il-l Batallón :Mix-
to ,de. I'nge'nieros. 
Sa1.'gelnto ,primero -espooialfsta -don 
Pa·blo 1R0drigutlz ¡I-! e.r r a.n.:IÁ, en el 
mIsmo. • 
Tenient¡¡. .de Ingenieros ID. Félix Oar· 
cía QuintaiIla, en el Batallón Mixto 
(le· IJlgenil'-rosde la -BrIgada 46 tCaba-
llería j'al'ama. 
Sargtmtode .I-ngeni>eros 'D. Benjam1n 
Alvarez Fur<llflsS,en, eJ. mismo. 
Capttanja Genera~ de la 8.3 R egtón 
Mitifar 
Tenle:n;be >de, ingenieros ID. IP ed l' o 
Garza ilel Rio, en el Batalló/n Mixto -de 
Ingen1.eros v.:m. 
lMaostrode.l C. lA. IS. \8. don. Eu;¡o· 
g10 Pérez T-a.boada, CIl1 él mismo. 
DuocLécima.':"'Los a.lumnos que ha. yan ,participada en los tra,bn.jos n. los .comienzo,:22 de. 'Junio ,de 1978 i ter-
que se- ,no Meda los dos primeros pre.. minooi,ó,n, 00. de. ,agosto de 19fi'8. 
SuJ.)te-níe'¡l,te es.peoial1sta. D, Jo'sé Rui. 
ba,l ¡P'(lrslra,ú,!ü el ;Batallón Mixto, de 
tngenisros ,de la BRláT. 
Sarg~nto e.spec1.a.lista 1)), Fau'Sitino 
Meijón íl?eleteiro, en ,901 mismo. 
mIos NllClomlolas y sus re.s,pe.ctivos 
pro/fm¡o:Nls, S/?,r(1n ¡premiados ,non una 
excursión de interés tUl'ístloo·o.rtísi1· 
co • militar s,real1zar den~ro, d&l 
aÍÍo 1979. 
C(JIpLtanta Genera~ de ta 1,11. Regtón 
Milftar C(t;pitania Bcncra~ de la 9 .• llegtón 
lMetrn.otm'llllra.-'!odos 101'1 tr/lJbnjos ICaplttí.n ,d,@ 'Ing~nl(l,l'osJ t6C1tllJ'o do 
qUG o.spiren ,a >G¡:¡tos pre.m1os (l-abelilÍn ,Alrmu.mc.nto 'Y 1Co,l'NI1irUl(lcló,J:l<, 1>. ;r,u~n 
tener entrado. en ¡as Captto.ntas Grme- Uaso..nta. !Pó<rez, ~n ,el (B,eglmlento de 
rallOS antes del día 1 de marzo de, 19~ Z8!ptlidores 'Ferro/viarios. 
GSipécitio¡¡,ndo que. (lO:l'),Clurr.e-n aJ, pIl0- Tenl,e.nrte ,e'¡¡3;looiaJls,ta ,D. iRailll 'Beco0-
mio< ,Ejército a.978I para pro!ssionales rJ."¡¡' CasaJS, 'en 1\3,1 mlstr1lo. 
deOOB. !Auxilia,r de. 1,\lirn.alCén íD. -Em1que 
Los tra.bajos seloocionados :por los V.arei¡'a, IL6!pdr<l'Ve, -eIDI 'llÜ mismo. 
_ Mn~tar 
To>nl~nte d(lo íf,ngeniGlIo,s ID. luan Ale-
gria D!ez, en, el mgtmle.nto Mixto de 
Inge,ul,¡H'OS ,núm. 8, 
Brlgooa. e,spc'C1Mlsta de 'I,ngenie!t'01:l 
don Jasó ,ESCObar iVega., &n el mimo. 
,Sarge,nito ·sSlpe.ciaJista. de Imge.niel'os 
dOil1i M1gu<9~ !M-e!Il,gua! IIIll¡'VPlMó.n. cm el 
mi-smo. . 
Tenie,nte de Inge,nie¡'os ID. José Oas. 
eales ,OHval'es, ~n e!. Ba,tallón .MIxto 
de 'Ingenieros IX. ' 
Subteniente ,especia:1ista 'D, ¡ u.a, TI 
Castillo 'Ruiz, en e.l mismo. 
Madrid,' 2S de septiembre de. 1m. 
uUTIÉRR.EZ IMELLADO 
U.706 . 
lPara 'llar ICmul!limlento a lo 
dispuesto en la Oroen d& 8 ds mar-
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,U.-Aorooitar, en tliDl'il ·de 1979, ante 
el Tribunal que al efeoto se~reúna. su-
fioientes .conooimi~ntos d (lo francés 
que le .permitan seguir con éxito el 
ourso. 
9,.2,.-En ia misma ':tants el Tribu~ 
nal que se determine, ipasa,r satiSl1ac-
toriame.n.f.e u.na. pru~a ·aeerea. de los 
temas, que les ser!ÍirJ, remitidos opor-
nuuamente. ' 
4.3.-lLos oQmandantes, tEmer un. IIlÚ-
mero general de. esoalafón superior a:X 
señalado por Orden 1(Ul81/210/'i8, qne 
lija. el tPr1llIl€>r teroio del escalafón. ZCl de 19/5 .(l!), O. 1lÚl!ll. 51) 'Y.cnn oib- . PERDIDA DEFINITIVA DE 
j¡;.tode. . a-crsdita'l' el derecho &1 [lere!- LA APTIITUD PARA EL 
bo d<8 ·la gratií'icaeión ¡por servicios MANDO DE UNIIDADES DE _ 
ordi'uarios -de. -carácte~ especial, 'a ,cQon- OPERA..CIONES ESPE= 
t,i1llll:a.ciÓI1 se. relacinna e.l persQnal de 'il-
las Regiones !Militares que se expre- CIIALES 
sail1, que ,desempeñan" servi-cios ordl- U. 707 " .
. nariós da carácter especial €-1l el cur- lPor serl& de. ·a.p1ic8IClQn ;t{} 
so y Unidades qUi> se .citan. dispuesto en €>l apaTtado !bJ de .la '()r~ 
den de 13 de :fsbrero de 100'8 ('DIAItrO 
CURSO DE FORMACION DE SOLDADOS OFICIAL mÍlln. !S9). soore ot.~Qrmas lGe-
EN LA ESPECIALIDAD ELEMENTAL nerales :para la. asisten<lia. 'a. .CursQs,", 
DE AUXILIARES DE ESPE<..'IALISTAS se .éoneede la pérdida de-tinitiva. de 
DE VETERINARIA a.ptltudpara el mando de Unid&des.de 
Grupo 13, (actor O,OS 
Comienzo, 2f¿ dese.ptiembre d'6 1978; 
trmnin,¡¡.ciétn, ~ dediciembr& de 1978. 
I'ao}litarda Gene-rat de la -l." negt6n 
:¡¡'W1.tar 
'L·e.lIle,neta de Veterinaria- ID. Migue.l 
Mig'uúlr71 JMlguélez. e.n, ·la UnMad de 
Wtt':!'iUU'I'la núm, XJl.JI. 
Sl1bt(lnie.nteespe-cia1ista de Vetel'i· 
Utu'ü¡, 'IJ •• <\!ma!})}!) IMlguea VldM, 'l'·n la 
rnlsnm. 
OtI'O, ID. ¡·uan IGal'cla !S!l.l)¡cho, en la. 
misma. 
.o,fro, 1). N'IlJ.'·oiso .coldesal ¡P.astor,· &n 
la üni~,a, . 
na.¡llta.nia Gener.a~ de la ,¡j./I. Región 
. ~ MiZitar, 
,Cn.pit(cn 'de ·Vett;t'i!iM.ria ID. ILoren.z.o 
{lngl',íu¡ ICa:ilE!!te, e,rJ, ,la UnM!HI.de. Vete. 
¡'¡¡Huie. ·d¡;. .la B1Ríf1.'.\¡M. 
,SUiht~,n.¡'¡mte ,de Vetel'iuuria ID'. Este-
1,MI Lamana. 'Ca.s<bas, en 10, misma. 
,Eial'ge~lto ,de: Vetel'lmtrla ID, J o s é 
Vp.¡¡.tUI'!l iSáJIl.cihez. en 'la misma. 
Subtexlit\n:te d'e VetClrlnal'la D. ,Emi· 
lio 'Budio,la 'Martíllez, en ·la mlsuna, 
('IlJllta;¡Ha Oa·naral. di! la Ü.o. Región 
Mil'/.ta!' 
Tndt'tll,ta. ·de- Vtital'lual'la, ID. !na!!l.{l,l 
p,,¡'l¡¡ l<l'lHl. Fel'X'lIro. en :Iu 'Un1.dlLd ,de v.o. 
H!I'!.l1.ul'l1t 'u'(utn. ;(3, 
,'4uhtm¡! ~,!lt(l es.p~o¡1l1h;,ttttll1xl1lltr ,dG 
VI't~t'l,tHl'rllt ID. !S'ntul'I1!IU{) IPoÓl:Nt. il'\O''J:b. 
WI'U, (111, !ti ,misma.. 
001:1'0, (D. Anaed1nfl F,tl~rlgll ()¡~1lHI'(ly! 
(111 itl m1 slm,O:. 
(.)1 tn , IJ), IIhllc.N!;Ol'(l tHt'!'!'m'o IUtWl'¡¡< 
l'O,(',U, ll¡ (rn!~ma. 
MMI!'M, ~ :4a. ¡;~?t!e!l1!pI'G do 19'78, 
"'.' O'u-rmll\1'IEZ !Mm,LADO 
Otpel'ooiones ¡Especiales .al sargento de 
I'nfa.nterfa. ,D • .Miguel Sánohez: \Macias. 
lM"adrl4i, e9 de s~ptiembre de 1978. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
GóMEZ HOllTI(f'Um.A 
cunso SUPBRIOIR DE IN. 
TENDENCIA EN PAIRIS 
Convoeatoria 
U.708 
l.-:Lugar y fe<cha de de$aTTOZZo 
,Ell la (Escuela Supe,rto,r '",de. J.f¡n,ten 
deneia ,b ;PSir!s, de ,00C'tUibre .d:e. 1979 
n julio de 19€r1. 
2,-N'Ilmero de ::Plazas 'Y empleo 
Uuo, ,p'O:l'a com!lJldantes o capitrun.es 
d~ [·llte'ndclnc!a. 
3.~Norma.9 d& cal'tfqtar grmerat 
La~ pUIlJIj{}l1dns '1'101' IOrde,]:u dG 00 de. 
dlclemlH't' de iJ.975 ~!D. 10. ttNim. 2/76), 
'dr,\)1c'lldo inrUon1' dOS so.Ji~¡ta.nte.sen 
3115. lálstu,n,alus ,la Ipla,zt1& donde ,desean 
<{11Ntar .dl11,pO,Uiibl(1s, en allcaso de. qUé 
rUtU'!l.tllHlmhi'a.(lO¡¡. Mumnos. 
,M de,¡;¡gmí.¡J.o, It los efeotoí! ·do '!H'),r· 
()vlmi6n ,¡!ti 10,S 'i)üttllltllt
'
lfit8;ntM 'rlo SUIH· 
~lo '':1 (!,1!, ,t'lUll¡ptlmIQltlttl ,do lo ,dll\:P'Iltís· 
t() i'fi (\1 ltrtümlo 0.3 do, 111. ·Or<teu de 2 
~l(l oIUrH'?1O '!lo 1\l17:~ l(lIl, i(). mim, Ilfl), 
flll· ,1 (l. ,nOlllsld,Gl'(l¡vá. '¡WoUlg .d~~tln(l¡do, '!l,t} 
la Il)ll'c"i(}ltí,u. '¡!&!l:.nsN1tmzrt, Ide, aS! In" 
tu:tul'a ¡¡;¡'lll!lEll'!or ,(l,e If'N:SOlll'(l¡l del 'EiJ,ér. 
cito, 'u ,partir ,(l~ 1 d~o,ctubre de ;J.W9 
yclm'tvnta e.1 <de.ea,I~l'ol1o .Qci~ ",urso. 
S.l.-Titulados lmivl!orsital'ios {} d~ 
grado superior_ 
5.2.--lDiopl00nados en ,alguna especia • 
lidad de .tnten.dencia. 
5.3.-Titulado& de grado me4iio, 
s . ....,pf,a,:¡o de .a.amisMn de instancias 
"Qut:ooe dfas l11áibile&, a,.parth' del si. 
guiente 11>1 ,de la :publ1.cación de esta 
Orden en &1 iDIAIUO -OFICIAL, teniendo 
en cuenta. los Organismos que deba.n 
darles eurso lo di¡¡.puesto e-n el art!eu· 
le>:66, IlIpartado uno, del I)¡>cl'eto :t.rosf 
1000 ¡{.D. O. núm. 1-m), dr·blendo, ade· 
más, estampar em el dorso de ca4ia. 
lnsta.ueill. un. sello de entrada COn 1ft 
fec.ha. en qua. :ha. tenido lugar 'Y' ad&-
aa.n.tar el je-t& di'ol ICUp.rpo, (:e-ntro () 
lle-pe.ndt'<neta receptor ·de 'Ia Instancia, 
por te.legrama., a la. íTetatura. Su.perIor 
de'Per~oil11l1l (iD11'ecclón <le Ensenan.. 
m), la remisión de ,la,. .presentadas en 
t'eClha. .prÓxima I!i> la te-rmi.Meión de.! 
pinzo" 
lEn tOdo-ca,'!O, las insta'tlcias, f.nror-
mudas Y' ucompat!a·dM ,dg la ,fj·rl!la 
de petición. d e. <cursos y de la ,FJ:clla-re. 
sumen, de·barán tener e·n;tl'ft!fla e,n. la jefatura :Su,perior de !Personal {ID~,ree. 
alón de ¡IDnsetta,nzo,), e,neo1 Mrml'OQ de 
Jos O-rllO ·días siguie.ntes a la expIra • 
ción ·de'l ¡plazo de ,presentación. 
7,-([)(!ven006 
7,1.-El ;fc<fe u ,o!ichH 'que &e- des1g. 
fll) pClreih11'á: 
7,1.Il .. -Dletag. r(l,glamtluta.l'ins de vin-
3(]o 'y @o,Su;pol'tepOl'CIlMta del 'Es,tado 
¡parl!, t3:rsla<.lOirS& desde In plaz.a. de su 
de-stln.o 'U1 ae,ropuel"tode salida. >cas'o 
de que é 5, t a no, se .encuentre, en la 
guOJ'tlüción .de. 'Su de'stino. 
7.1.2,-Iguales die.tas y :pasa'parte, 
¡pa..¡'o, l~~,i.nte-g¡.'lJ.r¡;'G a 'Su de,stlno. una 
ve-z Unali;~lu,fl0 ea ,am'so. 
7.1.3.-iJJ.iQtll.s <l,e ,vJIl.J('\ ,Gn el extran· 
jl'l'O ~ ¡ltnport~ ,da ,101'1 'PIl5!1.,lcs ·de lWlón 
,pn1'11. fnC(ll\IlO l'!1Jl'ílo' !l. Ja gs,nul'la 's. la 
inltlhwiéltn. ,cte.1 'tlHl'SO y l'egrt'í3!W .a, ;E¡¡. 
,1HU'10. tJ, HU fl.uuUz'fwiO.f). 
7,.1.4,,=JfrHicmn'lZlU(\!6u {lo. roa!dC'U(lt.a 
¡(jv(mtUítl. 1'(1g11Wlll(1lfltIl,1'11l .a 11 t' o.. ,ll tG €JI 
d¡lSUl'l'OUO odr.1olU'SO. 
7,2,-,.¡Go:t'rtU'lÍll n. HU 'cal'go: 
7.IM" ..... Gas'Lo$1 de,tNlislado rle, iMn~. 
flitll'QS si lo l·fHl.ljz¡al'a. ' 
7',2.2.-Gasto's dl) estancia, ~nanuteOC1" 
ci6n y ,r'e.la:oio'll&S $'o,ci'(Lles. 
D. Q. ,núm. 2$ 
S.-8ervidumbre$ 
El ípla~o ,paTa ,PMax a. ila.ssitu~iQ. Garcia ICaxaNMO, ,j' u a ID., 'Y' ;M8.ll.'tin Mecánioo.¡le Sistemas de. Teleoomoot· • 
nes .que 1igura;n, ,en eolapartado S.5· Alonso, Victoriano, a continuación de cación : 
de la.lQrden.¡le ro de illciemlbre ,de 1975 Fernández Sobrino, José. 
(O. Q. ílldm. ~J76) será. de (lineo años, 
contados ti. ¡partir de Ja termina:ción ÁTtilEeria 
lNaiVarro Camello, ~>\.ng&l, entre 'Lo:oa. 
~ na ~<\1'aThaa. 'LUis, y iBlaneo lLópez, Aln-
del curso. 
Madrid, 2.9.¡le se:ptieanbr.e da 19]8. 
El Teniente General 
.Tefe Super!Qi- de Personal. 
GÓ);IEZ HOR'rIGtllitA 
'L~pez lGómez, 'I,Q.sé, ~ntre Santos 
Nieto, J8JCmto, y lRodríguez iP a 11I {) s, 
José. . ' 
lGonZále2l IGonzález, . CoiD.stantmo, 00-
tre Martin. ;Alonso, ;Isaítt.s. 'Y 'Ló!Pez !Es. 
criIDano. L~t.()niU. 
!Galán ítUvas, iFennin, .entre. Pérez 
Ojeda,. Juan, y Peláe2i Sánchez, Jua.n.. 
'Parras Mora, íFe-I'namdo, entre Pe-
láem Sá.IbciIlw, Juan, y iLOnghi .AiLvarez, 
Luis. ". 
Ingenieros 
Más lLópez, Jaime, e.ntre Sam8illie-
ESCALA BASICA DE SUB"go ¡aea, Jaime, y Salido !Laso-, José. 
OFICIALBS GaJindo- 'Romero. Juan, ,entre Aeei-
Aseensos 
tuna GOnzáJ.e-z, Gabrie-i, 'Y iD<l«ninguez 
Sánohez, Framcisco. 
Blasco laraba, MllJnue-l, entre Rego.. 
11.'109 dón .Regod6.n.,Fennan.¡lo. y Barrien-
liom(} .eontilnurueión a 1m Or· tos IDuqU'8, jasé !Luis. 
Mu '8.6!"I/171/7S 'Y de aeuerdocM &1 Gouzá.le.21 Estepa, Fern'!lo11do,' e,n:tre 
8d)!l.rta.do lO, -Fases de :fonrtlíl.lOión_, <le Ex:pósito. Fe.rnández, José, y Navarro. 
la: ¡Qrden c11'cula.r de S de enero d& C8.:1lde:rón" \I'()$. 
191& (,n. O. ,m.im. :16), .¡loe la oonvooato- Soto lGoozállem del ICorral, José. oo.-
rJa extraONll.naria ,pal'.a. ingre-so en la tre Moste. Guttérl'ez, ,Fel'uwnd&, y Pa.~ 
100 !Promoción da. la. ¡Academia Glme. di11e. GrIs, Francisco. 
ral Básica de SUboficiales. y por ha-Blooma calvo, ¡Luis, entre .Ase.nsio 
ber terminado con .a.prov.eehnmi Emto Día.z. Fl'a.noisao. r:f \M:a. n s 'O Guilléin. 
e-u las .Academias de las Amas y Luis. . 
Cuerpos e t'flstituto!l iPolitécnclos nú-
meros l1, y 2 deo1 ,Ej6rcito de Tierra. 
ia 'V fase .¡let 2.° >curso de formación, 
so'n declaradose.ptos y ascen·dldos a. 
lSargentoenreniua.l, 'en ¡prácticas del 
.Al'ma., Cuerpo o' e-&peciaJ.1da.d ~orres· 
¡pondie.nte, escalnfOJbá.n.¡los& en el lu-
gar <lue ,para oa,da uno &e indica, e. 
<los siguiCi'ltes e fl, h o SI ¡primeros. de 
la EES. 
·Corra,les Luna, GU11le-rmo, ,em.tre. 'Dio-
nis O,U.Sl'a.da., Aintonio, y Soriano Cal'. 
. ba.ja, Juan.. 
lSáncih:ez GaUal'do, Juan, emitre 1Sa.a.-
vMra IMora1es, Fl'a.ncisco, 'Y Cul'iánez 
Me.bot, José. ' 
<HlBa.roaló, José,entre.lGüemes San 
luan, CarlOs, y IG.óme~fBe,dm.a,r. íPSib:to, 
Galle.go lPala<Jios, U?'ra.l'liCisco, entre 
SáMh.az ,Laguera, Q a 1"1 <l' a, ':f ,A,lvM'-
Gom:áJ1ez del 'Castillo, laafael. 
Portan ,M¡¡¡rtin 'M!1rtín, Juan; IESO,le· 
['anza IMarttn. ;Isidro, 'Y lJ..ópez lMe.d1na, 
Go,nza.lO, en.tr& 1D1e.2l lSutírez, Jorge, 'Y 
Pa¡:Ollan10 ,de, la '(~ru,z, 1E1l,rique. 
Agui.1ar ,Artt'UIda" <t\ntonl0, (!!il'btre. Pá-
X'J.'aga ,C tí ro a r a, ,Aln:tonl0, y lHerre.ro 
Ai'las, U)ÜtllJ.l:!. 
ll[~,rnltlldpz IGUé1'l'll, IEanUioO, ,e. n t re 
Glll·rl<:tl. tI)!l.l1,plll'tl.Cuatro, ,3'uan, 'y Ortu-
do IlHmll.!I, l·'ru.t1ois,co. 
,t\¡hu,d IMIU.c.IU;'Zt, 1A.ll.r11'(\s,enJr8 íIi'&l"-
lI.n,n.(l¡¡.z AgU{~d1~Gn.1',(}ttl" ·NlcoM.s, !y Saln. 
'tafi1fuio. 1(ltl,Stif1(lh'lt, 3'Ull.i!1. 
,Rofl¡ [Pringo, JuUán 1 IFer,nálndez Out-
tilÍn, ,,~n:ton10, y ,Fontcila. 'Ba.llesta, aa-
fu,e;l, a. <continundó,¡¡. ,de ViUanue'Vflr 
Hatt\l2lzd lGu~llén, Jorge, 
.Li'brero SálnClhez, lFrancisco, .entre 
José iRivas,' Jc¡.sé; 'Y F.e.rnándw Vala-
.¡lés, M'IDnuel. 
if{()geor Riuda.vest, Francisco. Mtre 
ortega. \Ru1.z, J () s é, y !Ma,lo lMéindez, 
Frau.oiooo'. 
Her.nánde:z. 1R01l, 'Casto, e.n.tr& lOam-
po,s Se.rráno, Joaquín, 'Y Rued~ Le-
desuna., iFra.nocisco. • 
Mui1ClcZ lGonzález, 'BIas, em:tre Rueda 
Led:esma, Francisco, y Ballade López, 
rSamUago. 
'López Ma,rtín, Framciséo, e.ntre. Ba-
llade López,Santiago, y Bla.nec¡. cal. 
derón., Sa,ntiago. 
Moo!Í,tüeo e.llWtricista. : 
iPombo lQulntans. 1F&r.namxl<h .a. 1Qon-
tiuu!Lc!6m ,de tG3or,e1a 1M0re,no, Jews. 
Ml!cántca 
MMlí:¡¡.Ílló' >d,e. 'arIrJlIl.S : 
:Est(¡v'o,uez A 1 O 11 $} O'. IIg.n;!lIC10, Ifn.tre 
El'olti3 U?e.remal't1, Antonio, " liel'· 
KIlUHlo "Il)~lB'ado, 'I·'ra.n.clsco. 
Arando. 'Mon1lil1ya. Jun.n,(l¡ntr& iIg1e-
d.t!\'5 'Gal'aia., Ju'l1á1n "/' Agwy<l Garc1a, 
José, ' 
·Rodr1gllt1>z ·/Boibaod:¡¡, lCórdoOla. ¡r 00 a· 
qu1on; !Gil lMa.estro, ,Fell,pe, 'Y t{l'a.1tan 
San.ta-cl'eus, EmHio, a 'oo,¡;¡,tinuooioo ,de 
Diaz .AlamiUos, :Juan, 
gel. , 
H e r ná:ndez Rod:rlguez, 'l¡"rrunc!sco; 
Tor~~ J)o.minguez, Evarlsto, "Y Pére21 
del villar Hurtado, 'Juan, oo,tre Puli-
do Mu:tío7J, íMartin, y Gonz.ález Garma, 
Herminio. 
'López lEseooero, Ri{lardo ; BaooÓiOl 
Pére-z, Antol1io; Garrido Vázquez, An.. 
ton:io, y 'GOIDZá.lez Gonzalez, Flore-nti-
nO,entre 'Lópe Ort.e-ga, José, 'Y ¡Pér~ 
G::mzá.le.z, kngsl. , 
V i s u s Lanuxa, !Mariano-; Bafiuls 
AParicio, José, y Rooríguez MuñOz, 
Francisco, e n t l' e lMartí.n~ iMoreno. 
Pedro, y Goanis Brindes, Vicente. 
Monterrey íMuño2l, !Máximo, entre 
Vide. de. lDios, JuU{)', 'Y :Nú:tíez lRodI'l-
gu6-:t:, MrunueI. 
Rodriguez .GU'rrea, 'Francisco; ootr& 
N'flfiez Rodríguez, \ManUal,y Garoia. 
,Martine-z, Santiago. 
I,b1111ez¡''Lópe2!, PedrQ1; Roma.nillos 
SUárez, !Mariano, y lMaxtín8Z1 'Gareitl.. 
José, e.htre 'Oliver IGronals, lGadlrle.l, "1 
Ma.teos 'Lamgarita, .Aintonl0. 
Pasto-r Noguera:, 1Agustín, en1r& Vléi~ 
tez Ferná.nde.z, Al'gimiro, y lRo-d1'1gu~ 
Abad, Fl!Ide'rico. 
Mnntafla Fra.nco, J(),Sé, 'Y lLópez .&1.. 
val'ez, Ramiro, entre Chamorro Pino, 
Miguel, y ¡Robles ¡Q.reiaa, lGu.merl'liXlldo. 
lnformáUca 
'[tomei.'o 'Galle, ~4.ngea, entre. Sandes 
Váz¡quez, lMoou¡¡.l, 'Y GarrMo lPaIblo, 
Aingel. 
Puerta. Pu&rta. Manuel, entre Cere-
zo González, W&noeslao, y Picón GuU, 
José. 
castilla. Vo.¡e-noiano, Francisco, ,en-
tr& :Piocón 'GnU, José, 'Y" IEstrada Giro-
na, IMiguel. 
Puerto 'Luque, Alofonso, y Eser1roano 
Mart~n, Javier,e.ntre Estrada. Girona, 
Miguel, y IMoremo lGaro1a, F,eI'llando. 
Ro.ma,llo Romero', lMlgu¡¡.l, 'Y Bej'ara,. 
no JMedi.na, Juan, a continuaciÓJl .¡le 
'rl'u}illo 'Map.za·no, .Migue:l. 
lMadrLd, f$l ,de s¡;,ptlennbre.de '1978. 
11.710 
El Teniente General 
Jefe Superl()ol' de Personal, 
oGÓMEZ HOn'l:IG'llELA 
Bajas 
¡P01' t\¡pUaf1Clón de. 10 ,Ilia,puea-
tOG-llo el artícu.lo lW d,ea lt\eglMnenta. 
'JH\l"a. o,t :¡:légimnll ,Intar!or do 111- ,A<l¡J.. 
demio. :Ge,u,oro:l BIÍlI~cl!1. de Suibofic1aJe&, 
causan .baja 'en la 'Es·cala Ibásica. da ' 
subo!icla.1es los ICUAbailÍe<ros :a.1UJlll~,d~ "M: 
lOS, lae~tros do·centes ¡que. ~~: ~~~o(laai. 
D. O. núm. WI 
.los, -cuales qu-e.darán .a.n la sftua'Ción idioma fran'Cés, sedestin8i 'Con .oarAe- d~ .. >\rm.as~ iD. -Antonio llménlez..;AltatM 
militar que. :tes -corresPo'lld~. te'!' voluntario nJ. .eorO!l1'sl doe. ([.nfa.nte- ~:I!a.rln'& (00951000}, tres tl.'iel1'iOS de 'P'ro~ 
Ró.d:ríguez Ortega, JUaID., .de ila Aoa- ría, "Eseala activa., Grupo d-e «Destino porciona.IMa,d 10, con antigüedad dte 
demia de lntanteJ'la. . de ~<\.rma o ,Cue:npoll. <liplomado de Es- 7 <le julio de 19'i'S. 
Crespo Gutl.érrez, (Miguel, ·del Instl- tado Ma yo r. -D. Fernan<lo Herrera' otro, !D, !Francisco ICastHla LópElQ! 
tuto 'P<tlitéenieo ,núm. 1 <lel Ejér.cito, Rueda (:ooN), >de la lefatura >de ¡Patro- (10006000), tres trieniOs de pro<por.cio-
de Tierra <me.eámico >deaxunas). natos <le Huérfanos <le Militares. na.Iidad lO, .con a.ntigft-edM de 7 d& 
lMa¡irl4, 'rfl de se:ptiembre de 1978. lMa,dri-d, 00 de septiembre ·de ::1978. julio <le- 1978. 
'El 'l'enienteGeneral 
.refe Superlor ,de Personal. 
GóMEZ HOaTIGtlE:r.A 
INSTRUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OFIlCIALES y SUBOFliCIA= 
LES DE COMPLEl\'IENTO 
Bajas 
U.71l 
POil'apJi.caciÓ'll de lo dispues-
to- e.n el anex(i IV de la Orden d13> 12 
d-e lebrero ·de 19'i2 {.D. O. ntlm. Sr}, 
que desaI'Tolla el Decreto afMSrn, cau-
sa 'baja en la l. M. E. C. el alférez 
&vEmtual -de compJemento que. a con-
tinuación s& re-lacio na, .dejando d.e os-
tentar el empleo eventual que le fue 
eo-ncedido por la Orden que también 
13& indica, quedando en la situación 
militar que determi'na el .ca.so e.n que 
e& mC'lu1do. 
.AmLA. DE IFANTERIA. 
Caso S 
iDon .Felmando Cho'V'er ,Garaía, <1&1 
;re.em.plazo dp, 1969, DIstrito de Vnle-n· 
cia, ascendido al empleo de Il,lférez 
e.ve.ntual de complemento por G. C. de 
19 de noviembre de. 1975 (:D. O. nú-
mero 3). Por estar comprendido en 
el Grupo :r de,! Cuadro Médico de Ex-
clusiones. 
IMadrid, ~ ·de se.pUembre 1de.1978. 
El General Director de Ensefl.anza. 
OllXtN GIL 




Para -cubrir la. V'1l00'ante de. oo· 
ronel de (lua·!qu1ar Arma, ,E&cMIl 0.0< 
tiva, GrUipo- de «'Destl'11o 4e Armo, o 
Cuerpo., anunciada por Ord·en U2S1 
100/78, de. a8 de jUlio, .C'lall& B, ti.po 
,',0, e.xls,tent.G 'I.m e¡ ¡Estado, íM'ayol.' de-l 
Ejéro1to, DivIsión de ,In.formacl,ón (Ga.-
binete ·de IdllJ<lll:as), /M,a.drl·d, d&b1enldo 
lbe ipe·t1ciotlarios, esta.r m ¡pos'e&1ÓJl .dBtl 
lill 'l'enlente General .r. E. M. E., 
lD.s 'LINmRS y PIDAL 
DelC. 1 • .R. mim. () 
Capitán '(.E.IA.), 'Grupo de lIMand~ 
de Armas» ID. Francisco lRodrlgue:¡¡ 
H.71á Talavera (08800000}, seis trie.nios d~ 
Para cOOr1r la vacante <le. eo- proporcionalida-d lO, con; aniigilooa4 
mandante de ¡Infantería., oEscalJ.a acti- de. 4 de julio de 1978. 
va, Grupo de ~\lIan<lo de .Armas", co<- ,Otro, oD. luan, L.<\lmazan 'Roorigu~ 
rrespo-ndi¡¡..;nte al cupo de Varias .Ar- (08897000), ,seis ,trienios de :P'l'o-porcin-
mas, asignada "al :Arma <le ilinfanteria, nali<la<l 10, co-n antigüw.ad <le. 4 d~ 
,por miveiación <le ,Escala, anunciada julio <le 3.918. 
por Or<l.en 9.898/193/78. de 22 <le ago~ Otro, D. Vicente 'Romero Muela 
to, de clase B, ti.po 4.0, con -exigencia (OM95(00), cinc{l trie.nios de pro-por-
del diploma de Geodesia Militar, e:x:i~ cionaUda<l 10, '()Gn antigüooad da. ? 
tenta en e.1 Servicio Geográfico del <le. 'agost<l <le 1978 y ~ ,pereil>ir deool> 
Ejército, Comisión Geográfica n11me- 1 <le septieml>re <le 1m. 
rG 8 (ILa. Goru:ña), se de.stina con ca- Otro, D •. Jesús ICo-nstan1;e; Beit1& 
rácte.r vollLlltario- &1 comandante de (1030(000), dos trienios de. proporcio-
Infantería, Escala aot.iva. Grupo <le ll.1ali<loa-d 10. 
«Ma'ndo <le :Anmas". ID. Eloy Ruso Teniente ,auxiliar iD. 'Francisco Mo<-
R-ey(SOOi), de la Zona, de Recluta- reno Sá.nehe~ (00590000), dos trlenio.a 
miento y ~ovmzación núm. 65 (GU!. de .pro.po-rclonalida<l lG, cuatro de. t 
púzcoa). y uno .de 3, cOon .antigüedad de 16 ~ 
'Madrid, 'YfI <le se,ptianbre de 1978. julio ·de 1918. 
1l.714 
El Teniente General 
Jere SuperIor de Pet'lJona:l, 
G6MF.3 HO:a.TIGUELA 
TrienIos 
Coll"'" a1'1'e-g10· alJ. artfcuIo 16 
¡]Jet C. 1. R. ntZm. 1 
·(ia,pitán 'CE. A,j. Grupo (le lI!M'.¡¡,ndo 
de Armas» D. Francisco 'Martinez P.e-
llucll {093300(0), .clnoo ·trIenios de ,p.m. 
porciona,ttd'oo 10. 
Del Regtmientco €le Infantería Córdo. 
ba ntZm. 10 
del R'ca! Decreto '~y ~m, dE> 30 de T ] t 
marzo, artículo 8.0, dos, .de la. Ley e:n· ·e.n 1) coroD'el (E. A.J, Grupo d-& 
1/78 de lP.resupuestos Gen-e.ra..les dea .. Mando de .Armas_ ·D. ,Bernardi'll& 
.Estado " 4e.más disposicione-s como Cruz 'Carracedo .(06001000), diez trie-
" níos de proporclonoa.J.ida..d 10. p.lem(m-tal,'ias y ·pr.evfa tiscaHzac1ón IComan.dante '(E.A.), Grupo de "¡M.a.:n. 
por la. :fntelwG¡nc1ón 'I)ciegacla., se con- do de .Armasll D. José lri'barren IGó. 
ceden los trie'niosaoumulables de. la me21 {onooooo), ocho tr.!.enios d.e. .pro. 
pl'oporcionaUdad. que '$ indican, .a. 4)oa'clonaUdo .. a 10. 
los je·te-s y oficiales de Inta-nter!a y I(;;ap,itán I(IE. A.), ¡Grupo de «IM-aooo 
de !;o,Legfón .qlle se.rel·aCl,onan, con d.e IAI'Imas» D. Antonio Tuse-t !Rodr!. 
antlgüeda,d ye-!e.~tos 'económíoos de gue.z (08.'562000), Solete trienios de. 'pro. 
1 de ·agosto de. 1!J7S,aexcepc1ón 4e porclon.a1i<M.'d í10, (',(Jn ·a;ntlgüe-dad de 
-aquellos a qU1eID.,es se, les s,eilaJm dis· U de,. ju110 de 1978 
tintas ,fec):l:as. • 
De ta Ca;¡;ttanía Gtmcrat de Za. 1.11 l/a. De¡ Regimiento de lnfantma oS(1/(/¡ 
gión MUitar Pernand.o ntZm. 11 
'OOm¡¡,ndO,in'te. '(E.A. h ¡Grupo, ,d-e, «Man· 
d,o -de. .AMlills» iD. 'MlgU!e.l !Mora P.ell!· 
CCi' (0'ro87()OO), och<l t1'1e.1108 de p,ropol!.'. 
ciono .. I.idad lO y uno de 6, ,con. .a.n.t1. 
güe.dl1d de, 16 de julio de. i1978'. 
Otl'O, D. '¡,osé J 1 ro é n-s z Jlméll!ez 
~07>Grl'4OOO), ·a:yudan;1iG de ·ca.mpo .del ·Ge-
ne.ral J,af,e,. <lB> lE • .M" 0'000 tr1em.1os, Jtt& 
pl'oporc.io.n.o.:lMn.d la. 
lJcZ ¡(J, 1, n. ntZm. ~ 
OOrrN.mrH\lllt&{E.IA.), (l1'UP'O Ide- «LM<Ml' (f,o dG .A.rm·aslI ID·, Angel .A.pa.r1'C10 ¡Ma.r-
tíuez 1(07$0000)., 0-011'0 'trieniolSo doe pro-
pOl'clo,n.alioda.d 10 y uno de 6, con IM1.-
tigÜlllda.d yo .a, 'perc:hlJoi:r d'B&de. 1 de. ju-
11-0 de. -1978. . 
1Ca'p:1tán '(E .• A.)·, GmpOo, d!e. .:MIrundo 
,Ooma:n-clantE> I(:E.A.), Grupo d9«M.an· 
eto de Armaslt D. :¡<,ra.nCisco Be.rn:abe.u 
López '¡Oro"..AOOO), ·nuevr& trieníos d;$ 
proporcionalld.ad 10, con l!lIntigi\e,da.4 
de,. l.fl .de, julio {le, 1978. 
·Otro, ID. 1.uis IGIl'Hndo 'M'OU:oo. 
(07183000), . .nue.ve rtrlenios de pl'o.pQ¡r· 
cio.nal1d·nd lO, con ,antiS'Üe.dad de :la 
do jull.o d.9 1978. 
'Ctl'pHán ItE. A.J, ¡Grupo dlQ IIlMa.ndo 
de. Arma.l'!» ,D. José fUer.a, JlmoolGll 
(08844000), s'ele ·t1'1euio~ ,de $Il1OPOJ.'adO· 
IIN1Ud·o.,d lO, tlO:Jlj 'lJJ'l·tlgü:OO!).¡d .d.e , ¡(Ilt 
juUo de. 1978. 
Dol l1ogtmtcnto -d.e lnfantlJríff. Ara;uón 
ntZmero 17 
IOapltá.n ~IE.IÁ.), GlJ.'UpO' 460 -~M-ando 
die A.rma.:s» !D _ JOiSé ICOlla,zo, die< BflIMl/l. 
D. O. mimo 2$ 
(OO223000),ciuco trienios !de pro por-
eionaHdoo 10. 
otro. D. Aurelio Modino Camacho 
(0931.~{lOOl. cinco trieuiQs ,de. !propor-
elonu.li.da:d lO. 
otro, D.LuIs Navas Bedi:u. (09112000) 
cua.tro tri-enios de prfrporcionali1I:ad. '10. 
Del Regimitmto de lnfantertq, Ordenes 
Militares núm, ff1 
Toeniente auxiliar "D. José 1'II'¡¡'il'l"odá:n 
González {03669(00) , -dos trienios dé< 
prO'porcional.idOO lO, ei.neo de 6 y dos 
Otro, D. ~Iu.nuel !Lobo ROdríguez 
(103OSOOO). ,dos trienios >de pr{)opor~io. 
l1alida.d 10. 
otro, D. ,Enrique Flor~a.no ~'fartrn 
(10311000). '!los trienios de proporCio-
nalidad 10. cO.n ant.igñedad d.e 24 ds 
julio ,de 1978. 
Otro, D. Amable Hel'nández !Ruano 
(10313000}, dos trienios .ds il'ropo.reio-
.na.lidM 10. 
De la. Agrupación de Tropas del Gu.a:r-
tel GeneraL del Ejército 
,Capitán {&E. ,A.), Grupo de «Man.do 
Del. Regimiento de Infantería. BarÍJas- de Armas» D. Luis Ponüjas ·Calderón 
. tro núm. 4.a {16292ooo;, dos. trieniosds proporciQ-
nalidad 10. 
de· 3. . 
,capitán (E. A.), Grupo 'de ",M'3.lllio 
lis Armas» D. Juan Pisos Suárez 
(09M7000;, ci.nco triemos >de prop{)or-
eionaHdad 10. " 
T.eniente t{E. A.), Grupo de. ~M'ando 
de Armas»D. José Di~z Sánchez 
(10005000), un trieniQ de prop<J.reiona-
Jidad 10,. con antigñooad y a perci-
bir desde 1 de ma,yo d-e 01978. 
Del Regfmiento de Infa.nterta. ,Ceuta. otro, D. José Seijo Flores (10651000) 
número 54 un trienio de prOoporcionalidad 10, 
COn antigü¡;dad y ;ID percibir desda 1 
de mayo di> 1978. 
De la Compailiade Operaciones Es--
pactales numo 31 
Capitán ,CE. A.j, Grupo -de «:M'.a.ndo 
da Armas" D.Héctol' juan M.oJto 
(QS33..root)1. siete ,trienios -d~ proporciQ-
naUdad 10, eon' camügñedacd de U >de 
juHo de. 1978. 
De la Compañía de Operaciones Es-
peciales núm. 101 
,Qaopitán (rE. A.), >Grupo -de ,,}..{and{) 
de- Armas» óD.M:oiguel M:Qntojo Payia 
(09971000), tres tricemos de' proporcio-
na1iliad lO, con antigÜooa'd d.e ., de 
julio de. 1~7S. 
De la. Escuela. Politécnica. Superior 
del Ejército 
Capitán .~:E. A.), >Grupo 1I:~ «Mando 
de Armas» 'De Snvano PampUega (;en... 
teno (09371000). cinco trienios d& 'pro-
porcionalidad 10. 
otro, D. ~~ntonjo de la IgIE>913J; de;{ 
Rosal (00975000), tJles trienios de ;pro-
porci<malidad lO, cQXl antigüedad d1'l! 
7de juiio de ;1978. Tenientr;, coronel {E. A.l, Grupo -de 
«!Vf.a.ndo -de Armas»:D. Pedro Antich 
Pujol (OOi65000j, ·diez trienios de pl'{). 
porcionnlidad 10. De la; 4grupación Mixta. de Eneua- De la. Aeaderrtia. General/Militar 
clram;iento núm. :1 
De la PL. M. R. Del Regimiento de Capitán CE. A.) Grupo de «ManA() 
Infanterta Ulton.ta núm. 59 ('A't:})Ítán CE. A.), Grupo de «Man.do do Armns» D •• l\.ntOonio PnlíHlios Ruiz 
" de MmnSll D, :Pedro Arr}bas O,laba- (10':(SOOOO) , dos tr!entos de propc¡.rol(). 
• ('.omltn.tinnte (E.A.), Grupo de .\Man- rriet~ (00360000), illnco trien·los de pro- naUdad .:lO, 
do dl! Armas» 1>. Joso Tul' lU<Iu&r porelonulidad 10. De la Academia Aua:fliar Mílftar 
(O17OOOOO). ocho trJenlos de proptH'clo· rt~lUdad lO. Dc~ Grupo de Fuerzas Reg'lilarcs de Coma.nda.nte CE. A.) Grupo de- -Mam. 
ln(anterfa Alhucemas núm. 5 I do de Arma>'lll D. JUliánEspe-rnnza: 
¡Jct Regimiento Cazadores de !Mon~ 
taña Barcelona núm, 63 
I T.enl.¡¡.nte, .coronel CE. A." Grupo d~ 
«Mando de Armas» D. Fra.ncisco Pue-
yo A-oos (OOjO!'.llOQl, diez trie.nios de 
proporcion.aolldad 10. 
'O,f,ro, D. Ponciano Fe·l'nández Fel'-
¡nández ((Jll5i7000), diez tr1en.lo·$ de1>1'o-
porcionnlldarl l(). 
Ca.p1tán (E. A.), ,G.rupo de «Man'do 
de Armasl D. José García Torme 
{09&.1«JOO). cuatro trienios .cIce propor-
c!ena.lid,a,éI 10. 
'Otro, D. Josó Ponz CalIcen (OO~H4000), 
cun·tro trienios de proporclonalldll!d 10. 
Del Regimiento Cazadores Alta Mon· 
taita VaLla.do~id núm. &5 
IOn.pitá.n {E. A.), G,rupo de «Mando 
de A·rmast D. Leonardo Frías Mn·n-
ella·do (OlJ{,O!)()(lO), Ctllltro' trio,nlos de. 
propo,rclonalidad 10. 
Otro, D. ¡li8ÚS pó'l'~z: Gonzá.1ez 
{OO71l000~. Cllntl'·O trienios ,dl8 pro·por-
ciOl1a:ldad lO. 
,CaplM.1l lIuxUiur 'D. Mario Cristóbal 
LMOI'I'~ (O:l·10fi{lOO , f,r('!\ tt'i~nlos de 1'1-0-
¡poí'(}!(llln,!¡(ltul 10 y K!tltll de- (j, mm un-
tlMÜHÜ1>ll d(l ·1 de! JuHo do 1078. 
Capitán (E. A.), Grupo de ICIM.ando 
de Armas» D. M.anue·l camm1e.z Tei-
xe-ira (Ol.:s4!IDOO). cuatro trienios de 
pl'oporciona1!dad 10 y uno ,de 6, con 
a.ntlgue-dad ·de 20 ,d-e jUlio de 19i5. 
Del Tercio D. Juan (Le Austria. nI de 
La Legión 
Te-nie-nte coronel (E. A.l, lGTupo de 
«Mando da Armas» D. Va.lel'ia.no Gon-
zález Fonsecn (0íiG4l00G), nu-eve trie-
nios .de pl'opÓrcion.aul<1a,d lO, uno de 
S y uno <lee- 3, con antigüedo:d de 12 
de agosto de 1078 y a percibir desde 
1 ile septiembre d-e1978. 
Capitán (·E. A.l. Grupo de «lMando 
de Armas- D. Luis Rublo Rlpoll 
{O!J373Ol1O;, cinco trier¡,io.s de propor-
cionalida.d 10. 
Otl'O, D. Enrique Alonso Marci11 
{100',!()(J{){}), tres triE!J1ios d¡; proporcio-
nalidad 10, con antigüeda'd de 7 de 
julio de 1078. 
eaplttJ.t1 E. Ll'gloMrla n. Fermmdo 
O>n'l'cla Mtu'Un (003()'¡.()()i1), tres trienios 
de PI'opol'ulol1tl.Udad J.O, ,cuMl'O de G 
y uno de 3, 
Dat IltJgirnil'tlto Ca:;:rulo'l'(!(¡ (Le Monta. VI! la CaTn}1Il!Urt (1ft Cltrtl'tct G(!neraZ 
l1a Sl(!tlta n1tm .. U7 al! ¿a m1ii,~1.rín (/.(1 MMltal1a Urgot n'll-
iCa.pitán (g, A.l, Grupo \l-e. «Mnn.fio 
de A,l'mns» D. J'esó A¡'l'!!~l1i Doming'o 
(100:'l70()(); I trc s tl.'l'e ni os d e, pro POH)10-
Olu.l!dald 10. con autlgMdad de 7 .de 
.ju:1io ,de 1978. . 
rne'fO 4 
'Cn:pltttn (E. A.), Grupo d,e .Man<1O 
<de Al'tnl1Fi» n. Luis Albu.r·ellos 'fabou-
du(10~88Q{)(}), <los trienios de propor-
clonaUda.d 10. 
Gutlérrez (01i'&OOOO}, o-ch(} tl'!frnios de 
prQ!porclonalidad lO. 
Del Grupo Regional de AutomovUism() 
de Canarias 
Capitán (E. A.l Gmpo de ~MandG 
·di! Armas» D. JUl1n Do-mínguez AIGn-
so (09327000), <littCO trienios d.e pro. 
porei().na.l1d~d 10, dos dG o y uno. df! 3. 
De Za 3." Zoná ele la l. M. E. C. 
.Coma.ndante (E. A.) Grupo de «Man· 
do ,de Armas» D. Anto'nl0 Blliezl'L Na. 
varro (08190000), siate triC'nio.s de pr(). 
pOl'cionaUdaai 10, y uno de- & con. a.r¡¡. 
tigüedad de 15 de julio d.e 19i5. 
De la zona de RecZutamiento y 
. MovUtzactón núm. 35 
Com¡¡'ll'd¡¡,nte (E. A.) GrllpO de. «Ma.n· 
do ·d¡) ArmaoS» D. Pedro Clavo, To,no. 
sa. (Oi790000). oicho trle,nlos <le. prcpo.r~ 
cionali<lad. lO, 
De la Zona de l1edutamiento y 
MoviLización mlm,. 52 
TMHNlto nuxt:iltr n. tlIt:¡¡,rr!o, ttre.. 
1'1\ 1lm(mez l°1;(132000), <los tl'iNl!OS ·da 
fll'Ol10Nl!olluJlnlHI lO, cln·no r!t+ G Y tl'N 
!lo :~, (\(JiJl ll.nt1gü~llOd do 2 ,dI} juliO 
<in 1078. 
De la Zona de Rorllltamfenlo y 
;¡¡,[tnrtLtzación n'llm. lUl 
Co'mamdn.nteo (E. A.) Grupo de «Manffl 
do de Armas. D. Me,Icho,r Olive.r Pas.-
cual (07MlOOO). ocho trlooios de pro--
pOl'Cionalidad lO. 
.otro, D. José Luis Ga;rcía-F.arla Vi. 
ves (07i5WOO), ocho trienios de pro-
porcionllilidad lO. 
Mad.rio, 2a de agosto -d~ jJJ7~. 
Torre (09-27·i(}(l(l), cJ..noco tDienios de pr.o. 
p6roionalidlllj 10. 
Otro, D. Migue.! e a ta 1 á. n Diaz 
(10096Q00). dostl'10n100 -d'e pl'a.pol'<lio-
nali'!lad 10. 
Del Regimiento ,de Infantería Palma 
El Genex:ál Director de. Personal, número -47 
Ros EsPARA 
D~ O. núm. 226 
(00858000), seis trienios -de tllropo!ICio-
nali-da-d lO, .con antigü~add~ '" (le 
julio de 1~78 . 
,otro, D. .c\ut.on!o ;Mo-liné ~~oUn1:) 
(0086S000) , seIs trianios de ,p.roporeio~ 
na:lidad 10, con antigüeJdad de 4 (i1:) 
Julio de 1978. 
Otro, D. Luis Pavía 'M o 1 i 11- a 
(08980000'), cinco trienios de proporcio--
U.715 . 
Con arreg;lo 811 artículo :16 
d.¡;l Real Dec-"eto-Ley 22/77, de 30 ~s 
marzo, articu!o&.<>, ·dos, doe la. Ley 
l}>78, ,dos Presupuestos Ge.n-e-rales -d-el 
Comandante (E. A.), Grupo (le «Man· na!ioao áQ, uno de 6 y uno de 3. 'Con 
do -de ArmaslO, D. Santiago Aleri:13l1ly antigüeda'll de 5 de juliu de 1978. 
Fus:ter (08"218000), siete trienios de ;pro- OtrQ. D. Jooús Ménoez Martín 
poreionalidad lO y uno' de 6, con an- (09222ooo) , >6inco triemos de pro-por-
tigüeoad y a pe;t'Cibir -desde 11 de juliQ cioua,lidao 10 y uno de' S, . .con ~nti-
da 1978. ~ gÜ'edad de 2 de julio de 1978. 
E'&tooo-, y demás di¡:;poSí!cio.u-es .com- Del Regim.iento de InfanteTfa 
ple-msntarias, y previa fiscalización TeneTifenúm.- 49 
por la LnteTv~noión D~leg.a:da. se. con- • 
ctlden los trienios acumulahles da la Capitán (E: ~I\.), Grupo de «!};fando 
pr()Por~~o'na!'ÍdMl que.se indiea a los de Armas". D. Gustavo< Guti~rrez iMad-
je1'85 y oficiales ,de I'l1fa.nte-ría que se nar (16240000). dos trieni.os de propor-
:ralooiÜ'ns,n, con ra'ntigüeda:d y efectos CiÜ'naillidadlO. 
oo(}nómicos de 1 de agosto de. :1978, a 
~:.<Ceepreón de aquellos a quie-n81;¡ se les 
5e.11811an distintasfoeellas. 
De la Dirección de Servictos Generales 
CllIpitán (E. A.), Grupo doe _Mando 
do .o\rmas», 1). Juan O1iva..res Alf<mS<l 
(oo;'''96000},siete trimlos de proporeio-
,~lida.d 10; non antigüedad de 1-1 de 
julio dIO 1978. 
De la 2." Jefatura M Tropas de la 
8." Región Militar. 
Capitán (E. A.l, ·Grupode. «Mando 
de A'rmas», D Enrique ,Go'll1áriz dt:1 
Roble-s (~OO), ·t1iplomn.do, <.le Es-
ta:do Mayor, d:n.co trle.nios de. ¡pro,por-
C1ol'l;.alidad 10. , 
De' Regimiento de CazadOTes -de 
Montaiía Barcelona núm. 6J 
,Ca.pitán(E. A.), Grupo d.~ «Mando 
do .4.rmas», D. jes'tis Loidi P la 
tl00~ooo), tres trie.nios da proporcio-
nalidad 10, >con antigüedad de '1 de 
julio ,da 1978. 
Del Regt1ntel'lto Cazadores ae ¿Uta 
Montana Gaticta ntl.m. M 
.capitán OE. A.), Grupo '!le «Maooo 
<le Armas-, D. Carlos. Gutiérre.z Gutlé. 
r.rez (10077000'1,' .dos trienios de ~ro. 
po·rclonall·dad lO, con. atntigüedad d& 
27 de junio de 1978 y a pereibdr de&de 
1 de ju.Ile> od'e 1íI78. 
Tenie-nte co·ro·nel (lE. A.), .Grupo '11& 
«Mando dte Arm.as_. D. Antonio Gua-
rre:ro Durán (06554000), 'I11ez trit>nio5 
d.s pro!poro:lonalidf8.·d 10. 
Comanda'l'llte- (E. A.), ,Grupo de «Mam. 
d·o de Armas», D • .A:doato Gutlérrez oe 
Del Centro tLe Instrucción de R.6lcLutas Herr&ra. (06!HeQOO), .nUeve tri·e.nio¡¡ dE'! 
, - ntl.mero 111 pro,po'l'clon-aUdad lO, uno ode 6 y un.o 
,de 3, .aon .antlgüeda.d ,difl 11 de julio 
C'apitán lliuxilia..r D. MMl.ueJ. G()I!lzá· 
le21 Ro.má.n (032S6000) , tres trienio!:! de 
propo·rciona.lldad 10, s.ed-s d,e {} 11. uno 
de 3, (lon aiUtigüeoda:d y' a peol'Ciiboir 
~esde. 1 dI?! julio -de 1978. 
do 1m. 
Otro, D. Ju.uo lMartíne-z MM'tínez 
(05990000). il1ueVG trle'nlos ·d:e propor-
·ciona.l1.clo.d 10, ,ao.n .a.ntigüe-dad de. \16 
d·e julio ,de 1978. 
Otro, D, 1l0gel1o' No.vfl¡rro Canuto. 
(07010000), 'l'IUQve trienios ode propor-
Del Centro de lnstrucctón de Reclutas cionaHdo.d lO, '000 ,arrtlgüe'dllid dEl< ;le 
ntl.mero ¡La de julio ,de ll,178. 
'Capltán ('E. A.), Grupo· ,de «Mando 
do A'l'ffiIsg,», D. José Antón de l.a Ig1e. 
SIla (101)07000), do<$. trl,eniOl$ ,de- pro,por. 
cionalM-ad lO, >co'n .a'l'ltlgüeICl81d de 18 
de mayo roe 1$78 y a perai'b1.r desde 1 
, do jundo de 1978. 
Otro, D. ,mego Itamírez Cazalil11l. 
COIpittinOE. A.), Grupo' ,d@ «Ma.ndo (070ó-'1O{)O). ·nueve; tritioniosde prolpor. 
do ArmMI , D. M.e,taho·r Pére-z Fet,ntín- (:ionMt.da·d 10, .(lQ'l'I antigüedad de 16 
dez (Osa:~(}()O), Í!lI.cte. trl'(!in10-s. ·de pro- de julio. de 1978. 
¡po:tlciona.Udad lO, 'ae>n Ilnt!güe-dad de Otl',O, D. J'uo,n 'Otill dG ltuNin. Fon-
14 da julio ·de 1978. ttin (07774000), 'ocho tl'10·ntol5 dtl pro. 
Ot.ro. D. Da,nle¡.l Mo.l':ín V t v ,8, s por.ciono.1J.d'1ld lO, <lon O¡fit1gü~.ot'It\d ·dfl. \lS 
(OSSilOOOO), aels 'b1'1'enioi! de pro,por.cio- ¡N) Julio tlel 1'078. 
naltdltd, 10. {IO'n 'runtigü6!dad de 4. 4e Otro, II 11111,.11 FIlJ1<c,ó Gíll1 (O7OOll{)()O), 
julio d·o 1978. o,c!tn tl'!e-ulofl dp l'll'oporclallnU,i'1>tl lO, 
Del :El egimtetUo éte Infantería 
• Barbastro núm. 43 
Co¡plt!l.n (ti:. A.l, G,rupo <ir,¡ «Manda 
do ArnH1S», n. Jos6 Ulll.Z ,de. Tu'eslttl. 
D'1e~ (08ü'7·0000), .seül tr~en10's de pro-
, ' po,rcto'naUdad. 'la, uno ,de. 6 y 1.1:'110 
capitán (E. A.l, Grupo ,de ~Mando do S. 
da Armae., D. ';('omáJs ,Clavijo, de la Otro, D. Anto.nl0 Góm:ez ¡CMna.cho 
Otro, D. Félix G a r oc i a P€ña 
(00318000), -cinco trienios ,de propmcio<-
nali-dad lO. . 
Otro Ofru, D. Juan :Fernández ~fe­
diria (09963000), troo trienios de pro-
po-rcioua'lidad lO, con antigüedeil >de 
'1 de jUlio de 1978. 
De la Zona de Reclutamiento 11 Mo-
'vilización núm. ;13 
Comandante (E. A.),Gropo. de .. Man-
do de Al'mas», D. José Escalona. P~re2J 
¡G'i632000), .ocho trienios de propol'eio-
nalid'll.Ü 11>, 
De la Zona de Reclutamtento 11 .l\-ío-
t)U~zactón nttm. 21 
<:omruu'dn:nté (E. A.), (lrapo. d& «Ma.n-
do de Armas». D. (:.n.rlo~ L6p.e~ .(ló. 
mez (07oatOOO), nue.ve tl'!e-n.toe d-e .pro..· 
po0010na11'11OO 10. con antigüedad de 
18 ·de julio d~ '1978. 
De La Escu.eita, Politécntca Superior del 
Ejército 
Capitán (E. A." Gru,po -de -Mando 
do Armas», D. l<''Gl'nando Morena. R.o.. 
dl'igue,z (09670000), -cuat.ro trien1o.:sd'e 
propo'l'cio.naUdad. 10. 
Del lnstttuto PolUécntco núm. 1 der 
Ejército de Tierr{L< • 
Ca"pitán (lE. A.), Grupo 'dG «'Mando 
do Armas». D. Luis Maldonado Esco~ 
l'laza (08&39000), sie,te trle.nios de ¡p,ro-
p11o-cioonott:Mad lO, ao-n amt1güedad ·de 
1>5. ,d>G julio de¡. 1978. 
Dc~ InstItuto PoLitécnico ntl.m. 2 de~ 
EJércUo de Tierra 
¡Capitán (E. A.), Grupo ode «Mll'ndo 
fió ArmMl», . D. llamón Lllhuerta Apa,.. 
'l'isi (102,29000), dos trie.nios de propo'r· 
ciOllUli,a tl:d 10. 
Mü<1r¡'d, 30 ,do ago'sto do 1m. 
. El' Q·{¡!nGroJ Director ela Porsonal, 
HOII! Bst'AflA 
11.716 e 
Con arreglo· llJl M'ticulo 16 do1 
UNl,l l)Cgrota·1mr 2'J.{77, dI() 30 o!it} ~ll'Il.'l,'. 
ZO, IJ.pt!tmlo R.u, dos, ·d~ lo. r~ny Lf./78, 
do 'P'l'Qílu,·!tm,sl,flS G!mt'1'u,le~ ,d(\1 ~smdo. 
y ·dem¡í¡¡ dls,po¡sl-cl0'MS ooulpl¡¡nlonta· 
rias, y 'pl'c'via fiscal1zll>C16.n por lll. l·n. 
torve,n·(}ión Dele·go .. da, $<e ·(Jo,t)l(Je·d~l1 10'9 
trienio,s lJ¡(lUIDUla,ble.s <l:e la propo·r,cio-
, 
D.O.;num.~ 9< dEl' octubl"~ dE> 1978 
DeL C. l. R. núm. 15 
Bl'lgMo. (E. ,A.) D. José Ruiz¡ R<ldrl-
Dei' Regl;miento de Infantería ¡tren 
ntlml:ro 25 
Mlidé:d que ¡¡oe indi1lana los &ubO!tl-
eiaoles de Infantería que s{> ,relaci()-
ua,u, iIlon &ntigüeda.a. y efectos .ooo~ 
nómicos de 1 de se.ptl:embre d.e 1978. guez ~09068000), cuatro trieni().$I deo pro~ Bl'iga-do. (E. A.) D. :rosé La.pid(} la. 
Dc1 Estado Mayor del -Ejército porci()nalida-d 6 y 405 -de 3. araque (000ll7000), ,cuatro trienios de 
Del Regimiento de Inlantería Príncipe 
proporcionalida:d6 y dos, de a. 
Sarg>ento (E. rJ\.) -D. S&verianoCa.T-
baillo Galá.n (1U9a1000), dos trienios de. 
propor.cionaliñud 6.' 
núntero 3 Del Regimiento de Infantería Áert>-
transportable Isabel. la Católica ntl· 
mero 2:9 Brigada. (E.' A.) D. poo.ro Yi-cente. 
L~ez (OO149(00), cuatro trienios de 
Del Oen1.'ro SUPCT"¡OT de Es'twlios de la propm~ional;idad 6 y dos de 3. 
Defensa· Nacional 
Del Regimiento de InfantenfL MotoTi-
zabte Saboya nÚlll,. 6 Brigada (E. A.) D. Ramón A];fons() 
A..1varez (08942000), cuatro trienios de 
pr()por.cionalidad 6 y -dos de. 3. Sargento (E. A.) D. .<\'ngel Garcia 
Medina (1112100G), dos trienios de pro-
De la Escuela SUpf.!1iOT del Ejército pÜ'l'c!onali-da-d 16. 
Brigad'3. ('E. 'A.) D. Miguel V'&ra Vi-
llarro~l «()9Gl(j{J(j{}), cuatro trieniü.c¡· >dI'} 
proporeionalidad 6 y dos de 3. 
Otro, D. Fiilario Gar.cia Castañ() 
(00109000), cuatro trienios d'e prO[lor-
eiÜ'naiidad 6 '!,' dos l(le 3. 
DeI Reg'7.miento ele Infante1ía San,-
Ma'fciaL núm. '1 
Brigada ~E. A.) D. Froociseo Elena 
ASeTIsio (08953000), cnatrl> triE'Il.ius de 
proporcionalidad 6 y -dos. -dG<' 3. 
De la Capitanfa General de Bateares Del Regimiento Mi:cto de Infantería Soria núm. 9 
Brigada. (E. A.) D. José Cortés Ho<n- B 1 CE A) D F i Fi i 
to<rie. (000120001• ouatro trienios dG< pro- l' gada. .'. • rano seo m ti. 
"'orelollalidaJ (; y dos dI()< 3. . Serra.no (00105000), >cuatro trioenioo de 
'" proporelonalidad t6 y dos de 8. 
DeZ Regtmiento de Intante'rla Las 
Navas núm. 12·' 
Brigada CE.' A.} D. Allierto< Bsrnal 
19o1estas (09121000), .cua.tro trienios, d~ 
proporcionalidad 6 y -dos de 3. 
Sargeonto (lE. A.) D. Miguel Expósi-
to Plaee-r (l1iM3000), -dos. tri.enim:r d.e 
pr(}poreio-nalidad 6. 
Otm. D. José Azipia.zu Quintan,a, 
(;t0837ooo), ,dQs ·triemos de .proporci.o-
n.a.lida!d 6. . 
otro,' D. Carlos Rodrigu!ez Lópex 
(l()lf71ooo), dos trienios de proporeio-
naliilad 6. 
Del Regimiento de Infantería San 
Quinttn núm. ~ 
Brigada (E. A.) D. looé GOOllZá.l{l,!li 
Sa-ntoo (00005000).. <cuatro trienios. d." 
propoT<ci.o-nalidad 6 y dos de 3. 
.otl'o, D. J" osé Corhacho B a z a.g .a. 
(09MOOOO). cua.tro trie,niO$ d.e 3)1'OPo.r-
cionalidíld S y doo ,de 3. 
Otro, D. José Santama.ria. Bal100 
(09007000), ouatro trienios de (pl'o.par. 
cl.o.nal1<lllid ti y dos de a. 
Do la Dirección d.e Persona~ 
Brigada. (E. A.) D. Antonio Rufz 
Marco (092aoooo), cuatro trienios de 
prQPo-l'clonaltdad (; y dos de 3. 
Otro, D. Francisco Galán Bárcenas 
«(l99..:iSOOO) , cuatro trienios de propor-
cIonalidad (1 y dos de 3. 
Brlgooa. ~E. A.) D. M9iria-no- Apari-
Cio IMitl.!l.n1l. (001·101000), cua.tro< trienios Del Regtm'iento ae Inranterla D. C. C. 
do [)rOp()lICl0·nali-dlld6 ydCl& de a. Toledo núm. 35 
De laSulitnflpecc1.ón de ta 1.& Reg1.6n 
Militar y Gobierno MUitar de Madrtd Brigada (E. A.) D. J'ua.n Martí.nez 
Del Regtmiento de Infantería l}!otori- ,Brigada. (E. A.) D. Em:Ia1(} Gu~I'l'.a 
zabLo Mallorca núm. !lS Miguel ({)916ro1lO), cua.tro trioodo& dé. 
propo-rciOifial1dad ., y ,dos. :de 3. 
Sáln-chez (00007000), ,cuatrQ trlo&nios. de 
,'Brigada. (E. A.) D. Alejandro- Gon- prQPor<cioofl¡!ldad (j y ;(l()S de 3. Det Rcgím:f,ento Cazadores .ct& Mor¡.. 
zález Sánchez (09107000), ,cuatro tr!e- tana América núm. 00 
nfos de proporcionalidad 6 y dos de 3. Det Regimiento de infamería l'ríoíO. 
. '1'1.zabLe Tetuán núm. 14 De la Subinspecci6n de ta S." Región 
MiLitar 
.. 
Brigada. (E. A.) .n. Ma.nuo&lSantos 
Zas (00'222000). J()uatro trie.nios de pro .. 
por.ciono.lidad 6 y dos dle 3. 
Brigada (E. A.) D. Manuel Gonzál " 
Dío.z (08644000), ,cinco trt.e-nios de. pro-
Brigada (E. A.) D. Manuel Bueno 
Flores (OOO800(0) , cuatro trienios de 
propo,rolonrul:!dad 6 y ,dos d.e S. Del GruPO de Fuerzas ReguT/J:res di, 
pociona.lldlld 6 y dos de 8. Dd Regimiento de lnfanteria 1\tleca-
nizada Castma núm. 16 
DeL CuarteL General rLe la Brigada ae 
In!ant~r€a n. O. T. VIIl Ilrigada (E. A.) D. L<\1Ltonl0' DávUa 
• Mmchero (08900000), cuatro, trl-enios'de 
Brigada (E. A.) D. José Sánohez: Ro. pro¡pci,r,oio,n.ali.d8id 6 y dos ·CLe 3. 
ddguez (0!.l3800(0) , cuatro trienios de 
proporoionalMM 6 y ·dos dG 3. DeZ Regimiento Mixto ·rLe Infantería 
Espaiía núm. 18 
Brigada. ~E: A.} D. Jo,sé Vil1811ta. Mi. 
randa. «()9(}47000), -cuatro tlie.nios ,de 
B1'1g'u.dn, (E. A,) D. Enrique Ramos proPo'l'o1o-ntlilida,-d 6 y ,dos dG S. 
CaHn.l (O\l(l2()OOO). (matra tri.enios de 
proporciót1nl!dltd G y do! da. 8. 
Da~ CuartaL GlmllraL da la Brigada 
AerotranspartabLe 
D(!~ C. 1. n. núm. 4, 
:Al'lgMÍfL (1<:' A.) n. Ml¡¡;U(11 Moy¡¡,no 
P1!\{U'l'O (il\l1ti2(l(l(j), (mntl'o trlouios dI) 
pl'o·pot'c1011tl,l1<larl (J y <los dG 3. ' 
miL C. l. 11. Mm. 1<¿ 
DaL ncgimtellto da .Infantería Motor;,. 
zél.b!e Pavia núm. ;;L9> 
Brignod:1l. (il1:. A.) D. :rosó Pérez 'l\é¡lGZ 
(OO1f.l7()(){l), ,oul1tr.o tt'i~nlo.& ·de ·p'.í'opo.:r-
a!onalidad, ,¡¡ :( ,dos. 'dG 3, 
DeZ nC(Jtrniento eLe Infanterta 
Guaúatajara núm. 20 
Infanterül Tetuán núm. 1 
Brigada (E. A.) D. Martín Ca.ldEl.rle-
ro ROdríguez (09061000), cua.tro trf,&.. 
nios de pro[)orci.o;naUdoo. ;() y doS' de a. 
Otro, D. Ma,nuel Alo.nso Vlnagrl;\r 
(09.WlOOO) , .ouUltro. trienios 11>& prOlpo.X'-
<lionali·d!l:d 6 y -de,s de> 3. 
Sa'rge-nto primero ~E. A.) D. iEuge-
nio- Ve'l'Ide Apolla (10791000), t/,'e.s trie¡. 
níos de propor.cionalidad 6. 
Ss,rg.e-nto \E. .4..) D. José Mased.a. 
B~i'múdez (108770QO). dos trie!TI1os d~ 
proporclo,rralMn.d 6. 
Del Grupo Logístico X11 
'Bl'!ga'da tE. A.) D. oGn.bt'lea Don.ae.l 
Dt\1I1to «()ll'209000), >CUtl.tro tr!ernio-& d6 
pl'olpOrCl01lllill{1u.d ,¡¡ y dos d,& 3. 
1)11 ta ltJf(Ltura negionaL da A.utom~ 
vniS1nO aa Canarta/l 
De la Zona ,le Rcclutamtento y 1110. 
vH?zación ?~úm" :1:5 
Bl'iga1'ln,(E. A.~ D. Juan atalora Al~ 
val'E-z '(0991;!OOO). tl'cS trienios de pro-
pOl1cia.naUdad .() 'y -cuatro ·de- 3. 
De la Zona de Reclutamiento y l\lovi. 
lizació7~ ml1n. 21 
Brigada (E. ~<\.) D. Luis Be.nit"1lz 
HSl'llálndez (0919000), {matro tri~nio¡¡, de 
proPG.rei{)U'aJi.dad 6 y dos: de 3. 
De la Zona de RecLutl1;miento y Mo-
viLización núm. 63 
Briga<la (lE. A.) D. José Aranguren 
Monroa:t (08982000}, :cuatro trenios da 
prOiPo:reimralida:d ü y dos de 3. 
De la Acaaemil1; de lnfanterta 
Brigada. (E. A.) D. Fel'nando Doncel 
Benito (08!F18OOO), cuatro trienios da 
pro'l,lOl'cionaUdad (j' Y dos< d6 3. 
otro, D. VietÜ'l'iano Arl'Ü'yoBrovo 
(092-i3000) , cUllÍ-ro tl'ie-niosde propcrr· 
o1onOlltd.ad 6 y doo de 3. 
De la Dircccí.ón de Acción Social 
Brigada. ('E. A.) D .. Es.te'ban HerJ.'!eI'o 
I~ran<lia. (091WlOO) , cuatro trIenio .. de 
pro,porelo.n.Midlld 6 y dos ·d& 3. 
De ,zas Fuerzas A. eromóvUes deL Ejér-
cito da Tierra 
Brigada, QE. A.) ,D. losé Garcia iBa, 
nirfMio (091tl0000), cuatro trl.enios dG 
proq;¡or.cionallda<l G y dos de 3. 
s.arge-nto prlme-ro ('E. A.) :O. José 
Contr'Cl-ras Miguel (lOWZOOO), tres tri&-
nio& de. pl.'o1,Jorclonalldad G. 
De Ca Sección de la PoLicía Mmta~ 
de la llLazade La Coruñ:a 
itiarg.e.nio (E. A.) iD. José Sim6n Al· 
ve.la ,(i.1.0010500), tres trienios d& 'Pro~ 
pO't'c1-onal1dad 6. 
De <la Compafíía de Operaciones Es-
pecil1;Zes núm. 62 
Brl,gooa I(E, A.) ID. Ram6n Casado 
SOlsona (09102000), cuatro tl.'ie<nios d& 
P!l'o,po-rcionalidad 6 y dos de 3. 
De (.a Com'pafífa de Opera,()tones Es. 
peciales núm. S'.! 
Crigada (E. A.l' D. Jasó Lombao 
Lombll.o (09178íJOO), cuatro trienios aG 
pOT¡poroionul1<.Iud 6 y dos de, :~. 
Per8onct~ en situación de d:lIl2,onibZe 
en La 9.1Io l/caión MiL'ltar 
Bl'igadn(IE. A.l' ID.A,nttlnlo SUlÍl'r¡;; 
MarUn (QS99S000), n/.!'n'/.!'IHlo !l. In l'ln.-
ne, Mnyor RN'lun!cln dl'l Rt'p;Lrnll'flt.o 
d& Inf·nntería. Mol11!n. ¡¡"un. 52, (.I1IJ.tI'O 
t:rie<nios de. (propot'clo!wl!dlul G y dolO 
df1l S. 
Madl'id, SO de. agosto de- 1978. 
I 
IDl General DIrector de Personal. 
Ros ESPA~A 
D. O. núm. 226 
Vacantes de mando 
H.7l7 Coronel, Esta<lo activa, diplomado 
Clase lB, tipo. 4. de Esttr<lo l\:Iayor, Grupo de -l:VInndo 
Una vacante.d" capitán 'de \lnfante- de Armas), D. Fede-rico QUinte-ro Mo-
ría {E. A.l, Grupo -de ":\fando de Ar- rente< (69S000), trece trienios (<loce da. 
mas~, para el mando <le la Compa- iproporeionalidlld 10 y uno de 6}, ,con 
ñiade Operaciones 'Especiales mime- antigüedad de 2S de agosto de 1978 y a 
1'0 3:~ ~Paterna, Valencia), <lebien<lo' percibir <lewa. 1 de septiembre doe 
llallarse los peticionarios en posE'sión 1918. 
del di.ploma superior de Aptitud para 
el Mando de Unidad&s <le Operaci<)Ues Ve la Escuela Superior deL Ejército 
Especi.ales. 
Esta vacante $, ¡lalla comprendida, ¡Comandante 1Escala activa dip10-
a efecto:"del 'PercIbo ~e eompleme~to 1 mado d61 ®st~o Mayor, Gr'upo de 
de, 4lestmopor espooIaI pr€iparae¡ón -«Mando deo Armas_, D. Joaquín Blan-
técnica, en el apartado 3, grupo 1.'>, ca Gon,z;ále-z (:L1S800}, nuvee trienios 
factor j}~09, de la Or.den ~&2 de mar- de pro,porcionalidad 10,. con antigtie-
zo de 197B (íD. O. nnm. l>1). , dad de 16 de julio de 1918 y a perei-
Docum1ontación: Papeleta de¡petí- bir .desde- 1 de agost.o d~ 197&. 
ción -de; destino V Ficlla-l'esumen, xe-
mitidas a'l Cuart.el Geieral deJ. Ejérci-
to, ~ireMión de Parsoiflal. 
P,lazo ,de admisión, de :pa:peletas: De la Academia General llfilitar 
Die.z días 'hábiles, contados a partir ' Capitán. Escala activa, Grupo doe 
del siguient& al ,de la pUblicación de I "Mando de Armas .. , D. Antonio Mar-
esta Orden en -el IDmUo OFICIAL, de-l cos Piriz(:.t70MJO), tres trie,nios (dos 
biendo tí'llerse en cuenta 10 previsto 1 de 'proporcionalidad lO y uno <le G}, 
en los al'tíímlos lúal 17 del iReglame-n-' con antigüedad de 10 de julio de 1979 
to de l>rovisión de vacantes de 31 de y a pel'ci.bir desda á de 4lgosto &> 
diciem.bre de 1976 {iD. O. núm. 1, 197&. 
de 1!}77}·Caball~ro alferez Cadete. D. Jasé 
Madrid, 29 de seIltiemibl'e, d& 1978. Bachiller Tomás, un trit'llio de pro-
,pOI'Ci¡mlllillad 6, ñon antigtiF{llHl a~ 
El General Dll'!!ctor do Personal. 20 de agosto de 1978 y a }ll'l'ui·blr oetes-




Con arreg'lo. al articulo 16 
de!" Real Decreta-Ley 2f},/77, de 30 de. 
marzo, artíCUlO 8.0, das), de 10. Ley 1/ 
78, de Presupuestos Ge,ner111es del 
Estado, y de-más dlsposlcfo,nes com-
pleme,ntarlas, previa ffsco.lización por 
la. Intervención Delegada, se concede.n 
los trienios acumulables del Grupo y 
pl'opOrcio'!lalldad ,qU& se indican a los j-€:!es y oficiales de Caballería que se 
relac!ofu:m, ccm antigüedad y ef,ectos 
económicos 'CIue a cada uno, so: se. 
113.10.. 
J)e~ R egtmiento de Za: Guardia Real 
Tf1nf.~,nto, Escala activa, .arupo de 
«Mandos dA Armas». D. Angel Váz· 
quez GonzÓJlcz (17ill(JO), un trienio de 
proporcíonali{i:ld 10,tlon autigüNIM 
y Ml'ntos etlo¡¡ómicos <le 1 de, míl.-yo 
de. 10/'8. 
DeL ALto Estculo Mayor 
C(')mltn{!íl.nt.~, 1~8()n¡a IHJtlva, «1 lil o-
mu,do dO IM'u<!Q May()),', GI''\1¡pO (lQ 
«Mando d~ Arma!!». 1). Junn Vlcdnl 
Junn vl:le8(0)" sjQto, tl:la-l1\c;$ da PI·O· 
·poI'ciol1al1{ln·d 10, con unUgürdllll de 
14 de julio d e.1978 y !l pel'cibir d,es· 
>de 1, de agosto de 1978. 
De la Acaaemia de CabaLZerfa 
Tenie-nt& coronel, Escala activa. 
dlq;¡loma>do do(!, Estado Mayor, Grupo 
de .Mando de Armas», D. 1"élix 1.6-
pez-Romero y Dalgado í103:iOO), onee 
trienios «u.ez de pl'oporciona·Iidad 10 
y u-no de 6), con antigüedlld y e-!t!ctos 
.económicos de. J1 de se,ptiembr& de 
19iB. . 
Otro, Escala actlv,a. Grupo <l~ ~Ma.n· 
do de Armas», D. Plácido (Jarcia Mar-
tín (l10200), once trie·nios (nueve. >de. 
proporiconal1d..ad 10 y dos de- 6), ccm 
antigüedad de 2S de se-ptiembr& de 
1978 y a percibir desde 1 (l.e octubI'& 
de 1978. 
Otro, D. José Autrán Arias-Salgado 
(1!L4900)¡ dl-ez trienios (nueve de pro-
pc;!'oionn.lidud lO y uno de 6). con an-
tigüe.dad de 12 de agosto de 1978 y 
a pere!.b!r desd,e 1 de s-e,ptiembl's de 
1978. 
Coinandante, Esca.la activa, Gru-
po de. .,Ma,ndo de Armas» D, Manuel 
llérez·Hickmnn Mnl't!n (119350), di(Jz 
tripulas (ochO de proporciona!Mu4 lO 
y dos de. 6)., con antigücd:td de 13 d¡¡. 
se,pUembl'e {le lVi8 y a perelblr dasde 
1 dG oetubr" del!J'i'S. 
Do la AOo,llem1a (le CallaLZer1a 
C'!tl)lltáu ES";Il,ln. tUltlvn. G1'UIH> de 
«MandQ tiCl Al'lho.SB n. Juun r,eIV'l U(). 
®rU ClJ'!iflIlO). romeo tl'h'lI!os ('(Jllutl'O de 
propcwciona114lld. 10 y uno ¡le tI), (Jo,n 
antigüNltid 11 de dlciexnlm+ ·jo 1977 
y 11 p()f'(li,h1r clasde 1 di-! {mo-!'o Jo 1978. 
rectificuclón a la Ol'de'u ClrcuJo.l· de 
5, <le. a.bl'il de 1978 (D. O. núm. 1051. 
D.O.núm, 226 3 de, octubre de. 197a 
De la J!ca<1.cmia GeneraL Básica ae 
Sitboficiales 
'l'enient'o coronel, 'Escala. aetiva, di· 
P~OriUlüO dI} Estado Mayor, Grupo de 
«}'Ianda de Armas> D. Luis Gibert 
Crespo í109S0\), diez trienios de 111'0-
pOreiODQU<lnd 10, eon antigtiedad de 
1~ de ngostade 19';'3 y a percibir des-
de 1 de septiembre de ¡U¡¡a. 
LbMez (-172300), dostntellios de :pro. 
porcionu.li4ad 10, COn untigüedad y 
efe{}tos -Económicos da ;t de. agosto 
do 119'18. 
y eifectos econóll1icos de t deo agosto 
d,e il.9'18. 
Disponible en la. ;1," Regi6n Militar 
(Afadrid) y ag?'egaao aL Gobierno Mt-
Litl1iT 
Del Regimiento Ligero.Acora1Sa<lo de 
CabaUerla Santiago ~nllm.. 1 
Coma-ndant-e, Escala. acctiva, Grupo 
du «}.Iando, d" Armas» D. EíÍuardoRi-
co Ul'ibal'l'i (.1:2';'800), ocho trienios de 
pl'oPQl'cio·na!!rulld 10, (Jon antigü€dad 
y ¿feetosf;;{múmi>Gos ·de 'll: de agosto 
da 1978. 
Capitán, Escala activa, Grupo de 
«)'lando d¡) Armas» n.Antonio, Helle. 
dero Gil (14Sooo), seis trienios de pro-
poreionaUdad 10, eon antigüedad de 
4 de julio de 1978 y n DíH'cibir desde 
1 de agosto de l~'S. 
De¡ Rcgimiento Aeoraz(í'tio de Caba-
UCfia Pavía nllrn. 4 
Cn.pitÚI1, E¡¡t!:~lo.aetiva, Grupo di} 
-Ml.l.n.¡!o de AIIlUlS» D. Jouqufn llelli· 
tl~Z .E:lplllOS.l (l~}HIDO). eim~(} trieuios 
do propOl'uiol1uUdu4 10, con antlgül'-
dud y (··r.
'
{ltos llcon(¡micos de 1 de 
agosto de '1~78. , 
Vd n cotmtlJlIto A corazallo de, Caba· 
UcrEa AZrna:nsa m'tm,. 1.) 
Te.n}mlto ecron-el, ~E&!lílla activa. 
Grupo {lfl «Muudo do Armas» D. ¡·'ran· 
ciscoSustl'(3 Gonzál¡tz ('11'2j()O), once 
trienios (nueve 'tiG 111'0,pol'cionaU(lad 
lO y .dos {Itl 6), con tl:ntigüe·{lad 14 de 
mayo d.(J1978 y l1 p~rclbLr ,desde :.t de 
JunIO do il.971$. 
Del Regimiento L1,gero Acorazado de 
Cabancría Lusitanta nú?n. a 
Capitán, Et,cnla /l!ctiva, Grupo· de 
«Mu,ndo dB AmH1S» D. Salvado.).' Rcig 
Gua.dalupo (J.-t7800), .ocho tl'ie;nlos·{scjs 
do proporcionalidad lO, uno ',le G y 
uno (la 3), con (l¡lltigÜíl'dard 22. 40, agos· 
to doe 1978 y n P¡~llCibil' desde. 1 de 
s~ptiecmbrG do 1978. 
Del Re(Jfmtcnto Acoraza(lo al! (aba-
LLarla Alcántara m¡m. lO 
,Ca.pitó,n, 1<is'Ct\ln. ,llictiva, >Grupo de 
«Mundo d~ Almas» n. r,(yrnailldo, ¡de,l 
Villar Sor.uo (1(j{)9(1O), ICt1!l.tI'O trinnlos 
do 'Pl'olltH\oit)fmlMt~d' 10, ,(¡eHl, ütnlgüe. 
da.d y (l:Wutos 'cl{)ollómi,co:; de¡, '1 de 
ago,gto dI} ltm~. 
(H.l'O, gg{lald lwtivn, °,),'11110 ,do ,t,M{1m~ 
IIn do Ál'tlHti'l1 D Jl1um V(Il(UI'()O L6pm'l 
(WGH¡()), tí'(JS t·l'lc.J¡lt}!l .¡l~l Pl~OP¡),c'Jo'lm. 
ldllHl 'lO, (jon IUlt¡AA'Ü(j~l(1,l {itl 7 4(\ julio 
;1:078 Y' IJ¡ D!ii'>cbh' ollu~,dG 1 d(} ll.go,sto 
do ¡U78. 
1)í;' GrUllO L~oero (te Ca!laL~()ría VI 
,C!lQ1itán, Esca.la a.ctivo., Grupo Ide 
«!Malleto ,de Armas'. D, Juan Fa.ti,cual 
De la Unidad, ae Equitación y 
Remonta 
Ca:p:ltá:n, Ei5cala. activa, Grupo de 
<t1fan!'l.o de Armas,. D Mamxci Moul'l-
ño Casa:()d (1·¡03OO), siete tl'i.eni03 de 
prop0l'Ci()'illaU,dad 10, con antigüedad 
1-1 de julio de i'l9iS y a. l}er~bi.I~ .desde 
1 de agosto de 1978. 
Ot;ro, E,mal:i activa, Grupo ,d,e· «Man-
do de Armas»D. Javi.er Bllcn",itez Es-
Vinosa. . (1i2~OO), dos irieni.os.de ,pro-
poreionaEd::rd 1U, ,con anHgü\ldaü y 
¿·Í~ctos €'i}GillÓllli<Jos de l de agosto··de 
19i8. 
Coronel (lE. A.), diplomado d'& Esta~ 
do ~Iayol', Grupo de ~Mllndo d€o ~~1"­
mas», D. Luis~ferlo ~3"paricio ('I81(00), 
doce trienIOS (once de ;proporcionali-
dad diez y uno de seiS), con.ant.igiie: 
dad y ,efectos eeonómicos de- il d\1l no-
viembre de. .il.978. 
Disponible en la ~." Región Militar y 
U.D.E.N.E. {sevilla) 
Coronel r(E. ~I\.~, 'Grupo de. "n~",ti.­
:no de Arma o 'CuE,rpo», v'. José :\Iil1án 
Valarde <5:'!1000}, catorcE> trienios {ca-
tO'l'cade- prOl)Ol'cfcIlllli-dad lO}, eun ano 
Del De]16sito de Recria y Doma. de t¡güHlad y efe·!tos económi~o5 de 1 
Ecija • I de sEpUpmbre .&Z 19.8. 
GapWín, E;¡cala activa, Grupo da ¡ Disponi.ble y atJl'e!l(ltlo a¡ H¡;ifttio .'Ila-
«xfnndo do J..¡·mas» D. JUan Pl'ndas ~ yor (le la Com.amlal!Cll' GeneraL {le 
Lucrn¡¡, (HO'.r.O), siete tl'ie,n!os de pro- 1l11'11lZa 
pOl'Cfo,nMidlld 10, >con 'antigüeda.d 14 
do julio ,de 1978 y a p@veiliIl' desdo 
1 do agosto dI> :1918. 
COlílamitultl\ ;K A), d¡"ll~omlí.to d" 
EsttHl0 Mayor, {h'u,po {le .MmHi\l (lf) 
Al'flUJ.S»,H.i')¡lmudo fh,virn l'l'~'('¡;¡ do 
1J1" Primcr Depósito de Sementales Vtl.r¡;n,,(139tlíJtl), skt;~ tl'ieui(l!l (:-:1\1\0 
de llropm'ciou:t!i'¡!(1l1 lO), éiJlt ttutigUt'-
Gnpit:ln, Eí'cala, a.cUvn.. Grupo de ~I da'Si dI' H 4(' jn,no d,e H17~ 'J aplil',cl.. 
liMa mIo tlt' Al'lílfi&» D. José Santa.Pan hit' de"{ltl 1 (i¡¡. agosto de 1tlm. 
COl'1.dn (lH(IOO), si('to tl'te-nlo5 (seis de 
Pl'OflOl'ciollíllitlu<l lO y uno de G), con .En E,¡:j)crtaiil){f., 4e Ser"tc'ios (JhJncs~ 
íJlutlgülHlau 14 do julio de 1978 y ~ en la f1." Ilcgi6n limitar .(~lMrid) 
pN'cibil' ,({I'sllo '1 Ido;) agos:to ,de ;1.978. 
vr¡ cuarto Dep(j.~ttoll· de Sementales 
Capitán, Escnla, activa, Grupo de 
«Mando:ic Armas», 1). José Fabre Ne. 
bot(lf1.w{lO), ainco trienios de ,pl'opor. 
clonnlidad 10), con antl~üedad y €<fac-
tos económicos de 1 de agosto <le 1978. 
Alfúl'f)Z allxilar especialista pa.ra-
disj¡t D. Martín 'Guillén Nanclare.s 
700(00), tl'ece trienios '(nueve-de ,Pl'.o-
porc!·ona1!lia,rl !(l. yanatro ,elE> 3), COá1 
antigüNlad ·de G 'u:e julio de 11}78 y 
n pel'ci!bi:r ,d¡>sde 1 ,de agosto ,de. 1978, 
Del qutnto DepósUo ele Sementales 
Comandante, Escala activa, Grupo 
d(í «Mundo dG Armas», D. Josó Gue-
rrero Lucia (r110000) , nue.vc trienIos 
d& Pl'01.lol'cJonulJ.dn·d !lO, con ¡¡;ntigü·e· 
<l:tll a<1 'lifl¡ic, Julio de 1978 y a pe.rei-
bir dflSd()o 1 de agosto di; 1978. 
J)(J~ semto Depósitos de Sementales. 
CO,l1IMn, I~scalt1. activa, !Grupo de 
"Mtl!l~lo dll¡ Al'maso, 1). 01(~¡;¡(J.l'Io Ice,r-
n(mtl¡~q, ArlJu (lúi}(J()()) , cinco ·tl'irmloB 
de pl'opotCllouuli<lnd l(),tltll1 (\;tltlf.l"í~()· 
dad y \),fíHlt.Qll e'(!oHómicos d(!, 1 dli 
agosto ,cltl< 1078. 
(J(l ta Il{lrupuwllín Mta:ta ae Encua· 
tl'ram'¿mto 1} 
Comu.ndant¡¡. ,vE. .A.J', G,rupo, d 'G 
,iMando de ,Arm,o,s», ID. José CMtUlo 
QuerM '(128700), 0000 trienios l(o.ohO do 
pl'olpor,cio,naUd,ud i10), ·con antigüedad 
{;ormm{lante (E. A,r, Grupo d.e 
«Mando de. .>\l'ma5'», n. Mann(lol Sil· 
vela J!ll11'neZ .(100400), dir':'; trienios 
{die-:,; {lepropol'clonoJid,ud 10), cut! ano 
tigüNla<l y e<fl'ctos económicos de 1-
de agosto de 197ft 
Q-tro, 'D. Vale·ntín Fern<'i.n,¡lQ>z 'fuban 
{i1192Ot}), ocho- trie·utas (ocho de pro-
porcionalidad 10), con aníi¡:¡ür.rlIHl ~111 
9··.do, julio >/le 1975 Y' a. 'lwt'clbil' 
desdo tt da. agosto de. 1978. . 
Oficina RegionaL ue Informlitlea nú-
mero 110 {Palma de MaHona, 
,On,pitán (E. ,A.), Grupo- de .Mundo 
de, ."-roma!;", ,1). Á1ntonio P.ascua.l l'bá-
iiez (lti1300), ,cuatro trie,nfos (Cl~atro 
<le propoN.liOna1idad 10), >CC)ll ant·¡güe. 
<l:Hl y ,e:!ectos' ,económicoe <l/J¡ 1 <lB 
agosto de. 1978. 
De Parque y Tancre,q (le 'YeMcttlo.9 
AutomóvHes (le Canarias 
Co.pitán I(:E. lA.), 'Gí'll,pO do ~Mando 
dl'! ""'tmlls», 0, FÁluo.l'do MtutÍ'l1 Vil1:t· 
l¡Lin 1(1lf>1'i(J{)), <CJ1Hl.t.l'o· trlc!nios (cuatru 
de, 'llI'0110'l'ciot!ttU4a-d 10), nun n.lltlgüp· 
du{l y (',fNlÜ¡i5 C,COll(¡fHlool'! dl} '1 .al> 
tig'Ustll -d'tl ,107&. 
1Jlt Ca Un}.¡i(uL llí'[/Umm <Il) .>tu.tmrWIJ1.· 
Usmodil la 'l,a 1!(l/llí1n MiUtllr 
'C¡"tlltún ,(1';. IA.J. GI'U¡)O <1" «oM:tndo 
da ,.I\,l'mns», ID. J(¡.¡nís HO{{f'lgo Mn(1U,z 
(li()OO(){)), 111'(10$ tl'ia,nlo~ I(tt'es .¡lo. 'P!'OpOl'-
aionalidad 10), ,COI\! ¡¡,utf.gedad dI;} "t (1& 
julio de ,19-78 y a. 'P,ercl'bir de,s,ttc, \l. de 
agosto' de, 1978. 
3 da. octubr,e. do(!¡ 1978 
De ta zona éle Reclutamiento 11 111'0- de julio de 1978 y a. ,percibir desde 
vUizacMn n'!?n~. 54 1 de agosto. de 1978. 
Ca,pitán auxiliar 11). Antonio Núilez 
Núilez 1(%5000}, nueVc" trienios (tres 
de .proporcionalidad ;t~, cuatro d,e 6 
y dos de 3), con antigüedtHI de 3 {te, 
julio de. 1978 y a .per-cibir desde 1 d~ 
a.gostG 00 1978. 
De Ul. l.'" Zona de la I.!tI.E.C. (.:\fa-
. dm.) 
Capitán ¡(lE. ~~.), Grupo de «Mando 
de. ¡Armas". ID. José 'Gonzálvo Casano-
va ,(156200), -cinco trienios '{cinco de 
" pro:poreionalidad 10), con antigüedad 
y efectos económicos de· 1. de agosto 
. de. 1978. • 
!Madrid, 31 'de. agosto de 11918. 
Del Regimiento Acor~ado de Caba-
baZzerfa lIfontesa núm. 3 
Brigada D .. losé Clemente :e~llito 
(127500), se.is trienios (cuatro de pro-
proporcionialad 6 y {tos de 3), con 
antigüedad y efectos eco.nónücos de 
1 de septiembre de 1918. 
Del Regimiento Acarar;ado de Caballe-
r1,a Pavía nttm. 4 
Sa¡:gento D. José l\Iartínez .Hidalgo 
(178900), un trienio [uno de proporcio-
nalidad' 6), con' antigüedad de 15 de 
julio ds 1978 y a percibir desda 1 de 
agosto. de. 19'18.. 
I 
D. O. mimo ~6 
diez tri€ollios (siete {te proporciomlJi. 
dM {) Y tres {te 3), oon antigüooad 'Y 
efeotos eoonómicos {te. 1 de. julio 
de 19(8. 
Sargeuto auxiliar espeCialista Para.· 
dista D. Antollio Ballesteros Vera 
(326000), {tos trienios (uno {te propor· 
cionali{ta{t 6 y uno {te 3), con antigüe:. 
da{t y -efectos económicos {te 1 de ·ju. 
nio {telin'8. . 
DeZ Se:r:to Depósito de Sementales 
(Sección de BlLrgos) 
Sargt'nto auxiliar espooialista. pa· 
radista D. Emilio Laso. Rodríguez 
(316000), un trienio- (uno de proporciO-
nalidad6), con antigüedad de 15 de 
julio de 1978 y a peorcibir desde- 1 de 
agosto de 19(8. 
i!1l. Generar Director de Personal, DeL Regimiento A.cora:sad() de Caballe- Del séptimo de Depósito de sementa. 
\Ros ESPA:.~ TEa A.lmansa mimo :5 les 
n.719 
Con arreglo al artímilo 16 
del Re-al Deoreto Ley 2217'1 de 30 de. 
marzo, articulo 8.0 {tos de. la. Ley 1/78 
de Presupuf'stos Ge-nerales del Esta.do 
'Y demás disposicione-s complementa-
rias, prevía fiscalización por la. In-
tfl.rv(>noión Delegada, se conoeden los 
trienios acumulabl-es d&l grupo y 
Pl'Opoto!c¡.naUdad que se indican, a 
los subofioiales d&1 Arma de. CaballG-
tía y subCJ,j'icHtll!sospeclaIlstns dc-l 
EjércIto de Tierra que a continuación 
se ;r.a.lMlonan, OOn ant1¡,"Üedad y (!too. 
tos &conómicos que a ouda uno se. l~ 
s 9011 ala. 
De ¿a. A.caaemta GeneraL MiLitar 
Sarge.nto, D. Jo.¡¡ó de. las iHeras de 
las IReras «161400), dos trienios (dos de 
proporcionalidad 6) con antigüedad" 
de de se.ptiembr·e de 1978 y a peroibir 
desde 1 de octubre de 1978. 
Otro, D. Rufael Glralda Gonzále-.z 
(170000). un trienio (uno d,e propor. 
nalidM 6), con 'untigüeda{t de 15 de 
juU() {te 19'18 y a :percibir desd.¡¡. 1 de 
agosto de 1978. 
Del Regtmiento ae Instrucción CaZa.-
trava núm. 2 (de la Acaaemia de Ca-
ballería) . 
Sargento. D. José Martín Pérea 
(179(00), un trienio (uno de propor 
ci.onulidad 6), con antigüt'dad d~ 15 
de julio do 1978 y a percibir desde 1 
de agosto de 1978. 
DeL Regimiento A.corazatio de Caba· 
llerEa Farnas!o ntl1n. 12 
Sargento D. losó GOl1l';ál.e~ Montes 
(.1900(0), un "h'1e-nio (uno de .pro-pol'cl0. 
naIMadO). oon turtlgüeda{t d& 1~ de 
julio de 1978 y ti. 'pel'clbit' {tesde. U. de 
agosto de 1978. . 
Det" Grupo RegionaL €le Automo1JtLts. 
mo de Canarias (lJrimcra Comllafl.fa 
de Santa Cruz de 'l'enertfe) 
BI'I~lldll D: José Vfo<!-tlta. Langa 
{1375OO" seIs trienios -(ouatro {te pro. 
porcionalidad -6 y dos dc' 3). oon ano 
tigüedad y efectos económicos de. 1 
de septiembr& de. 1978. 
De la. Compaftía de Tran.~porte ele la 
A.gru,pación l,out.~ttca mírrwro v (,Oo-
. mandancia Generat de Ceuta) 
. Sargento prlmcro Alonso Pineda Ca 
l'l'USCO (151300), cinco tl'le-tlÍos (tres <le 
Pl'o<pol'-olonalidad 6 y dos '<le 3). ·C011 
antigüedad Y' efectos ooonómlcas do 'L 
de- noviembre de- 1978. 
Sf!{l1tnfla Zona de ln.~trucciún Militar 
Esoala. de co?n¡llcmcnto ,(ilJtstrtto de 
SevWa) 
Sargenta, D. Mateo Rodriguez Gro.-
nados 1(iJ.83000), un trienio (uno de pro. 
poroionalidad 6) ,oo.n ántlgiiCJ.dUd. 
de 15 de enero ,d& 1978 Y a. pe-roil1ir 
des<te. 1 de fo-br-aro de 1'978. 811bte·llh'llte. D. Juan 'Gnl'cla Alfonso 
" (0050000), nll(l'y,¡~ tl'ienios (siete de· pro-
1Jet RegtrntlJnto 'Ligero Acoraza/lo /le pOl'n10mtl1ducl 6 y ,tlos dH tre 3), com 
CabaUcrta Santiago n'dm. 1 n.lltig(lNlad de. ;1 ,do. mnyo ,lit)< 1978. 
SargGnto, D. Mariano Cn}ml1¡¡.ro 
Martín 1(J17WOO)'. un trienio uuo da, 
¡proporoionalid.ad al, con antlgüc,lu~l 
d.a 15 (l·e Jullo, da. 1978 ya lJlll'cllJIl' 
deade 1 ,de agosto de 1978. 
.otro, D. Manuc.l Hodl'f~t1(Ll'l An.h'rs (ta.."'7()Ol, 1.l!l:1 tr1e
'
.nlo '(U'HO d()pl'tllj)().l'(lln. 
na'lJ.d!l!d. 6), 00.0 tllllélij:ÜM1.IH'l ([r" ,15 ,cl[\ 
juUo Id!> 1'\n8 Y o. ,percItbIr dL's,C¡'a 1 ,rlO 
ago·ato d·e, 1978. 
Otro, D. Manuel Pascua.. Viconte 
(WOOOOO) , un tr!c.n1o {uno de. pro por· 
olonaJ.Mad 6), con antlgü·edad de 15 
IMZ lJelí1j,~U() 'de l/em'ía 1.1 1Jm)ta liiJ 
UdJa 
il'\tlil'gt\ntf~ .NlPNl!n,l'lsttt :!'tllJ;lol!tlí'ltl1. 
don ,J.11ny l~(m¡N·(t ¡n.uvl¡;ón('17!J{)(l(l), 
tUí j.!,'h'·nlu' (1 «tí Vr()DUi'(ll()IHl.l!~lt1.d (l), 
flutlgtHH11H1. (tI) ir¡ do jltUn do 1078 'Y 
o. ll('t'()llJl!' ~Ü\fíÑ.i.'J 1 .a Q figoate do 107ft 
¡Jet mta~to ])apóstto (La Sementales 
SUbtenierlte nuxiliar eapee1aUsta. 1"0,. 
ro.dista. D, \Juan .Ar,e.nas López (160000), 
. Sll.rg¡>nto primero auxiliar especia· 
lista. pal'udista D.Esteban Domenecb 
GaUI'go (260000), seis t.rienios (cinco de 
proporcionalidad 6 y uno de tres), con 
antigüedad deS da ugosto de 19(8 y 
a iWreibil' dl'Sdf1. 1 de· septiembre 
de 19713. 
Ma«rid, 31 de. agosto do< tOi8. 




1l.720 . " 
Se- ,ceneNl(\- prórroga {te. ugre. 
gngi6n 'por \Lll .plazo dil trf'S meses, sIn 
tmtN' no lCCOrl'fispolHl.e destino volu·!),-
[tu'lo' o !O!'Z(JSO ul C;El-;'f<)JJE~, a.l -coro-
ml de .Artillería, Esealuactl'va. Gru--
po (le «'!}e¡;tln-o <d~ ,Al'ma o Cuerpo», 
t1ip!oímn.llo -ele Estado 'Mayor, .D. Victm-
tI'! ¡po'yuto Arroyo ~(i!"2.1). de dIsponible 
t11 Ht gua'l'llloión de 'Madrltd, "Y agre. 
glNlo u d.1cho Ct'ntl'o. . 
'MMtrid, 23 ,de sll!)tlertllbre .de. 1978. 
, 




11'01' u~ Il. b (\ l' supl'·ro.do con 
MlrOIVl'll1rttmlt'l1ttl ('¡ ,pltNldfl l"ll<tU'(Uo 
I'Q¡¡;:UftíN~tttl'lO¡ ¡.¡(¡¡n Vl'{)lltllwMllS 0.1 ¡¡!n. 
!}!¡'tl >dI) IlH¡It'l'(}(l,S ,(1& ,Artillería ,de 1-0, 
k!SflO ltt (lSllNlllt1. ¡¡¡Jo ftlUlll,fl:O, non nnt1· 
güNla.¡.l Ido :10 111t) JI1!lltl ,de l!17il, ,lOH fur!· 
¡,¡a"ltJ¡¡1 ''llHl íHJ l'(?lIWlo.flllll, I.l ,co,n·tlnu·ll.· 
olón, Ql'wulnfo'IlltfHlose prov1si·omtliUJ;em. 
tOr.¡ltl'@ Jos 1¡]'()l'lU mismo Nnp'¡C'o, da. 
MllPl'aO' ,()on el Im~m:M:'o ,que Dara ,ca.-
aun. uno 5(~ ilud1,()[t, 6,l'J¡ ,¡man:plimleuto 
do J.o, ·d.lsl'luG's'to e,n el Ipulnto :5 ,de. la 
Ol',dc)U ,de, la d,e, selpticmJbre d.e 1'~5 
(1]), 10, Inítm, '2INl, rDrJ.,chosl orl:'cia}~s lque. 
D. O. ;núm. W 8 d8i octubre- de, 19'18 Sl 
darán· &1' lasituaci6n de .disponill1es 
en las ,plazas .que. secita'll: 
gui (15S'i'OOO}, -cuatl'o trienios d~ ;pro-
porcionalidad 1() ... » 
proporcionalidad f1(} y otro de. propor. 
cionalidad 6}. 
;DQ.n S a·n tia g o Gal'cia. iLu j á-n 
(4~ lEE), .plaz.a. Ide ('..al'tagena (Mur-
cia). . 
[)Qu Samue<l E 11< r i.q u e 2; Plaza 
(51'/"J 55), pla1ia de '~I3.drid. 
[)<lll F r run e i s {l{) Alcaide. !Ariza 
(5175 ,BEj, p.lazade :Las Palmas. 
íDoo jasé Aguila').' GOllz;á.l~21 
(~7EE), p:azu de Paterna Valencia}. 
I:\Iadl'id, ~. >de. septiembre de 19'<3. 
D -e b ~ dooir : «Teniente coronel 
(E. A.), Gl'ThpO de «Mando de Armas~, 
don Felipe Lópe2; de Ullivarri Anso-
tegui(i1537000}, die,z trienios de: pro-
porcionalidad 10 ... » 
il.fadrid. 29 de, septiembre de 1978. 
Escalil de complemento 
Otro, D. A1ltonio Cabello Oliva {453}. 
dos tr!e,ruos, cop. antigüe.dad de eo de 
marzo> 'de 19'7$ y a peroibir <l·e '1 de 
abril d~ 1m !(uno de proporoJonali-
dad 10 y otro de proporcionali<lad 6). 
otro, D. Enrique Rodriguez Fagún· 
dez {455}, dos trienios, con antigüe-
dad de eo del' marzo de 19'<3 'Y a per-
cibir de 1 de abril <le 1978 (uno da 
¡proporci<rnalidad lO, 'Y otro de ¡pro-
tpGI'Cionalidll!d S). 
El General Director de Personal, 
Ros EsPk<iA. 
Destinos Otro, n.Carlos Vega Lombana {448}, 
H.123 " dos trienios, .con antiglíooad de W de 
Para -cubrIr parcialmente marzo dE; 1'978 Y a percibir de 1 dfl 
las vacantes de oficial subalterno de abril doe 1978 .(uno de proporcionali- > 
1l.722 oomplemento 4a cualquie:¡: Arma o dad 11} y uno 'de proporcionalidad 6). 
'De. acuerdo .con lo dispuestG Cüeropo, anunciadas por Orden 'i1371 Otro, D. Guill€<rmo~foya Martínez 
en el art·íeulo 19 del texto art~(ml:::do ': 143/78, de 20 de. junio, de ·c:ase C, ti. (451), <los trienios, con .antigü~~d de 
de. 'l.a Ls'S- d{! Bases ·de Orga.mzaclón ¡ po 7.", existentes 'en la Academia Ge- 2(}:de marzo <le. 1978 y a p?1'Clbn' de 
de la E:¡ca~a básica de SUboficiales 1I neral ::\filitar, Zarago2;a, para pro:l'-e· l' 1 de. abril de 1978 {uno de< .pro·por-cio-
y .. ~s~OOfald~ jefes y ofici.ales del $Ol'es de la ,misma, ci-ClO 1.°, grupo N: nalidad 10 y uno de proporcionaU-
EJel'clÍo de Tlerl"a, aprobado por De- '. Formación 'Científioa tl\'Ieoánica y dad 6). . 
crl.'to 29"J6/1974 ('D. O. núm. 2451. y por! Ondas), se destina con {Jarácter Vi}-
haber terminado con apro,vechamien-!luntario al alférez. de complemento Del Sel'viciq lIfilitar ae Gonstrncdo-
ta el períOdo de formación fijado en, d~ Ing.enieros D. José l\Iuiioz Barra- nes 
la con.vocatoria extraordinaria para f do, de disponible ajeno al servicio ao-
ingl'eSo, on ]0. H Pl'omociónde. la 'Es- tivo, con domioilio en cane Genel'dl 
c:a1n básica desOOoficillJes. scm promn. Mola, núm. ro, 6.°, Zaragoza. 
vidos al grado de M.l'g'Nltode Artille.. Madl'id, 2(i de septiembre de 19'i8. 
ría los ea-balleros relumnos, sargentos (\vl'ntua.les I'n práct,lcas, qUl~ se r/!ola-
clo.llall a <co-utlnu:J.Ción, I'scaln¡l'onándo-
se f11 el ordi'·nqlle sft< hldlca., . 
A dichos slll!oficlnlNl se les <conl» 
(le antigüNioo de 15 de, julto de 1978, 
(It1t!dn~n~lo í>ll la situación d(!. dlsponi· 
lile!! (In ia¡; plaza que paro. ,cada uno 
M lm1¡e:1n. 
El General Director do Per..on41 
RoS Esl'ARA 
'1}nll Antonio Un!z S,armi-ento 
(7239·1;, ,p~aza (18 Gt'o,nada. :Se eS<lala. 
tonm'íí entre ('1 sa.l'gentQ 'l}. :I.luCÍl\cno INGENIEROS DE .NRMA. 
dtl riago IGar<lía '1 ID. fManu~l Za,pata MENTO' y CONST;RUCCION 
dll'l !3ad'io •• 
Ot.rO, 'Il'), J n a n GarcÍIl. V e.l a S'C o Trienios 
(7~1·1), .plaza de m.rÓJll.ga. Se esoala. U.724 
tontll'1Í énh'(l ¡ os sal'g.¡¡'ntos 11). ,1s:'tI)e· 
llnoH!ll'flfínde·z ·d~l·l Va.l 'Y ID. Andrés 
'l'cn'res 'Gal'ci.u. 
Canal'reglo a '10 qu~ det(lol'-
mina el artícu~o 16 .¡lel 1\C'O,1 D¡¡Ol'H' 
tn·Ley fi,'N71, (l·e' 30 de marzo, articu-
lo S.I>, dos de la Ley 1/78, d¡¡. Pl'0SU. 
puestos Gc~m~rale$ dN EiStMo, y de· 
más disposioionea compleme-l1turius. 
pl'eviafisoalización 'Por la Interven-
-ción Dele.gada, se .Qon.Qí'den los trie· 
mos acumnl1l'bles de. la proporoionali-
dad' que. se- indican a .10s jefes y ofi-
olales del Cue·l'PO< de Ingcllleros ds 
Armame.nto y Construcción, Cuerpo dI} 
I,ngenieros Técnicos y AuxiliarcAs de 
Al'fIlumc-nto Y 'Cons-tru().ot6n ·qut. a 
contínua"oión se. reJaclonan, <con ano 
t1gi\tM1M Y'et,ectos económicos qun 
pura .codo. uno se- indioa. 
Otro, ID. -Migue·l Sa:ncho Petia .(liSiS), 
j,lM:a de Madri·d. -Sfl. esea1afonawí a 
<lülltinut\c!ón ,del 5ilrgemto !D. Ubaldo 
de 111 !g1I2sia. l<'ontcclla. 
-otro, ,1). !3tt'lvMorMNlina Jimó.n.c·z 
(rJl.4,) , pla7.íJ, .de /Madri'd. ,Se ,",scalato. 
nará ft CtmtimlMiÓlnd¡¡.l 'Sargento ,don 
MlgUfl! ~a.r11l\110 IPm1a. 
,M;ll'dl'id, lUi de septiembre ·de. 1O'f'S. 




l,n. ,O'rdou ¡l,U:i2j2';¡()j78, fi~ l'(J!t')UficlJ, 
como slgue;: 
pó,g-1nu. 4,5:33, columna g·e,gnndn: 
IDo·Il.¡].o dice': «1'Mliente e Ol' o n e,l 
(E .. A.)I, Grupl> do «IMo.nodo de ,A,rmus», 
don l·'QUpe. lr.ópez ,de. iUllivlH'ri v\ns.ot,f' ... 
De le/, mrecctón ete IndU.9tria 1/ Ma· 
tcrta~ 
CorQnel ingeniero dI)¡ 1Ál'mamentn 'Y 
Mntlll'lM ID. I'smael Nnv.arro Gayt'tG 
(~1,~). en'ce trl()ulos ClOn a.ntigt't:MIJil d¡) 
1M .le< flHifZO dt!< 10m y ,u.. !pc
'
l'cibir .le 
:1. ,l~ a,'!:wll 1(1(\ lil'78 (rme'vt.J. .a,() ]}m·por. 
olonnUdlHl lO y dos dtl propOrOiOll11-
Udn(1" 6), {jll,pitán 'l.ngen101'O de. .Armnm('lnto y 
Mate.rinl ID'. I!)u.niel (j.(L1'()!u. dt\ la tUtt. 
bit\, Moral ~4l9h dos trienlQs <lonan. 
tig.eda.d. (le. 20 d·e mar¡?:o de 1978 y a 
;percibir ode 1 <la. nbri.l de 1978 I(uno d·a 
T~nie-nte eoroni!l ingenie.1'o <le. Cons-
trucción yEle.ctrieidad D. losé Cer-
vantes Ruiz '{M,l), tree\! tl'i<linios, con 
antigüoond y ap .... rcibir de:J. de, mar· 
700 de. 19'18 (doce de pr(}porcionalidad 
lO y uno .¡l¡; proporoionaUdM S). 
En situación de Serv~r,to$ Ei'lpecUt-
les. (¡TUPO (le 1>estino de ll1tl!1'és MUt· 
taro lt:mprcsa Naetollat Santa 1Jdr'/)(1;. 
ra. (le Ilulustrtas Jfilitarcs, S. A. 
Tt'niente.eoronlll jngc-niClro de Ar· 
mam{\uto y MI!Itl'-rial D. I~u¡s Paíg 
Gabllna (2.jí,i-J, tr·aee trienios, con ano 
tigüedad y apercibir de 1 de marzo 
d~ 1978 (doce dI> p110porcionaU<!ad !lO 
y uno de proporcionalidad OJ. 
Dct Parque ?J TaZZeres de Á,rttUerfa 
de la CaTufía 
.comandante ingeniero. {!¡> Armamen-
to y MafiCl<rial n. Miguel Mal'tíMz Vi. 
gn (3:{9), siete- trie-nl(}S con antigüe-
dad y .tJ.pel'oih1r (t.e 1 dI! marzo de 
1978 (oinoo de proporoionalIdad 10 y 
dos de, pro:porcionaUdud S). 
De la Comandancia ae Oflras de la 
S,tI Región MiZttar 
,ComQ¡ndant~ fnge-niero {le ,Construc-
ción y Elnctl'lcldtt(t ,n,. :Tosó .~ndujal' 
Gar.cía (2-1!G) , nueve· tl'i;¡.niosnon an-
Ugüooad y ape.¡;clblr de 1 d¡¡ abril 
de 19'78 (ooho d¡¡. pro·poroioMUdad 10 
y uno de ,pro·porcionnlidad 6). 
Cnpi'trLn inge,nier·e Menieo de Cons--
trucoi6n y Elootricidll;d D. 305& Vid al 
Vtizq:uez 173)-, do e", trienloseo.u an~ 
tl¡.tüNllld ,1<; 14 de, cn~ro d·e 10'iS y o. 
pel'clhlr dr+ 11 .1(> 'fpbl'(!l'G). de '1078 (ale-
t,fl d'~ 'lwoporeio·nnlldJJil :LO, (108 0.11 vro-
110l'oiolHLUdad I{j y iíra.l:) de· :propol'p10na. 
lldnd 3), 
])(1 la 1,'dbr'¡'(~a, N(w1m¡,ald,c T.a. Mara-
1'tosa . 
'Coman<lant(ll ingeni,e.ro tér.nico de 
Armamento y fMaterial D, liono.rio 
Fe.rnández Garrido \(47), trec& trieni~s 
con antigüt>dad de- 18 de. enero de 
19'i8 y a percibir de :1 d,e febrero de 
1978 (diez de 'Proporciont\lidad 11) 'Y 
tres de. proporcinoalidad 6). 
Del A.lto Estado 'Mayor 
Escala especial de jefes y .oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
Trienios 
D. O. lltUn. ~6 
d<e$de JI. de :febrero de 19'i8 (se.is de 
:proporcioDalidad lO y tres de Jll'OPOl'-
eionaIi4ad 6). 
Tenie-nts D.MariDo Rey Oómez, 
di~z trienios, (lon antigüedad de 9 d~ 
f(ibl'el'o de. 1913 y a percibir desde. 1 
11.725 de mm'zo- de 1978 {uno de l1rOl-'or(lio~ 
Con arreglo a lo que deter- na1i<lad lO, {loIlo de propol'cionalida:l 
Capittín ingeniero de COllstl'ucc!6n mina el articulo 16 del Real Decr~to- 6 j7 UllO> .¡:leporporcionaUdad 3). 
y ElectricIdad D. Pedro Le-chuga Bas. Ley 22/1917, de 30 de marzo, artíou- Otro, D. Saturnino Dí"z Fincias. 
na ,(30&), ocho trienios, -con fl11tigüe- l() 8.°, dos, de la Ley 1/1918, de Pre- siete trienios con nntigüi!da4 de 4 
dad de 23 d,e enero de. 1978 y a per- supu¡:stos Generales deol Estado ;} ,de- I de marzo de 1978 y a percibir desde 
cibir de 1 de febrero de 1918 {siete do más disposiciones complementarlas, :11 de abril de 1~l78 (uno de propor-
proporcio.nalidad 10 y uno de' propor- 'l~ previa :fiscalizaci.Ón por la Inte,rve.n-¡i !lionalidad lO, cinco df.' ,pro!)oreoinaii-' 
cionalidad 6). I ción Deli?ga':1a, se conCEden los tne-I dad 6 y uno d.e proporcionalidad 3), 
' nios aGunnúables de la proporCiOna-¡ Otro D, Benito TOI'recnJas Her-
"Det Parque Central (te Sanidaa li.da;¡f qu~ se indican a los oficiales, nándei di.ez trienios con antigüedad 
de ]30 Escala especi¡¡J d.¡¡. jefes y ofi- ¡ de 12 de- marzo, de 1915 y a percib~r 
Cllipitán ingeniero técnico, de Arma- . cial¿s del Ejército, de Tierra que al! d""dB 1 de abril de 1n.S {uno de pro-
mento y Material D. José Salinas Iba- ,1 conünuación 1;e relacionan, con anti- i porc:oll'aUdad 10, ocho de pl'Oporcio-
1'1'010. (93), siete, trienios eClll antigüe-¡! gü"t:lad y efectos económicos que pa-¡ nalidad G y uno de, ,proporcionali-
dad de 13 de marzo de 1978 y aper- ¡ ra cada uno se indica. I dad 3j. 
cibir de 1 de abrii de 1913 '¡SI.?,i.s dI} i: Otro. D. Enrique Rodríguez Alcalti, 
propol'cionali<lad lO y uno de ;pro- ~ 1Ie la ACfulem,ia tle Al·tWeria I di"z tl'lt'nios ecn antib"Ü0odc.d de- 13 porcionalida<l 6). I <le I113.l,'ZO ,de lG1S y a IWl'clbir d;:-sd& 
. Capitán D. Alejandro AeE'I'O Tama-! 1 de abril .. 'le ltl,¡¡ ~uno dí.' pl'oporeio-
DeL Taller de Pref'isilíll y. Centro El('('- ir Y,? ocho tl'('¡ni.os CO!l antll',.."Üedad. ~e i müidad 10. oeho de. lH'''l?íll'cionalIdad 
trotlÍcnica de Artf.lll'l'la ~ í?,} tll:} marzo. .:le 19.5 y a pel'Cllnr 16 y uno 4,,~ IH'OPOl't:l{lIIulldad 3). 
. . • .., 'd\~$d,~ 1 ut\ abril ,de 10,S (cinco de· Alt~l'(tz D. l"ranci:<no Pum; Pons, 
CapItán, lnge~H~ro técmco .de Arma •. pNlI10rciol1alidad lU y tl'e$ de pro- St'is tl'iNlios con tllltig'üNlttd y a. 
mento y. Matl'rlll~ D. FraI171SCO l\tl!n· '11 !)Ol'CiOllalidad U). p"reibir dt~;;:de 1 d¡¡. mar?o de 1078 {ein-
daza HUlZ (lm~), {¡IlleO triemos {¡on ano co <l~, ¡H't:lllol'cilHmlída,¡i U y UIIO de 
tigüMUd y a percibir dt' 1 d,e mnl'ZO De la Camamlaria dI> Dlmts de la 1I1'opm'ciol1alidad a). 
de 19i5 (dos de pro·poreIO.nillidad (lO y 8.& 11tJ'Iit.ln i'lUlita'l' 
tres deoprop.orcioI1ali-do.<l G). .' • 
De la Comandanrta de Obras de la 
2.<1 lteulón ,Militar 
Capitán ingeniero técnico de. -Cons-
trucc16n y 'Electricl<lad D. Mlgul'l 
Márquez Mateos(llM:), siete trip.nios 
oon antigile<lttd de ~ de enero de 1978 
y a percibir de 1 d-e. 'fi!bf'ero d& 19i5 
(cuatro de pro'pol'clonn,Udad rJ.{) y tr.(ls 
de proporciounl1<lad G), 
De la InspeCCión Genaral de la Poli. 
cía Armada (L.A.E.e.} 
Teni'lllJ:¡:f;e. auxillar de IA:rmamento y 
Mate.rlal D. Manuel Salnmanca Zamo. 
ra. '(6'59). ·o,aho trle,nios con antlgüoo.a<l 
y a pet'clbir \1e. 1 de,. 'febrero, de 1978 
{uno de 'pro-po,rcionalidad 10, seIs de 
proporclonaJ1.dad 6 y uno de, ;Propor. 
cionalidad 3). \ 
DeZ Instituto POlitécntco nl1m. 2 ae~ 
Ejército de Tierra 
T,e,niente ,auxiUar de, Co.nstruccf6n 
y :Ele.ctricldad D. JUl1n 'GarClÍD. Lamas 
(4e6) , o{Jho trienios ,oo,n· Ilntlgüoond 
ya pe,r<clblr de 1 de. lebrero de 10iS 
(uno de,. pro-porclo.naUdUd 10 y siete 
d,eproporcion.alidad 6). 
De~ TaUer de Precisión y Centro Eta(J. 
trottlcnico de Arttneria. 
'l'enle,nte ,o.uxl1int de. .Armnme-nco y 
Mnterlal ,l). EuUquio ·GarrIdo Casallo. 
V\U. 1(~ti())I, tre,ce tr!e,.n,los ,co'n I1ntlgü~ 
dad de, ao de. diciembre d,e. 1977 sr n 
!PlH'C!,!:Jh' dtl 1 de enero da. 19i5 (ouutro 
<loe 'IH'OIPO!'11101HJ.lldud 1{l' y .nu¡;'V'f;! do 
Pl'o,porclounlMtHl 0,)_ 
'Mu.dd>d, ao de {tl:!'osto de, 1978. 
CU,!llttln D, Simt'ón Za.lH'¡l, Lado, tre-
!J(i t!'!llllíos OOB tLlItlgih'dud dlJ ~8 10 
m:ll':r.n dI' 1\178 Y a P(!!'cihh' dt'sde 1. 
abrlJ. de 1978 (diez du !w(j'llorcía!lal!. 
dad lO y tres do propol'oioual1-da.d 6). 
De la l~scuc!a (le Autom,ovmsmo del 
Ejétctto 
,CapItán D. Uafn&l DnJdn Gutiérrez, 
nuovo trienios <co·u antlgll.ednd de 11 
de murzo d& 1978 Y u p!1l'clhh' des!!G 
1 de nlll'i1 <lG 1078 (cuatro <l.e pro-
porcionalidad lO, cuatro (it) !ll'Opor. 
cionalítlad 6 y uno de lll'opo,rciona-
UdM a). 
Do la Fábrica NactonaL de Valla. 
doUa 
Capitált D, Estn.n1slllO ROdrigttrJ.z Uo-
mán, ocho trienios, con Ul1figÜfNitHI 
I('l.f\ 10 do marzo de 1078 y a poré1. 
bir desilG 1 da: abril de 1078 (CluntrQ 
depl'o,pOl'oiofmli-dud lO y cuatro dé 
proporoion.u.Udad 6). . 
EN SITUAOION DE HE'1'IRADO. TUVO 
SU ULTIMO DESTINO 
1)('t Laboratorlfl ¡I lJ l11fJl'nlcros (Id 
Ejérc1.to 
'l'(,I1!t'tttll D. Jull¡ill {~ai'l'ptt'l'O Co.r. 
lIot:t, sroís h'lt'l11os 0011 (Lntlgill¡rla<1 y 
u. 1)\'1'(:11111' (Jestll! 1 tl!} ltIal'ZO dij 1078 
(U110 <h' pl'oporc!(¡uttlidal! lO, ouatro 
do proporoiomtlldad O y uno d~ pl'O. 
p01C!onal!<la<1 3). 
DeL Tallar 11 Centro EU!ctrot6nico de 
Ingenieros 
'l'cnitlntn 1), Alfonso Arroyo I46p~z, 
cinco trienios con. Il.ntigülulad de 21 
de f&bl'cu'o ,de 1078 y ti !)¡m:ibil' eles:!G 
1 de marzo de 1!J7t1 (uno <lo propor-
cional1rlu<l lO y cuatro de, pl'opol'cio-
fW.lJ.!lud G). 
l)1'~' llagimíellto MUvto de Ingeniaros 
mtmero 2. 
Tílniel'l.te D. Mltnuel 'l~¡!l'ol Serrano, 
sil:to trienios con antigüedad de. 13 
do ouero 4t! 1!l78 y (t I)U,rcibir d(¡sde 
1 {I,) febrero ,de 1978 (UlIO da Pt'OP01'. 
eiol1uliclM 10 y seis dl} Pl·opol'clo. 
nulidad O). 
Rn La. jefatura de AutomovHismo de JJe la Camantlancta de Obras de la 
la 1.~ 1l(l,(ftCin Mmtat V> lleu'lón,Mil1tlif 
Caplt(m D. Juan Cntaln. Gal'cln, l'lU().. 
ve tt'ienlos con antigüMad y n pero 
eibll' dosdo 1 .n~. ítIJi'!1 <ll:) 1078 (CiWHJ 
do !)m{lOl'Ciolmlldlld 10 sr tllmtl'O tio 
!?l'Ol'tJl'()lU!H11idJL~ O). 
1.'N1ietlto n. Vict'nto 15el'J'ttdllltt BMH. 
lUtH, oobo tl'lt'111ull ,oou tlutlgüNlud dI.} 
27 .¡lo ,mm'u dL\ 1078 Y lL 11 I '1'e!h.it· tIr'll a 
dn 1 do iL'lH'('l'O du ;W7!! (tl'UH do la'o-
l)Ol'(llüw~¡j¡ltl{l 10 sr lO] uou dJ¡ l,H'OlHll'-(J!onaUdtlirI Gl. lJt·¿ lIaUimtl'lIto tllJ ll¡:d,¡',q Pli'rrna?lcn. 
tus V ,sofvilltOIJ lt,~lJ('('l'(tlt\~ <La Trans. lJa ~a QéJ1'/Wnd,(¿1Il1ía (tll (Hiras rUl let 
mi.~'¿on(J8 S.!> W!g'ltJn lI'UUtar 
Co.pitttu n. Pedro Gu,l'c1o.·V,al'dugo Tnnil'n'tG D. Josó n()dl':ígu~z 1"(~.J,'Iul.n-
mi Genera! Direoto'!.' de Pereonal. Al'utl.u, 'tlU&Vf;\ trienIos (Jon untlgüe(l!Hl. .¡lez, c:inco trienios cou: 11ut!güedo.d 
Ros F..sPANA <le'ooe. 12. d,e. Ie.n,ero <le, 1978 y n ¡pel'oibil.' de 21 -de ,f,ebl'(lil'Q ,de 1978 y a p(wc1bÍl' 
D •. O. mimo 2"2& s de octubr& d& 1978 
(lesdl} 1 .0.0 marzo de 1975 {uno.de, pro. 
porciona1i{iad lO y cuatro de propor-
cionalidad 6). 
1 de. marzo- de 1978 (uno de :proPol··111).78. se dispone que· .en dicha. techa 
cionaUdad 10 'Y euo.tro de propor· pase a la situación de retiradoet 
cionalidad 6). eO'llserj~ prime.ro del EjércitoD. Ce-
sáreo . Ruiz Bruzo (1SO), con destino 
Del Parque y Talleres de Artme:ría.te en ea Gobierno Militar de Ceuta, que-
<' 
De la. ComisitJn Inspectora de la Fá. 
brica do Sevilla, VaUadolid: dando ,pendiente- del haber pasivo que 
le ssñale el Cansejo Supremo de Jus· 
Teniente D. Miguel Mars Pedra, oln· Teniente; D. 'Carlos Pablos Pérez, ticia Milital" 'previtt proput'sta· T egla.-
co trienios con antlgü",dad y a pero seis trienios, {lOn antigüedad da. 16 de 'mentaría que se cursaní. n. dicho Al· 
cibir desde 1 d~ marzo de 1978 {uno abril de 11).78 y a percibir desde 1 de to Ce·ntro. 
de proporcionalidad 10, dos de pro·' mayo de:. 19'78 {uno de. pmporcionali- ,Madrid, 29 de Septiembre. de 19'73. 
porcionaUdad '6 y dos de proporcio- d.ad 10 y -cin90 proporcionali-
nulidad 3}. dad '6)'1 
De la. Coman(lancia de Obras (le la I Det Instituto Politécnico 1lúm"ero ·2 
1." Región Mimar. del Ejército de Tierra 
Teniente. D. Antonio Mallén Fernán- Alférez:D. [,eandro Madrid Sán.j 
El General Director de Pel."3(mal, 
Ros EEPAÑf\ 
Triemos 
dez, cinco tl'i~ni.os con anUglie,:lad f¡ cllez, cinco trienios, con anU/",,'Ü?dad! 
dad y 3. p:-rcibil' desdo 1 de marzo li y a percibir desde.1 de marzo 4e 1978 i: 
ds 1978 {uno deproporeionalidad 10 ~ (cuatro de ~roporciollal!dad .s y uno I 
Con arreglo al arffculo 16 
y cuatlo de propmxüonaU,dad 6). ¡ de proporcionalidad 3). "11' .128 
DeZ Taller ele Precií>16n ?J Centro Elec- De la A.cademia GeneraL llIilitar I del_Rl.'al Decreto .Ley 22}7'l, de 30 de 
trotilcnico de Artillería . 11 m:u.'zo ,artícuio 8.°, {los, de la Ll'y 
. . • ATIfúr€z D. José ~-\guHllr Rodríguez,;i 1f7S, de Pl'l'sU<?Uest.os G.m.1E'rllles dN 
TemNlt!l D. Angel Fel'llUll«ez Gar. cuatro trienios. con ullti::rü¡,dfHl y a ¡i I~stado y <lemas dlSpOS!ClmleS C1nn-
cía, tres trienios con antlau"dad y a ¡ percibir desde 1 de. murzo~de 1978 {lO:; 1 pleullmtarins, prl!vlu fiscalizac¡(m por 
!>ercibil':k"d,) 15 d!! fI'1)1'\}1'O dI} 1978 Ü ctll'tro de 'proporcionalidnd 6). ¡ la Int!!1'VellCi6n Delí'gada, !:;\O {once.. 
y a pN'cihil' dFlld~ 1 <le marzo ,le! i\Iadrid 30 de a"'osto de 19'iS. de-u cinco t.l'ií'uios atlmnulnl>lrl't,eon 
1978 (uno llíl lm}¡líll'\~ionttiidtHI 1Í) y ' ''' antigeda.¡J do 24 dE St'ptit'mln'(' d" 107S 
dos de llOr¡10reionallad G). El General Director de Pel'so:¡.¡al, y a lW¡'cibir {ll'~d¡} 1 <h' oefulwt' da 
11t\ la Fdbrlta Na('i(}na~ {la PóLvoras 
de .i1u.rcia, 
,nos Et'I'A1M. 1078, en In prO<IlOl'cionalidad ~lí' ü, nI 
CíH1R('rjo df'lEje¡'clto J). 'Marnlt'¡ no-
T('n!rmtll n. Palllo Pinillos C:ul'vas, 
clneo trlenlm; COI! antlg'iírttM dl'o :!¡) 
do Jnttl'lm <1t' 1ll7~ y' a li(m~ibll' dl'lld.¡¡ 
:l. dt> nlll'il {it\ ltl78 (uno d... lWOpOl'· 
ciomtlidn. lU, tI'NI dI> Pl'opa.l'cionali 
dad ¡¡ y U1IO .¡ll! .P¡'OllOl'cionalillarl3). 
De& 'ParqlU~ (le A.rtll~ería de Cau.ta 
'l'enl{}ntB D. Rafnp.l Santiestebt1n 
YáZqUtlZ, nuíl'vc> trienios con antigüft 
dad ·di} 22 de marzo <1& líJ72 ya parc!· 
cl.bil' c1l'li<le 1 dI} abril de 1978 (tres 
dI} 1'1'OPOl'ClOfW.l1dad lO, cinco de. pr·o. 
po-l'cionalid:Ht 6 y uno de. 1'1'01'01'· 
ciol1ali.uud :1). 
1)('Z Instituto Po1:ltécntco m¡m. 1 del 
RjrrcUo /Le l'ierra 
Tenienta D. J'¡timo Caballero Torres. 
nU&VG trienios con tUltigüednd y a 
pSl'clbil' <lr'lHl0 1 do. n})l'il do 1!J78 (das 
do pl'oport}!cmn!i{lttil tO. SHis do pro· 
:J.)Ol'C10llUlldutl G y und d()l proporcio 
nalldad 3). 
DeL IlcfJi:m'knto (Le A:rtmlJ1'ta de Cam· 
1Jaña mtm. 14 " 
'}:enlmltll n. Mil.flUl'l ,Camucha Gltl'. 
o1u, (Ui'Z t¡'lt'llitlll mm ullt1güHdu.d do 
12 rlH lUtU'Ztl dí} lU78 y tl. ;Pi'l'ciblr 
dí1Hdo lllo rtlJt'11 díi, "l!J7S {tIllO de 
pl'011CWIl!O'llttUtllld W, ocho dI} J:)l'ollor· 





Se amplia lo. Orden 10373/ 
201/78, de. :3t du ngo!;to ,por la quo 
el COI'out!l intervt)utol' D, Salvador 
GuadillaJ,ópez (125), quedaba ,en la 
situación .¡le dis-po-nlble en 1,1 "t.a Re· 
giúll Militar, plaza. de Valla<loll<1, en 
el sentido de que a partir ae- lo. !¡:cha 
de la {litada Orden queda agr.egado 
al 'Gobierno fMUitar de diclta plaza, 
por un plazo máximo de- seis meses, 
El cese -e-n dicha agrc.gac.ión se ;pro 
ducirá automáticamente al cabo de 
dicho plazo, o antes, sI le, eOl'rlls:pon: 
diera destino con ·carácter voluntario 
o· forzoso. 
Ma:drid; 29 de septiembre de, 1978. 
El General DIrector de Ptu'sonal, 
Roa I~SPARA 
fUNCIONARIOS CIVliJJES 
DE LA ADMINIS'rUACION 
MILITAll 
1m JII'{jtmtIJuto Mhcto ,1e lf1tltJnl,CTo8 Cuerpo (le Conserjes <lel Ejército 
nllmcro :1 
'1'ou1n.nt¡; D. Lulf! MUl'eo Pt'n~c·z cin· 
co 1,rJm¡los 0011 antIgüedad d·e, 21 
de febrcro de 1978 y a. pe.l'clbir desrle 
Retirolll 
1l.727 
Por <lulUpl!l' 10, ~ti!J¡{i l'{;gln, 
mentaria el di,(\. 9 de diciemhre de 
<lríf.j'U!'Z FNUlCO f'.!::!l), «':' la Subins-
pf{lcitín de hL 7,1\ n~·¡.r¡(1II Militar. 
MadrId, 29 dG l:)t'ptielllbl'tI de lfr7S. 





Por cumpllr In. .edad regla.-
mentaria en las fechas que pura cada 
uno se' indica, {lOl! arre·glo a 10<;[u. 
determina el ll.l'tlculo 50.1 deJ. RegIR-
mento dE!< Funcional'iosCiviles al ser-
vicio de la Mminlstraclórr Militar, 
Decreto 703176 (<<13. 'o. del E.» núme· 
ro 88), pasan a lit sl'tuacWn de junl-
10005 coneol llun(j.).' 1)(151vo que pOl' 
cl!isi!icnción les cOl'l'eSpo.IH:la y en 
las condiciones selialadas en la' Le,y 
104/00, de, 2S de dlcleml)1'C <'D. O. nü· 
mero 207), .en l'elac1(m con el l){!Cl'M<l 
907/of{,., de. 2'() .a.e nbr'il (ID', O, núm!l· 
ro 1(1)., los fIUlcionnt'lo5ch'Í,1C's .¡lel 
Cuerpo ¡(}ene.l'ul Auxiliul' que a co-nti· 
nuúción so l'elrwionttn: 
non i1YIul'luno V 6 r Q z DOl'dolmhn. 
(021.~M01Hl), <lll.! l'ttl'trUH <ln lAl'tlllo¡'{¡t 
du, ZUl'ltgOlóU, 01 .a:íu :W de· dlíliC'iíl'bt'/j 
d,n. 1978. 
'lllJ,¡¡ ,i"l ¡'JI lu,t.J(Lll, 'UaN~(iH ,(; o m p n..ti y 
(O¡¡lAM{yz.~lnJ, du la ¡l',fit!,11l'(1 >dI! 1011 
Hlil'vluluH ~ltlllttt·tl~¡(J!lt:ltt do 1ll1,lmll. 
do MttU01'CU, ,el.a.1tt ::I,'} 1(1( • .a.iclnnll¡'c ¡(1~ 
19711. Ml~drld, 29 do, s('p1:!ombl'c. de '1978, 
El G·tmeral Director de Persona!, 
Ros Es!.'!!!! 
a de< ootuiJn;& <10& 1978 
'. Trienios «);MlMOO9re), >de' la J'eifaturaJ d-e los Ser-
H.730 vieIos d,p, .Fntende.ncia de Algoo1ras, 
Con arreglo a:l a'I'tícUlo 16 diez trienlosco.n s:ntigüe'Clad y a ~er· 
d.el Re.al Deci'eto Ley 22/1971. de. 30 eib11' 'desda 1 de agosto de 1m, pro· 
;;la marzo de 1978, arti.cwo 8.0, dos, üe pOl'.cionalidad~. 
la fLey 1/1978, üe. Presupuestos Gene- 'Don "José ;.'llba. Gervaso (O~~I01575), 
¡rales del Estaüo y üem4s disposicio- de la P.agaduría y Caja Central Mi-
nescomplementarias, pre.via fiseali- litar, once t.rienio& con antigl,iedaü y 
fiación .por la Interv:enciónDelegada a perCibir desd.e a de agosto üe 1978, 
se concooen los trienios acumulables proporiconaliüaü 4. 
que se inüiean y en la iproporoionali-, Doña Mari~'t Angeles Rodríguez Be-
dad señalada a los funcionarios Ci- vio¡¡, (~Al'I01521» .ae la, Subsecretaria 
vlles de los Cne~pos Genera"les al Ser. de Defensa (Segenpo-l), doce trianios 
vicio d·e la LO\dminisfJ.'ación ¡Militar, con -antigüedad y .a peroibir d&.~e 1 
que a continuación se relacionan con de &¡¡pUembrede 191'&,pl'oparciona. 
antigüedad y efectos eoonómicos que Helad '*. ~ 
a cada. uno se le señala. Daña Ana {ieJ 'Carmeni\féndez Cal-
Clwrpo GeneTa~ AdministrativO' 
zadma (ffi:A~I01463), .g.e, la 4." Zona de 
IMEC (Distrito (le ValIadoU.a), d008 
trienios <C!.tn antigiieda,!i y a perCibir 
Don N i col á s AguUar 1\'1 a d l' id desde il de septiembre -de 1978, ¡pro. 
(Ol¡Al!\f~'i7), de la Subsecret.arÍa de porcionalidad 4. 
De-fensa (Secretaría General par a Don José Ca;¡adol'zar:1"a (02.Al\IDI}'l06), 
Asun~os de Personal y ,"~cei:ón Social), de la Dirección da Servici.os. Genera-
trece tríenios, co.n antigüeüad üe 2:1 les del Ejército (JeJatura de Interven-
d,e j,unio de 1m y a peroibir Üesd.e 1 ción) , tr.ece trienios con antigüt'da<l 
. de julio de 1978, proporcionalidad 6. do 2 de agosto ,d~ 1978 Y a parcibil' 
Don José Herrera Gómez (OlAMo;.!54,3) desdo lde septiembre üe !l.978, JJro. 
do la, Jefatura. ü~ Conntahlliüa.d v poreionalldad 4.' . 
Asuntos Económicos de la Dirección Don Dommgo Borrego ;;1 e s a 
de Apoyo al Material, doce. trienios (O~M01289). üel Parque ,de. Sanidad !\.fi. 
con {l,ntigüedaü y apercibir dtt¡;.dc, 1 Utar de Ceutt, di·ez trl<mioscone:n. 
>dI'; agosto d.de. 1978, porporciona.U- tigül'fla-d üe 7 de agosto de 1978 y n 
üaü 6. perclbf.r üeooe lda s&ptiembril üe 
Dona. María >del C a'!' ro e. n Tllt.O 1978, prOlpcr!'clonn'lind 4. 
Zamora (OlIA1M021t53) , üe la. .1¡¡.flltul'n DOll mca.rdo nihe! nnlll~la.rt 
0& .Almacpnes y ,Pngo.<luría de los «(J~;\i;l.ro;'l'l8(), d¡¡l Hos.pltal Milita!' d'l! 
Servicios de- Inte.ndenoJa de lO. 1.'¡' n(\. AUc¡mtí1', <lehn trienios eon antigüa-
glón Militar. tre,ee trlenios, con anti· dM y 11 pfl<rCibll' -desrio. 1 de ssptlem. 
gürdad .de 7 de- agosto -de 11978 y a lli'" 'ele 11978. !lroporcJo-n,¡¡¡Uiloo 4. 
pE'r.aibir desd.e r1, de se<ptiembl'c üe .IDon .A 1 f o n s o 'Otón G a r c;[ a 
11978, pro'porcio:nalidad 6. (O;¡'AlMOS-:l.78), üe los Se.rvIcios de- lnten. 
,Don J o s óG a l' c fa. n:1 b e 11 €os denoia <ieCu¡·t.ngenn. sIete trip.-nios 
«()¡lJAMQe'.3(}3l, üe. la .1e.tatnra dI' los S(ll'. (,.0,11 tlll1tg-ll'Nlnd 'y n ·pere!'blr de.s.de 1 
vicIos de Intn-n.qe,ncilt de, ln 3," n¡>.gl6n de. sa.ptiembre >de 1078, proporc1.onali-
Militar, trece trIonios con antigüedad dad 4. 
de 8 de. agosto de 1078 y a pei'ei,bir Don Modesto ROdl'ígneZd,l> los lRí<l!1 
,dl'~tll(l 1 d:' s(',ptiembre- ,de 19,78, pr,o- (OZAJ.\.'1X)~9), de,l Parque y 'l1all{'l'f'5' d:l 
porcionalldOO 16. A.l'tmN~io. tdo la 9.11 Roeg!ún Militar, 
Don M a l! u ,c; 1 MU!1oz íP a z o s OI1CO tl'ienlo,s .(lon -antlgiír'dafl d" 13 
(()lMo022!)8), .an la :Jefatura de Tl'ans do julio ,de !ll78 y n '!l(!-rcllllr <lC"!':rlo; 1 
pOl'tes, Pl'opíedU<des y Accidentes de de agos.to (le. 1078, proporelonalidu,d 4. 
Bal"ce-lona, trece. trie,níos, co,n anti-
güedaü de 21 üe a.gosto -de 197&, y a Cucrpo G-l!<ncraZ Subalterno 
perCibir dpsde 1 dI', M:ptiernbl'o. de 
1!)7B. l1rOpOl'(J,ionu,lidn{1 (j. no,n Pedro T <O r ir o ib a ,Ga.rcja, 
Utl<n Manuel Alval'tltla González (Of!¡AMOQiHl5j, de la 4,& Zona de- 1:.\11'ID(! (OMM(}-~263), de, la J't'taturn <lt' Alma- '(Distrito de ValTn,doUd), dos t.1'ienios 
c(me's. y Pagaduría Militar do. los t' " el "' ~ "" d t d SClvicios de Intendencia d(!ola 8.1> Re. >con OIU ,¡fit.c, Hú {f) /Vil G ngos"o ' o 1978 y .a 'p(l'rcn~,Ir deooe ,1 dG sept!em. 
gión Militar, trecE> tl'ie<llios con an- bl'O ,clo-1I'm, pl'opor<l!onaUd¡Hl 3. 
tigüedad de 8 de agosto de 1978 y a M el id "" d 
. pp,roibir (j'ol,iíde 1 de SI'l)tiembrG de n: ,1', ,yv .G agosto d,(l, ,1978. 
1\178, ,pl'oporclono..lidad 6. 
Cuerpo Gen(Jra~ Aumtttar 
lJofip, Maria Anga,lNI P'é;re'z Paz 
(02AM03ii!1S) , de 10. 4.11. Zo,na dG IMEIC, 
nlstt'lto '10 León, dos tl'!.tmIos' 0011 ,a't'l~ 
tigüe.dnd do O 'dC'i juuto, ,fié" 1978. Y' [1¡ 
fl'o¡\f,llbir, ,de.Sltil' 11. de julio .(lo :1$78, 
:pro p ° ,re! l).1mUtllld 4. 
noi1n. Marfil J,0$,6 ,(ttN'rl!rt '.I'nllÓll 
(OltAiMo..'U78), ,do la m¡I['(\nl(Hl ,a11 1'11' 
dl1stl.'lo.' y M¡t,ta.rlal, O(~llltt,l'(l ipll'nios 
0011 ,n·ntigilM;¡~l y <1, ,})(ll'cl,hlr .a~¡;(h) 1 
d.o soptlem3J'l'G 'dl.i lll178, 'P!'oJ?o,r,Ciolvnl1. 
dll,d .... 
Don Sebastián Puyol Márqu&z 
El Generul DlrJ!!ctol:' de Personal. 
ílt os ESI'A!lA 
Vacllntes ¡¡ti dcntIna 
11.731 
1'11.1'0. sor ,cuhlertM ,con 111'I'C'l. 
glo ti. H1 ,'¡;tnhlNlítlo 'N1(11 ll.:rtümto 115 
do !t, ~t,()y Mtte.ulfHllt ,tl¡¡ 1"UfltlimltLrloll 
Glvlh's (1M h¡,¡1:¡ulo, cm nnmHllltU aus 
íllg'1I1nntNI V!tOtwtlHII 
Mad)'!rZ 
nlvisJól1 ,de o{!ool'dlnaciOn 'Y' Planes: 
C:!IU\tA.G.""";Uno, '!le auxiliar. 
D.ú.núm.226 
Dirección d& personal.-Una. de 
auxiliar. 
Dirección ,de ,Ensefianza.-J)os de 
a.uxiliar. 
'Dirección de Apoyo aJ. Personal: 
Jefatura de [ntendencia.-Tres de 
auxiliar. . ' 
Dirección de Apoyo., al MaterIal.-
Doce <le administrativo y tres de 
auxiliar. ' 
Dirección de ,Infraestructura.-Tres 
de administrativo. " 
J)irección de Industriá y i\faterial.-
Siets de aüministrativo ycínco de 
auxiliar. 
Direción de Servicios General-es: 
Servicio G6ügráfico.-Unade auxi-
llar. _ 
Jefatura A'Sl1ntos ,Económieos.-8eis 
.la administrati.vo y una de auxiliar. 
Interyención General d~l Ejército.-
Dos ds auxi!iar. 
Gohierno l\lilitar Palacio de- Bue-
'navista.--'Cuatro de subalterno. 
Escue,la. Politécnica Superior del 
Ejél'cito.-Unaüe auxiliar. 
Escuela de Automovilismo del Ejér • 
cito.-Unada administrativo y una 
de au:1tiliar. 
'Parqu6 Ct'ntra.l d6 Tl'ansmlsiont>s. 
Una <le auxiliar. 
Parque, Cent,raldtl< Ingenieros.-Tres 
do lllhninish'lttivo y tres da auxmar. (;alliiuflÍn. General: 
Estallo Mayor.-Una de llümfnlstra. 
tivo y Una dl} subalterno. ' 
Gobií'mo Mllltar.-UnadG admInis. 
trativo. .' , 
ServIcios da. Inf.endencla: 
J'cfafm'n.-Tt'cs dí; /,l;dminlstrutlvo y 
una dll lluxUiar. 
Jetntul'a dt'l Almacenes y Pnzadu. 
l'!ll..-'rl"(,:; de admlnistl'ativo '! trea 
do auxiliar. 
J'ctutUl'o. S(!l.'v!e.!o AutomoviJismo.-
Una. {le ndminlstl'a.tlvo. 
Pttl'qul} y '1'n11,,1'(\5 ·dl} Artillería ...... 
fMs del admlllistl'ativo y tres de auxi· 
liar. 
Consejo Supremo do Justicia Mm. 
tar,-Unu. dI> subalterno. 
Totado 
Servicios Loco'les' ,da. Intend-encio..-
Dos '!lo o'llxiUnr. 
SautlZa 
Gtt.pitanw. G(\fH;l'Íl.l: 
, Estado Müyor.-Unll de administra-
tivo. . 
8rl'v1oias do l'l1tendencla: 
J'e!ufm'I1.-UnQ, (lo administrativo. 
J'oÍatum dí) Alrllll(HmeS y Pngadu. 
r!u.-'l't'(Jg ,dtlo ncIministra,tlvo. 
Je·[o.tura. ServJ.cio .(l{+ Automovilismo. 
Dos ¡l(j ndmlnÍHtl'lÍ.ttvo. 
PUtlltl[) y 'l'allN'Gstle MtU1erln.-
Tt'es a{'¡ n<dmlulstt·(1tivo Y ,nueve de 
tLUx111ill.'. 
OIJuta 
f.j'rrvhJlos ·Un MMn{1(l'¡Hllit: 
!'ngfll1tu'!fL Mimard!) Tfnbl'l·('t'I • ...;,Una 
41t1 n Íl~ll1ln'. 
10fo.t\U'1l dA Almo,(Ienc;& y I'n.g8ldu, 
l'ín,-.17mt (ir) nrLminlstt'ívt1vo, 
Pa.t'lIU'QI y 'ro.l1eres ,de Artilleria.-
Una <le admInistrativo, 
D. O. :núm. ~ 
Parque de Sanidad Militar.--Una. 
de auxiliar. 
Destacamento 2." Zona de ila IMEC. 
Una de auxiliar. 
Valencia 
Capitanía General: 
Estado .llayor.-Una de subalterno. 
Servicios de 'Intendencia: 
l¿·fatura.-Una d~ administrativo. 
pagaduría Militar de Haberes.-Una 
3 de octubr~ de 1978 
Capitanía General; 
Gobierno Militar: (Para el Negocia-
do d8 AioviUzación Interministerial). 
Una de auxilia.r y 'una de subalterno. 
Servicios df~ Intendencia: 
Jefatura de Almacenes y Pagadu. 
1'1a.-Unade auxiliar. 
Pagaduría Militar de Haberes-Una 
da auxiliar. 
Parque 11e Sanidad Militar.-Una 
de administrativo. 
Santiago de Compostela 
clón del C.~l\..S.E. y las del' ~erpo' 
General SuJ:loJterno por las de Con-
serjes <lel Ej~rcito, con arreglo a lo 
dispuesto en el punto do$' del articu-
lo 2.<) del 'Decreto 7,Q3/it973 de5 de mar-
zo (D. O.mim. lOO). . 
Las solicitudes, dirigidas al JExce-
ientisb:no Señor General Director de 
Personal (Sección de Funcionarios· 
Civiles) y ajuí:,'ta.das al modelo que se 
pUblicó en la Ol'den -de 9 d~ enero de 
llt78 (D. O. mimo S), se formularán 
en el ;plazo de quince .aías hábiles, 
contados a partir dé! ~iguient8 a,; de 
la. Publicación de esta Orden en el 
DIJ;\RIO OFICIAL del Ejército. 
Ma:drld, 29 de ,septiembre de 1918. de auxiliar. 
,n"rq1tl'"'' Talle'ro " de A till" . Destacamento 4.& Zona d.e la lMEC. 
,.- - - J ~ú .... r .' eaa.- Una de administrativo. 
Una de administrativo. 
Cartagtm.a 
Servleios I.ol1ales de ,Intendencia.-
Una do auxntar. 
l1arcelona 
<:apito nía General: 
Gobil?l'noMiUtnr.....:Una de subaltsl'. 
no. 
~!'r\'i.cios {I~ Intendl'l1cia: 
J'pCat1l1'a.-'Gna {l¡,; auxiliar. 
J'c.ratul':l de Almacenes y Pngadu. 
rin.-Uno. {{ti auxiliar. 




Estado Mayor-Una de subalterno. 
Burgos 
Ctll1ltanin. C<r:uel'al: 
CTobilJl'no Militar.-Una ·de; subal. 
terno. 
SPi'viclos dl3 Intendencia: 
Süiatlll'a (lo AlmaCenes y Pagadu. 
Tia.-Una. d0 auxiliar. 
I>a~n.,Iurla. Milital' ,ele IIabaras:-Una. 
da u,uxiUur. 
; l'arqUíl y '{'alleras ·da .. \l'tilleria.-
Una do adm1,nIstrutivo y dos da auxi. 
liar. 
Bilbao 
Destacnmento·4." Zona ,dI'; la IMEiC. 
UIW ,tl!\ u'uxiliul'. 
Cnpiio.nill GcnGrn.l: 
Y.~51f~do Mllyor.-Dos dá sUbll.1tm'uo. 
Gol)ieruo Militar, pura Gl Nego.olll.do 
¡lo MIWmr.¡ll·M~n hlt~l'm1tl1stl:tr!al.­
Uno. ¡I!) n,uxllltl.1'. 
Sel,'v¡'olo¡¡. ,do ·lntandeno!l1: 
Jt'r(1,i.lm~.-tJl1!1 do tut&ll1nr. 
J'Qin1,ul'!l. '111} AlmM(!U()S y Pagadu. 
r1o..-Unn ,tl~ o.ux1l1o.r. 
Junta. ltuglllIlal ,(lo Contl'utaclón.--
Um\ de aux!.linr. 
Pa.l'flue y Tulleres de Artilli¡'fa.-
Una do lVdntinistl'atlvo y una de auxi. 
liar. 
Granada 
Jefatura de Almacenes y Pagadu-
ría.-Una ·de auxiliar. , 
Destacamento 2." Zona de la I~¡'EC. 
Una. de a.uxil1ar. 
Ser¡icios de Intendencia: 
¡¡¡.fatura. d~ Almacenes y Pagadu. 
ria.-Una de auxiliar. . 
Santa Gruz (le Tenertfe 
Goh!erl1o Mllitar.-Una. de admil1is-
tl'ntivo. 
8«l;vl{l10sd~ Intendencia: 
J'ilfatura ,de AlmUCIlMS y Pagad\<-
l'ia.-Do5 <10 ttdminlstl·atlvo. 
Pttgndur.Ia Militar de Hnbel'lls.-Una 
do anx1lial'. 
u.:¡.;:r.ll1.ñe! Hí'¡,dmi{'\flto 'MIxto di? 
.A:rtllle,¡'1a I¡Úm. 03.-4)os ~h~ unxl1iul'. 
¡,as PaLmas de Gran Canaria 
¡¡¡futuro. ela Transportes, Pro.!)!eda-
des y Acci,¡cmtes.-Una 'f1(} !l:dm1nis. 
tativo y una ,dGuuxiliar. 
Eiubpagn.<lmfa. Militar da IIaberGs.-
Ulln. ,lo auxiliar. 
U,S:l'.o.t ·de.], Regimie'tlto Mixto ,de 
At-tU1er1a núm. l)<J,.....iDos dG< auxiliar. 
PoJma de 'Mallorca 
El General Director de Personal. 
. Ros EsPiJíA 
Cuerpo Especial de l\Iecánicos~ 
Conductores del Ejercito 
~:deniotl 
11.'132 
Con1lProbudo doeum 0 n tal- ' 
mente la Orden 11!Qi/2I'if7S, por la 
que 56 COrteiHU:m. entre ofr os, once 
tl'lellios acumulahll's, ~on antigUlldad 
dl' ~ <le jltlio dl'.' 10i7 Y (l, pm'cllHr d~s· 
d& 1 de agosto de 11)77, ,p¡'oporciona.. 
ljtta.i :~, al tU!lcioll'tuioaiYll d~l Cuero 
po ,Especial dl' i\7ectínieos Con~uct()<. 
1'1'$ del Ej(n'clto. D. Nico!nrdes Alva· 
r¡:¡.z:f.ópe;z {í)21ME(}~lS). ,¡le. la Coman-
dancia. dR Obras de la 8./1. l1egión Mi· 
litar, qU\l.uu l'Cllt,ificu>fl.a. cn e.l sentido 
de qU!! la t\lltigti(l.ull.d es 1(1, de ¡¡. da 
julio dI'! 1978 Y apc;r.cibir d .. sde a d.e 
agollto de 1978. 
Madri.u, 25 dG se.ptiembre. de 1978. 
El G,meral Director de Personal, 
UDS ,ESPAflA 
Relación eil'cnlttltunc1ada, 
Po.·1'(» dar cl1m;p.Umiento a 10 d1s. 
'Capitanía General: puesto en los 111Lntos <1, y ;} ·de,! drt~ou­
Estad¡¡¡ IMayor.-Una. de subalterno. 10 '18 del íRe¡.rlamento de Funcionarios 
Gobierno M1l1tar.-Una de subalter- Civl1es 0,1 SIJ\'vicío ·dG< ,la Atlmin1stra-
no. clón MLl1ta1', apl'Mado ,por Doc.reto 
SerVicio .. de Intendencia: 70Sjt1976, de 5 de marzo '(<<lJiari<l Oli. 
JC,ffttur!)..-t:nado administrativo. cla.l» mlmero 100). se publica la .re.. 
E~tns 'Vacuntessolamente pOdrán ración ,cir,cunbttmciu,da de ·105 tuncio-
ser solicita·daspol' los funcionarios :nario,s clvileR del Cuerpo Es;pecial d& 
civiles ,de los Cuerpos Generales al Mec¡íni:cos~Ca.Tl<1U(ltores del Ejr\:r.cito, 
s(Jl'vlclO de la AdmionistrMlón Mili. ce·1'l'ada. al 31 de ,diciemlJ.r& d¡¡.lg7'7, 
tUl', mrl'lor1tos o. aste Ejército que tt\n. Lo's inte1'esados po<1rá.n¡lCloUoltaL· me-
gutlrm <¡estilla en In misma. 100M1· d1nntn lnstü11Clo. ,dirigida u.l Cl'!{ccle.n· 
do.tl OH qUt.\ s!+ CltlCUentro.n las vncan· tlsimo scü'io,r General l)j,r(j,ctor dc> [)Gl'. 
trIs sr lI()Vt1tl .¡j(lstino.rlo5 -en loa arlis· sono.l ,(E!ü,cCllóll ,do ¡"ufiCllonu.rios. Civi. 
i!ltlflun 11,110 ·COIDO mini¡mo, les) ;10. ,rGt:tifiou·n1(m ·de .los rluto5 con-
'l'l'udl't1n ,tll'l'(l,olío p1'~rUI'Mlt90 ,p(1,ra ¡;lglllt<'1os !!Ll N IIl!lo.zo d", vOlntº <Has, 
tJcnptU' 'N\1tUí vt!.clltntos los, quo SCl an- a. pU>1'til' dll lllfnclm ,d(~ ¡ml:lli{l11ulón ,(le 
{Iltl'ntl'lm W)ll dlJllt1ttO provisional <t1'U (lst¡i 'O'rden 'C'1t !la «D'lud,o ,QUc1a,1 de.l 
ni'g'lmlsuw'l'l o l)c!)(ludeD.Cll.\ssln plan. E~ól'cito». , 
t.illu, or'gtínicu o (l'Xcedente.s Ide ;pllln. ,M o. <ll'ltl, 19 0.11 lulia ,du l~iS. 
t,lllo.. 
1,as vucantes ·d¡¡.l Cuerpo Gll'nel'i.ll 
Allxi,1iar potirán se'r solicitadas 'Por 
1Mi Taquime.clanógl'afas de la 4,& Sec-
El Teniente General 































































BELACI6N' QUB SE' éITA 
C!reri:Ió ~ de Mecá:lúoos-Conducrorea del Ejército. :ReIaclónodrmmatanciada de funcionarios referida all de enero de 1979 
- .. ~, {~ 
Hems ~án. Antonio de- las ••• 14 
.Jiménaz: López, .Arturo ••••••••••••.••••• '21 
~ Ciaurritz, Manuel Arma.ndo. Zl 
Carretero Yizcafno, Juan José •••.•• 13 
Guilién lkjo!. José Maña ............ 23 
Boasa Tajar, Manuel de! S. Corazón. 15 
Ortiz de Zárate y Urbma. !'anImo. 11 
Arribas Romera, Ricardo ............... 8 
Garda González. Juan Pablo ......... 18 
Mur stu:Ichez. Tomás •••••••• ,............ 9 
Marin .................... 10 
Haz E; .;....... 2 
l'énm° .............. 3 
González Ma:rtinez, Frandsro ••••••••• 14 
Donaire Jiméuez;. Juan .................. 2:'1" 
Bhm.1)O Y Antia, Antonio ~.............. 23 
C0!t y Pére;z;. Luis Leap.dro ............ 25 
~os RublO, Gregario o~ •• ~.............. 24 
Tejero Pablo, Lorenzo .. :.................. 28, 
Román y Lomas, Franmsoo ............ 7 
Alvarez Arcés. Juan Santos ......... 1 
1,Ti~' a~basreflml Torrubia, Ernesto B .......... 30 
l': Ga S~eriano José •••••• a 
Maña¡¡; Dlegl) ............ ;........ 18 
Iglesias .............. 5 
Sabater. . o •••••.••• 24 
Alsra'in Ortiz. FranCiSCO ............... 3 
Crlsol Ju.árez. José •.••••.••••••••••••••••• °6 
Rodriguez Pérez:, Santiago ............ 29: 
CSstellano Caldelas. Santos •.• ::.... 11 
Toresano y Martmez, Guillermo ••• 5 
J!¡,!oreno Brichete. Julián ••••••••••••••• 7 
Antigüedad Hita, Justo •••••••••••••••• ~. 10 
Pozo 'Rcsón. Manuel del ............... 25 
Al'i'Sl"eZ Estévez. Casinli:ro ............ 25 
Muñén Vegas., Manuel .................. ~. 
González Pereu:o. José .................. 6 
Al~ Harre.rla. Dionisia ............... 7 
MontiDa Pérez. Baf~l .................. 1 
C'ontreIas Dfaz, Fernando TomáS ••• 21 
Mata Maxilniliano de la. '10 
Nestsr Fernando •••••••••••• 0.3 
Mar.in o •.• 13 
Jimé:llez y Jurado. Francisco D. ...... 22 
Rioja MediDa,. Jesús ...................... 11 
Hev:ia Revuelta, Polioorpo P .......... 30 
Matute de Frutos. Gregl)rio ............ 30 
Carmo:na, Jiméntlz, José .................. Zl 
Martin Sanz, Lorenzo .~................. 14 
Rupérez y; Garcla,. Ignacio ............ S 
Mur Siinchez. Enrique .................. 16 
Jari:'eta y Benedí, Pascual J ........... 14 
Ala.:rcoo Ortizti José ......................... " .. 11;;.. 10 
.POOtigo Pérez:. Salvador .................. 26 
Garcia y GÓmez. Antonio ••••••••••••••• 16 
dez, Raúl............ ;; 
ailtos ••• :: ........... ;. 2 
o ................... ; .. 1 
Ola:wa y'G!I:r'Cfa. Francisco ............ 9' 
~nnénez Puga, 41berto Cayetano ••• 'f • 




·Im el. Cum:po 
2 1918 12-
'3 1921 12-
11 1915 12 
1 1918 12 
5 1921 12 
11 1914 la 
10 1914 la 
'0 1919 la 
ti • 1918 -12-
11 1930 12 
11 1920 la 
11 1919 12 
·9 1917 12 
Ro 1916 12° 
9 1917 12 
-4 1919 ,12 
:1 1915 12 
12 1915 12 
6 1916 12 
9 1918 12 
11 1923 12 
8 1914 12 
11 1916 12 
'1 1914 12 
6 1918 12 
6 1920 12 
6 1918 12 
11 1917 12 
10 1930 12 
9 1916 12 
4 1914 12 
1 1915 12 
(; 1925 12 
6 1915 12 
3 1915 12 
8 1920 12 
12 1918 12 
11 1920 12 
5 1927 12 
12 1916 12 
1 1919 12 
5 1914 12 
8 1923 12 
12 1924 12 
6 1920 12 
12 1913 12 
9 1915 12-
11 192:4 12 
11 1919 12 
,12 1924 12 
6 1923 12 
5 lsa1 12 
9 192.1 12 
1 192:4 12 
8 1911 12 
7 1920 lZ· 
1 1935 12. 
4 1915 12 
'1 1919 12 
4 1914 lá 
g 1915 12 
la :l&16:m 
3191338 116 
3 1973 37 2: 18 
3 1973 39 11 5 
3 1973 31 8 16 
3 'U173 37 1 11 
3 1973 38 8 '1 
3. 1973 38 4 15 
3191337 9 9 
3 1973 37 9 4 
3 19'13 35 5 18 
3 1973 3S 5 
3 1973 36 9 
3 1973 38 1 
g 197:3 37 S 
3 1973 36 5 23 
3 1973 35 8 :6 
3 1913 35 '1 21 
3 1913 3S 5 12 
3 1973 ::¡; 2 
3 1913 34 2 
<'3 1973 38 6 26 
3 1973 31 S 
3 1973 37 10 
3 19'13 36 6 
3 1m 36 2: 
3 1973 33 "' 3 1973 32 4' 1!l 
3. 1973 36 7 
3 1m 35 9 
3 1973 as 5 20 
3 1973 33 
3 1973 38 8 
319732311 
3 1973 37 8 
31m311 
3 11m 33 11 
3 1973 35 5 
3 1973 33 5 11 
3 1973 30 4 15 
3 1973 35 10 
3191335716 
3 1973 32 S 10 
3 1913 33 8 28 
3 1973 32 9 26 
3 1913 33 11 ~ 
3191338 9" 
3 1m 38 
.3 1973 32 
3 1973 33 
3 1m 32 
.3 1973 30 9 2IJ 
3197330 115 
3 1973 30 9 
3 1973 30 1 14 
3 1973 34 6 21 
3 197;3 30 6 20 
3 1973 21 2 
3 1913 38 9 26 
3 19'm 37 9 29 
3. 1973 38 3 17 
3197338 ..... 





































38 6 13 
35 8 16 
35 7 21 
35 S 12 
3S 2 
M 2 
33 6 28 
37 a 
37 10 
38 ti S 
38 2: 
33 4 
32 4 10 
36' 7 
35 9 








33 5 11 
30 4, 15 
35 la 
38 7 16 
32 5 lO 
33 Il 28 
32 9 26 
33 ~11 26 
38 9 .. 
38 
32 9 26 























































































Servicio en que /)stá 
destinado (Centro. u Organismo) 
Provlnoia 
loc1íldad 
Jet. Aut. lo" E. M. ......... MD ............ . 
U. Aut. CG: Ej6rcito ...... MD ............ .. 
Jef. Aut. 7." R. M. ......... OY-Tru ...... . 
Jeí. Aut. !.l." R.' M. ......... MA-Mel. • .. .. 
Jo!. i-\ut" r.a E, M. 1I'.,uuu ZG :. ... u ...... u, 
p, . (). Aut. .,., .•....• j'tlor~ •• '~.. MD ...... , •••••• t 
P* Ct Aut. • •..• ~ .• H ••••• t.Ut. MD •.• ~.o-,.,.t •• Jet Aut. 5.11 E, M~ _ ........ ZG HU ........ .. 
iJ. Aut. CG. J<:jército ...... MD ........... .. 
Jat. A1.lt, 3,' R. M, ......... VL ............ .. 
Jef. Aút. 1.1\ R. lvt 'u .... ". MD ......... _ ..... u 
Jef • ..!1Ut. 1." },t, M. "'''U5' MD ..... u ....... . 
U. Aut. CG. Ejército ...... MD ........... .. 
Jeí. 'Aut. 4.' R. M. ......... BN·Sab ...... . 
Jer, Aut. 9," B, M, ......... MA-Mel. .. ... 
U Aut. CG. Ejército ...... MD ............ . 
U' Aut. CG. Ejército l..... MD .......... ... 
Jót Aut, l}i- 11- M. UH.,."f ~J? .. ~ ......... " ... u. 
, Jer. Aut. 5.· B..M .... "'... ZG ............ .. 
Jef. Aut. 7' 1". M. '......... VA ............ .. 
Jot Aut. 9.¡) 'lt~ M. "jt'H~" GR .. ". .. ., ... " .. . 
P .. C. Aut, , ....... ,. .• " .... , •••• MD .......... , ....... , 
Jet. Aut, 1.t' R. M ...... uu MD fuuiUffUt 
U. Aut. CG. Ejército '...... MD ............ . 
P. C. Aut. tUUfI,uut'UUUH MD u ........... . 
Jef. Aut', 2." R. M .... ,'..... VL-Bet. • .... . 
Jefll Aut. 5.A l:t. M, :u........ ZG uu ..... ,.. .. u Jef. Aut. !l." R.M .......... MA-Mel. .... . 
U. Aut. CG. r~jórcito ...... MD ............ . 
~Jef,. Aut, 0./.1 R. M. PlUf'." C:t\I ....... ,,"'1, .... "'. 
Jef. Aut. 9." R. M .• ;"..... MA ............ . 
Jef. Aut. l." 11,. M .......... l.1P 
U. Aut. CG. Ejército ...... MD ............ . 
Jof_ Autt 3,.tI. R1 M. ,uu,... MD fH.".''''~'. 
Jor. Aut_ l,fi B~ M~ ".U:HU MD ... , .•. ", •• u"" 
liJ. Aut. CG. Ejército •• ;... MD ............ . 
Jef. Aut .. 1~.í\ R .. M. u,u.;,. MD ........ , ... . 
P. C. Aut. t.n ••• ~ ... f.'._.U,. MD H~' ..... " •••• 
'Jot:. A.ut. 7." R. M .......... VA ............ .. 
.Tof. Aut. 9.' n. M. ......... MA-Mel. : .. .. 
U. Aut .. CG. Ejército ...... MD ........... .. 
P. C, Aut .......... , ........... ,MD ........... .. 
Jeí. Aut. O.' R. M, ......... GR ............. . 
Jef. Aut. 9." R. M. ......... GR ............. . 
p~ C. Aut.! ........ ".t._ .. , .... Mp ftHI"'~'~t' •• '''' 
Jef. Aut. 1,' R. M. ......... MD ........... .. 
JCi\ Aut, 7.& R~ M ........... 1 SO uu~Ur..,u.u 
Je!. Aut" 9~· I{~ M, .. .,uu.. GR· ... u ... ..., ...... .. 
Jet. Aut. 4.' R. M .......... BN·Sab ...... . 
U. Aut. CG. EjércIto ...... MD .......... ... 
U .. Aut. CG. Ejército ...... MD .......... ... 
Jet Aut. 5.A R. M, "HU." ZG .u ... "u ..... . 
J'cf, Aut. 5.11- R .. M* U~H .... ZG ... ".-... ,...,.1 
Jef~ Allt. l.' l:'t M .• un .. *- MD "un"""'.U' 
U. Aut. CCi. l<:jórcito ...... Mp ........... .. 
J()f. Aut, 8,' R. M. ......... CN ............ .. 
J(~f. Aut. '1," n. M .......... VA ............ .. 
.Ter. Aut. 2.,. R. M. ......... CA .............. ¡. Jet. Aul;. l." R M .......... MD ........... .. 
Jet Aut~" ;t.A- R. M. _uu,... VL ... HU • ..., .. .. 









































































































































Ca.stro Barrefn:¡,. .Ang8! .................. 1$ Ji! 1917 12 3 1m 
. Anta Y F~ José \ •••••• :....... 19 .3' 1921 12 3 1973 
~ Y Egida. Jesús ................ 15 9 1920 12 se 19'13 
Ronlm:o GoIwUez" Diego ............... 15 11 1920 12 3 1973 
Garcia y Cenizo, Teodoro ............... 9 '11 1920 12 :f 1913 
Martín Domingu~. Félix Feo. ...... 15 1 1918 12 3 1972 
Madrid Roca, Silverir ................... 10 5 .1921 12 3' 197!! 
López Cabrera, Rafael.................. 13 e 1915 12 3 197:' 
Martín Muñoz. EstaDislao Santiago. 13 11 1923 12 3 1973 
Vicuña ~ Ibáñez. Jesús Antonio •.• 3 6 1913 12 .3 1973 
Ros {)Caña, Antonio ••••••••••••••••••••• 20 3 1926 12 3 1973 
Heredia Ruiz. Juan ........................ 24, 7 1927 12. 3 1973 
Canillo y Rojas. Salvador ............ 15 6 1918 12 3 1973 
Cano Casado, Anselmo .................. '1 12 1914 12 3' 1973 
Morán JI! Gonziilez, Manuel ••••••••••• v 23 5, 1917.12 3 1973 
Cano Casado. Cristóbal.................. 11 2, 1923 la 3 1913 
Lumbreras Cebeiras. Manuel......... 28 8 1919 12 3 1973 
Catalán Abadía. Luis ..................... 1 12 1920 12 3 1973 
............... 30 4 1918 12 3 1973 
6 8 1921 12 3. 1973 
ArroFO o ......... 8 11 1915 12 3 1973 
Simón liruela. CliSm1tos Emilio ••• 26 10 1921 12 3 1973 
Parejo Blanco. Rafael ..................... 29 3 1919 12 3 1973 
Cantero Doménech, Francisco ••••••••• 13 12 1923 12 3 1973 
SaJas y AlbioI. Julio ........................ 2:l 3 1915 12 3 1973 
Orliz y Sain-Maza, Eliseo .............. 22 4 1925 12 3 1973 
Cerro Belb:án. Mateo del............... 26 3 1932 12 3 1973 
Rodriguez Rui.z. Fernando ••••••••••••••• 1 3. 1916 12 3 1913 
Rrull lbáñez. Ricardo ..................... 29 2; 1914 12 3 1973 
Casiro Y Bulart, Juan ................ ~.... 3 '1 1914 12, 3 1973 
Anietá GÓmez. Francisco Antonio. 22 5 1918 12 3 1973 
Vera Amar. Gabriel ~ .. "................ '1 8 1919 12 :; 1973 
Fernám:Ión Gareia. Pedro ............... 33 7 1918 13 3 1973 
Rómo JI! Montes. JuliáIí Agustín... 9 12 1920 12 :; 1973 
Soler Segura, Luis ........ :.................. 18 4 1921 12 3 1973 
Fin DIaz. José Maria ..................... 16 9 1923 12 3 1973 
Andrés y Herrero, Adalbertti ••••••••• 23 4 1926 12 3 1973 
López Gw:cia. Elamo ..................... 2 S 1920 12 3 1973 
Castro Jiménez, Pablo .................. 17 5 1924 12 3 1973 
Alvarez y SuáreZ. Enrique ........ _.. 9 2 1924 12 3 1973 
Marcos y Fernández, Julián. ... " ••• ; 1 4 1927 12 8 1973 
Peña y Yuste. Aw:eo Ricardo ......... 4 10 1916 12 3 1973 
Sáncl>ez VilIanueva. Antonio .;....... 28 5 1917 12 3 1973 
Fiol Compañy, Jorge ..................... 18 7 1913 12 3 1973 
Palazón Sánchez. lnocente ............ 22 4 1915 12 3 1973 
ViUal11'a Serrano, PrudenCio .......... 29 . 8 1919 12 3 1973 
Saiz Mansilla. Manuel.................. 17 6 1921 123 1973 
Prieto Ordóñez. José ......... :........... 1) 6 1919 12 3 1913 
Rodriguez Marlin. Gregorio •••••••••• 30 10 1916 12 3 1973 
Puente Nogareda, Ricardo ............... 2 3 1919 12 3 1973 
Zurro Castro, Lucinio ..................... :; 10 1920 12 3 1913 
Moreno Lorente. Juan ..................... 19 9 1920 12 3 1973 
Cañadas Cabezas. Miguel............... 2 3 1919 12 3 1973 
Gutiérrez: Fraile, Victoriano ............ '8 1 1917 12 3 1973 
Marln Rodriguez~ Juan .................. 15 3 1920 12 3 1973 
Ropero Rrotóns. Alejandro ............. 12 4 1918 12 3 1973 
Pérez y Martinez, José .................. 2a 12" 1913 12 3 1973 
Fernández Espínola. Francisco ...... 28 12 1918 12' 3 1973 
Diarta y Hecho. Felipe ................... 14 9 1929 12 8 1973 
Pérez Domínguez, Manuel ............. 9 12 1925 12' '3 1973 
Muñoz Blázquez, Domingo ............ 2 6 1928 12 3 1973 
Arribas Y Gareía. Manuel............ 2:9 8 1929 12 . 3 '1973 
Annengol León. Juan ..................... 10 11 1918 12 3 1973 
Ramfre:z Gamero, Enrique •••••••••••• 21 2 1917 12 3 1973 
Narbona y Rubiales. Francisco .. ;... 0'18' 1 1931 12 3 1973 
Fernández Femf'.ndez, Ramón ......... 25 11 1914 12 3 1973 
Mir Remedios. José Maria............... 22 4 1920 12 3 1973 
Monforte Guillén. Mariano ... ;........ l?A} 5 191')( 12 3 1973 
Garda Pérez. Agustín ..................... 28 3 1918 12 3 1973 
Palacios. de PablO". Dimas ~milio... 6 10 1918 12 3 1973 
Sajas Torreión. Guillermo ............. 6 4 1921 12 :3 1973 
Izquierdo y San Martín, Alfredo .... ~ lO 1922 12 3 1973 
Sirvent Marin. José ........................ 10 4 1918 12 3 1973 





33 4. 21 
so 10 
38 1 
32 6 1 
38 1 29 









31 10 9 
35 1 28 
33 7 16 
30 5 
29 4, 
~ '1 10 
29 3 




33 4. 21 
30 lO 
38 1 
81 3 29 
38 1 2:9 









31 10 1) 
35 1 28 
33 ., 16 
30 1) 
2(j. 4: 
81 '1 10 
29 :3 
2:{ 5 '%1 5 
38 1 
38 
5 38 1 S 




18 .. !ir[ 11 lIS 
38 4 
33 1 
~ 5 2!.l 
34 5 











31 9 11 
35 3 28 
33 3 11 
33 6 4. 
33 '1 
33 6 
33 '5 24 
32 '1 

































33 1 -. 
so ti 2!.l 
84 5 










37 9 11 
35 3 28 
33 3 11 
33 6 4 
33 '1-
33 6 38 5 24,-., 
32 '1 
37 10 .5 
33 4; 8 
33 19 
81 11 24 





38 8 23 




SS" 3. "1 
33 5 
33 3 1'l 
32. 8 
31 6 2:{ 
ss 1 
35 "":" -




































































Jet, Aut; s.~ B .. U. f."''''''. VI; ............. : •• 
P. C. Aut. .,* ••••• ~ •• l-f •• ,.'..... l\m " .... " ........ . 
U. Aut. ·CG. Ejército ...... MD ............. . 
P. C_ Aut, 'U,UUH •• '.'"U''' MD t~:¡;'u'·""·" U. Aut. CG. Ejército ....... MD ............ ~ 
Jef. Aut. 1.& R. M, .... .uu* AV ·HUU .... __ ..... 
. Jet. Aut. 4.' l1" M ...... ,.... BN·Sab. ... .. . 
Jet. Aut. 2." R. M .......... CA-Ceu ..... .. 
P. e, Aut. ¡ .. U.; ..... HU"'U'" MD 1 ..... UU •••• .f' ' 
Jet Aut. 6,' B. M •• uu.... BU .. nu ........ • 
Jef. Aút. 7." R. M ........ "... VA "' ........... . 
Jet. Aut. 7." R. M ....... u. VA .u ....... iI .. .. 
Jef. Aut. 9." R. M. ......... MA-Mel .... .. 
Jef. Aut. 3,· R. ,M ........ u. VL .,;u-u ...... .. 
Jet. Aut; 3," R. M. ......... VL-Bet. .. .... . 
Jet. Aut. 9.4 R. M. ......... MA-Mel.· .... . 
U, Aut. CG., Ejército .;.... 'MD ............ . 
U. Aut. CG. Ejéroito· ...... MD ............ . 
P. C. Aut .... uu .... 'u~.U •••• , MD' ........... , ••• 
Jet. Aut. 1,' E:. M. H .. hU, ~O ,.u.u ...... , .. 
Jet Aut, Lit R. M. "';.Uf,. MD fH •• ~ •• :'''u" 
U. Aut. CG. Ejéroito ...... MD ............ .. 
P. e, Aut, nH-,.unU"'-'~"'/IIfU· MD f"j ... "."u •• ~ 
Jef. Aut. 4.' R. ·M ........... BN-Sabad ... . 
Jef" Aut. 1,1&' R., M. fU .... ,. MD ' ............ ...-.. 
Jet. Aut. 5,-, B. M, .... u .... ZG .HU ..... ,. .. . 
Jef., Aut. s~· 1 R. M. .H""'" MU ............. .f 
Jet Aut.. 2/' R. M, ....... f~. SE f"H~,,"HU" 
Jef. Aut. 3," R. M, Uf U.,.. VL HU-f ......... ... 
Jet Autf 1,· B-,. M, ·u ....... MD' ,,, ... ';,uuu 
Je!. Aut: 9." R. M. ,........ MA-Mel ...... . 
Jot~ Aut~ 3.a R. M, "HUU~ VL 'UH.HhHf4j~ 1? e, Aut" ., ... ~ .. U.H,._ ......... f MD t,_ •••••••• " 
U. Aut. CG. Ejército ' ...... MD ." .......... . 
Jef. Aut •. 9.' B.. M. ......... MA·Mel. ..... . 
PI, C. Aut. uU';U:'U"Uf'.'."~, MD ,~.u ... ,..-• ., ••• 
Jef. Aut. '4." 11. M .......... BN-Sabad .... . 
Jef, Aut. 8.- Bit M. u....... C:t\r u .... ." .. .,. .. .. 
Jef, Aut. 1.* R_ M, HU ..... MD "u''''''''UU 
Jef_AA-qt; 1,' 'R. M •• u .. ,.:. MD "HH".U"'" 
U. ut. CG. Ejército ...... MD ............ .. 
U. Aut. CG. Ejéroito ...... MD ............. . 
P.- C~ AUt4' ....... tf ....... f.U ••• Ii'. MD , .•.••••••• 11 •• 
Jef. Aut. Baleares' .......... ,. BL ............. .. 
Jef. Aut, 1," B. M." HHHU' MD """HU''''''-
Jef. Aut. 2.' R. M. ......... CA·Algec. ... 
Jef, Aut. 6." R. M, u •• u.,. BU 'HU""""."" 
Jet:. Aut. 4.' R. M. ......... BN-Sabad. 
U. Aut. CG. Ejército .. ;... MD ....... , ...... 
Jef. Aut. 7." 'R, M. u .... ". VA' .... " .... u,..,. 
Jef .. Aut. 7,· R. M. . .... u.. VA ; ... UIUU'~-J 
Jeff Aut.. 3.· R~ M" U, .. ,H~ VL uiof .... IIIf'-". 
P. C. Aut_ ,~., .. '.u~Utl.,........ MD ••• 1._ ........ . 
U. Aut. CG. Ejército ...... MD ............. . 
Jet ... ~ut. 3.· El M .... _.u., VL ............ u;. ' 
U. Aut. CG. Ejército ....... MD ...... , ...... : 
p, C. Aut, I/HU .. ' .... t ... ;.:..... MD .... ,.JI,.~ ••• ~ jef. Aut, 8.4 R. M .... " ... __ Cl\(' ,.,u:."''''''' 
U, Aut. CG. 'Ejéroito ....... MD ............ .. 
Jef. Aut. 4.- R. M. '.'........BN-Sli,bad .. .. 
U. Aut. CG. Ejército ....... MD ..... ; .... ; ... 
Jet" Aut .. 7.1. R. M,· .. ~",.... VA ..... u ••• u,.. 
U. Aut.' CG. Ejército ... :.. MD ; ............ . 
Jef. Aut. A.- R. M. ......... 'BN-Sabad .. .. 
Jet. Aut. 6." R. M. • .... u.. LO ........ u ..... ..-
Je!. Aut, 1,- R. M. .......... MD ~ ... UH". •• M-
Jet. Aut. 4.· R; ,M:' ......... BN-Sabad .... 
Jef. Aut. S.' R. M~ u....... ZG., u ...... _ ...... # 
Jet. Aut, 6.· R. M, uu ... u VZ ' ...... u .. HUu 
Jef" Aut. '1,., B. M,· .. u..... VA .... ~ ...... u. 
P. C. Aut~ HtUUU"HU.";"'" MD ."'11.,,, •••• ,. 
Jet. Aut. 2.' R. M. ......... CA-Cauta .; .. 
Jet. Aut. 3.' R. M. • ... u.u 'VL- .u .... .,,· ..... • 













































































































































Lozano Fernández. Bruño ...... ___ .. 6 
ü::t.cas Guindulain, Francisco .......... 10 
Geroia Bárcena. Vicente ................ 15 
Vlizquez Lópeill, Gahrlel ........ ~ •• _..... 20 
Díez da Aza.Marcelino Antol;lio .,. 15 
Pér'ez Sánohez, Paulino _................ 2a 
Moya RolIl6!:O, JooquiJa .................. 12 
Sánchez Burgos. Diegó .................. 11 
Mooquida Palmer. Mateo _ ....... : ••••• II 
Lebán 1ópez, Antonio ................... 18 
Santander ~ Luis ................. _... 12 
Piñañ:o Hermida, Manuel _____ •••• SIl 
Lópaz Acosta. Francisco ................. 21 
Revenga González, Aquilino •• _...... 21 
Hevia Revuelta. Enrique D •• _~._..... 19 
Barrera ortega. Joaé' ...................... 5 
Camacha Martin, Victoria .. __ ......... 10 
Paclleco Ruiz, Agustín ............. Oh..... 12 
Manchón· Alonso. Diego .................. 9 
Báez Cl:mcón. Antonio ..................... 6 
Izquierdo Y Corcoba.do, Francisco... 11 
Alvarez López, Nicomedeá ............ 14 
Castillo Palomo, Gregario : •••••• _..... 4 
Ortega Barajas, Carlos ..... -........... SIl 
González Gómez, José .................. 1 
~ Durán" LllÍS "' ... " ............. ~.IIi ...... '" 12 
Ocaña. y Pérez, Luis •• ,................... 5 
Prado Florido, Manuel .................. 6 
Nieto Pintado, Benito ................. ".. 18 
1ameiro Sánchez, Domingo ............ 9 
Pazo M8JXOS, Mariano del' •• _....... 10 
IJo:réns Ba'1ona, Francisco •• "........ , 18 
Castro ..¡ de la Rúa, Gabriel ......... 3 
Arriba!; Calvo. Teod.aro ..... ~ .. _........ 1 
AlIDeda Capilla, Rodrigo ............... 23 
Estúiüga Cama, Joaquín Frutos... 25 
Zapata !Jamas, Ginés ,................... 28 
Izquierdo y Valdés. Valentín ......... ID 
Ubeda y Portugués, Lucinio ._..... 13 
.Pasctml Herranz. Alejandro ............ 26 
Córdoba Benítez, Angel .................. 10 
Ban'eiro Cantes, Francisco .. __ ..... 11 
Pusyo dl'l la Peña. Eduardo .... OH..... 24 
Catn6l:lJlS del Pino, Josó ........ _..... -22 
Cuadra y Rodas. Antonio ................ 23 
RodrlguEm Ga:roía, Antonio ............ 11 
Ma:ri.a, Garcia. AbdÓ!: ..................... 18 
BaJIestero& de López. Marcial ...... __ 8 
Ruana y Rodrigues, Enrique M.... 1 
Rojo Go;;!záles, HermÓ@:Emes •••••••••••• 21 
Cánavas Nicolás, Miguel............... 6 
Glh-cía. Moreno, José ... " ............. _._.. 20 
Lópm López. Juan .... ,...................... 15 
Reras de Pedro, Gerardo ........... ~_ 20 
Gareta Y Barbado. Antonio B. ...... 28 
Chavea Santos, José Manuel ......... 11 
Martinez Serrano. Jaime ............... 9 
Sánchez y Rodríguez. Manuel Ji. oo. 6 
Casado Erroz. Dámaso Enrique;...... 11 
Soriano y Ballester. Jerónimo ...... 22 
Argudo Clemades, • Julio ............... 5 
Tomás Alonso. Segundo de ............ 26 
Serrano Rueda. Francisco ............. _ 13 
Rodrigullll:; Gonllále2ó, Manuel......... 11 











































































































































3 1973 33 3 - 33 3 -






3 i973 32 
8 1973 28 
.3 1973 33 
3 1973 2:1 
1 28 38 
9 15 28 
5 - 38 
8 - .2:1 
4 26 34 3 1973 34 
8197333--
3 1973 31 10 -
3191S3161 
3 1973 26 8 26 
3 1973 24 5 28 
3 1973 36 - 4 
3197333--
8 1913 31 9 23 
31973311-
31973313-
3 1973 25 8 -' 
3 1973 2:1 8 11 
3 1973 35 ,5 6 
3. 1973 25 11 28 
3 1973 32 5 26 
3 1973 25 
3 1973 23 n -
3 1973 36 4 
3 1973 34 S 
3 1973 33 1 
3 1973 33 11 26 
3197333 3-
a, 1973 32 6 -
a, 1913 32 1 26 
3 1918 3(} 11 8 
3 1913 28 7 16 
a, 1913 35 6 29 
3 1918 34 4 28 
3191334 2-
3 1973 35 '1 19 
3. 1973 34 11 -
3. 1973 3(} 5 -
3197328 4M 
3· 1973 26 3 . '1 
3 1~3 36 lO d 
3 1973 32 4 8 
3. 1913 31 8 23 
3 1913 ll3 10 -
3 .1973 25 8 --
:'3 1973 22 . 5 23 
3. 1913 33 11 19 
3191332 1-
3. 1913 33 1 11 
3191333 '1 9 
3 1913 31 4 --
3. 1913 30 10 ti 
3 1973 22 5 la 
3 1973 22 -- 24 
3 1913 21 6 26 
3 1913 21 4 la 
3191338 3-
3.191326 5 2 
3 1913 34 .... 10 
3 1913 SIl 10 -
11 29 3 1913 21 
3191341--
3. 1918 35 
3 l$73 Z 
.' 
































28 11 --36 4 4, 
34 3 4 
33 1 -
33 11 26 
3'l! 3. -
32 6 -
32 1 28 
30 11 6 
28 1 16 
35 6 29 
34 '" 29 
M 2 --
35 '1 19 
M 11 -
30 5 -
28 4 24 
28 3 1 
36 10 6 
32 4, 6 
31 8 23 
28 10 .-
25 8 -
22 5 28 
33 11 19 
32 'l -33 "( II 
33 "1 9 
31 4 -
30 e 10 5 
22 6 18 
2a - 24 
21 6; 26 
21 4 18 
38 3 -
25 5 2 











































































Jet. Aut. l.'·:R. M, ......... 
P_ C. Aut . ..... ,., ........ jf.~ ••• " •• 
Jet. Aut. 9." :R. M ........ .. 
Jef. Aut. 4.· R. M. .. ...... , 
Jef. Aut. LO R. M ... , .... , .. 
U. Aut. CG. Ejército ..... . 
Jet. Aut. 2." R. M. , ...... .. 
P. C. Aut. ...................... .. 
Jet. Aut. Baleares ........... . 
Jef. Aut. B.' R. M ....... ... 
Jef" Aut. 6." R. M. .. ...... . 
U. Aut. CG, Ejército .... .. 
Jef. Aut. 3." R. M. .. ..... .. 
Jet. Aut,'l" R. M ......... . 
Jet. Aut. l.' R, M. • ..... ... 
.ref. Aut •. Can8:ria~ ........ . 
U. Aut. CG. EJérc~to ..... . 
P. C. Aut . ... u .. ,. ••• ~'IOI.·.····* .. Jef. Aut. 2." R. M ........ .. 
Je!. Aut, 2," R, M, ....... .. 
MD .•...•.•.. "' ..... 
MD .. "' ... ". .•.. " •• 
OV·Trubia ... 
EN.Sabad .... 
MD .t •••• ~" •••• "'. 
MD .............. . 
SE ~.t .... ".# ..... ,.,. 
MD " ............. .. 
EL ..•... ,.. ..•••••• 
PO ,."'~.u •• ~ •• ,.f' 
BU ............. .. 
MD .: ......... ,."'. 
VL •. ~." ••• , ..••. 
MD , .• , ••.. , ...... 
MD .. u .. ",.,." ••• , 
TF ~' •••. ".' .••• I •• 
MD ., ............ . 
MD ............. . 
CA·Ceuta ... . 
CA·Ceuta 
Jet Aut, 8." Ro lvf~· t .. ,·.,filu tU "'HU""'''''''U 
Jef. Aut. 9 .. R. M. ......... GR .... · .. • .... ·1· 
Je!. Aut. 1'" R. M. ......... AL ............ .. 
Jet. Aut.,a." R. M . ., .. ,uu CJ\r hUHÚ".U#* 
Je!. Aut. 2.&. R. M, ........... BA fU.""' ... .,. ... .. 
P e Aut. . .................... 11. MD •• ~ .. !\¡ .... " .... . d. Au.t. CG. Ejéro~to ...... MD .... " ...... . 
t,T. Aut. CG. EjérCito ...... MD ............ . 
Jef. Aut, S" R. M. ......... CJi;r ............. . 
Jef. Aut. 7," R. M .. H ...... , VA HU ........... ..,,¡ 
Jeí Aut. 3." R. M. ......... VL ............. . 
t,T ·Aut •• CG. Ejéroito ...... MD ............ . 
U: Aut. CG. Ejéroito ...... MD ............ . 
Jef. Aut. Bal. ... ,.............. EL ............. . 
Jef, Aut. l.' R. M. ......... MD ............. . 
Jef. Aut. 4 .. R. M. ......... UN-Sao ...... . 
P. C~ Aut .. , ......... , . .,....... MI) ' .. ~1"'''.''' •• 
Jef: 'Aut. 1 .. & Rf M .. HU'U'" MD n.u" ........ 
Jet. A'ut_ 1,- RI M. ...,u'" MD UH1'VofU". 
U. Aut, CG. Ejéroito ... m MD ........... .. 
Jel. Aut. a~'" R. M. ,........... C¡\f ." .......... .. 
Jof. Aut. 2 .. :R. M. ......... SE ............. . 
. Jet Aut. 2" R. M.' ......... CA·Ceu ..... .. 
Jef. Aut. 1,· R. M, .,tu"" MD ..... ,u ..... . 
Tr •• \ut. CG. Ejéroito ...... MD ........... .. 
P. o C~ AutA ,~.~.~ ..... ~.'f....... MD ... '.4 .... " •••• 
u. Aut. CG. Ejércitc' ";'" MD uu.'uu .... 
U. Aut.·CG. Ejército ...... MD ....... , .... .. 
Jet. Aut. 7! R. M. ......... SA , ............ .. 
Jet. Aut. SI- RI M. HU"'''' VL u ... .., ... , ... u, 
Jet Aut. 3.- R. M. ......... CS .............. . 
Je!. Aut. 2 .. R, M. ......... CA·Ceu~ .... .. 
P. 04 Aut.' .. H.t, .... ,n.,. • .,,, MD •• u •••••• ,. .. 
Jet. Aut. al' R. M. n ... n~u BU ","UH,UUU'" 
Jet. Aut. 7.- R, M, ".'1',,,; OV .... ,¡ou.u •• u 
Jet. Aut. 7,' R. M. H......... VA H.1"h.U'~" 
U. Attt. CG. Ejército ...... MD ............ . 
Jet. Aut. l"" R. M. H....... GU HU,,"".H," Jal . .Aut. 3~" R. M. u ... , .. ,. VL-... u.l ....... .,. 
Jet, Aut. 3l& E, M. "","HU VL "'l ... .,"' ..... 
P. O. Aut . .,' .... 1 ........ ,. ...... MD ...... ,. .. " •.•. 
Jet. Aut" StA R. M~ .......... VL HU.U. u-•• 
Jef. Aut.' 2 .. R. M. ......... CA-Algo .... .. 



































































J, ~ao ,.. '~:!f¡¡e¡r¡¡r,.~.~ ........ 1;1 .1 1* 12 3 wa 
'* 
as 80 • lIS 1íS ¡el. Am. 2," R.' M. , ........ C~ .... \. ~ ',-aifJ '  B.i:ca;rdo •• "' ••• "1 2 1919 12 S 1973- 56 1 56 1 Jet. Aut. 4.· ~~' M. • ........ 'BN~b ....... oa~ 
2fJl Gm'áa Y Camscho; l"ranCisco ...... 24 12 1916 12 3 1973 35 8 13 35 8 13 AC U. Aut. CG. jército ..... , !v.tD .. ",ff ........... JII b2ME2;(Yl 
200 YusW. Guardado. ,Francisco ............. '4 8 1931 12 :3 1973 24 6 16 24 6- 16 AC Jet Aut. 1" R. M.· ........ ;. MD ,., ..... ", ..... 02ME268 
200' Domíng¡¡m: Ful:ntes. Vicento ......... 22 5' 1913 12 3 1973 38 ? 38 7 AC Jet. Aut. 1," R. M .......... MD .. " •• JI ••••••• .02ME269 
210 Umpiórrm: y Peñate. Nicolás .u .... •• 20 8 ,192U 12 3 1973 M 6 M (1 AC Jet. Aut. 4." R. M .......... EN-Sab ....... 02ME271 
'211 I.a.>'a Chacón, Julián ..................... S 1 1918 12 3 l!l73 33 3 33 3 AC P. C. Aut. ...... 4tu •• U.llf.U. MP .' .. 1'-•••••• *° O'2ME21.2 
212 Vallecillo cano, Antonio ............... 5 ,1 1922' 12 3 1973 3() 8 28 30 8 28 AC ' Jef. Aut. 2." E. M .......... CA-Ceu ....... ozME213 
213 A~onso y Marlinez:. Marcelino •••••• 3 1 1928 12 S 1913 26 9 26 9 • AC U. Auto' CG. Ejército ...... MD l ............ 02ME274 
214 Man:zrulo Sánehez, Menllel Ricardo. '1 2 19S2 12 S 1973 23 2 9 23 2 9 AC U. Aut. CG. Ejército ...... MD , ............ OzME275 
215 Marl:in Guadaño, Valentin ............ 1~ 11 1916 12 3 1973 38 6 38 1> AC U. Aut. CG. Ejército ...... ~D ............. 02MU76 
216 Adáno Mariscal, Víctor .................... 15 6 1916 12 .3 1973 34 '1 M '1 AC Pf C. Aut. I\..,.~., ......... Ú.H •• D , ....... "' ..... 02ME279 !=1 2}],7 E'Scobar da la. Vega.. !-.fanuel ....... ~. 1'6 2 1920 12 3 1912 32 6 18 .32 6 18 'AC Jef. Aut. 6.' E. M. • ........ BU ..... u" ••••• 02ME260 
218 Almeatero de Gracia, Antonio •••••• 27 5 1919 12 3 1973 32 1 32 1 AC JetAut. 4." E. M ....... ; .. BN-Sab. ...... o2ME281 9 219 I Rueda Carrasco. Luis ..................... 28 11 1931 12 3 197;' 22 6 "2a 6 .AC U. Aut. CG. Ejército ...... MD ,~u.'l •• III ••• jl 02ME282 
221} Martín Galán, Francisco ••••• , ••••••••• 20 1 19i1l 12 3 1l:lTS I 36 36 AC Jet Aut. S.- E. M .......... VL .. .j:3et, ......... 02ME284 :;:¡ 22:>. Lázaro izquierdo, Félix •••••••• : ......... 8 .3 1UZ:j 12 3 1073 35 6 SS 6 AC U. Aut. CG. Ejéicitc;. ...... MD .,; ••••••• 11.'. 02ME285 ~ 222 Pérez Gareia. Enriqu9 .................. 20 11 1922 12 3 '"'n ... ~\ 31 7 25 31 1 25 AC Jof. Aut. 4." E. M: ......... BN-Sab ....... ()ZME2á6 _ .... .c; 
223 i1\müas Gonz:alez, Eusebio ............ 29 3 1928 12 3 11:li'3 29 2 29 2 AC P .. C. Aut, ' .. "H ••••••• :f; .... ~ MD .. u.u."' ..... ozME288 ~ '224 Ca.-ravaca, Camacho, Féli::' ............... 26 5 1925 12 3 1973 30 '1 13 3() '1 13 AC Jet • .Aut. 4.- R. M .......... BN-Sab ....... 02MEZS9 
'225 Gonzálm: Rodrlguez. Bernardino '" 20 5 19'27 12 3 1973 26 11 12 2S 11 12 AC Jet ~ut~ 'Can.,u .... " ....... u. TF ......... , ••• "" O'2MEZ90 
226 .t\..lcantarilla Parera. José ............... 2() 2 1913 12 3 1973 as 5 22 35 5 22 AC Jef. Aut. 3.a, E. M .......... VL " •••••••••••• 02ME292 
2Zl González: !.A;'onzón. Antonio T .......... 9 11 1921 12 3 1978 30 - 30 AC U. Aut. CG. Ejército ...... MD ••• ,., ••••• ,-, 02ME293 
228 Sánch.ez :Martín, Manuel Alonso '" 19 9 1919 12 3 1973 28 10. 28 10 AC Jet Aut. 7," R, M. .. ....... SA .,._ ..... ., •••• O'2ME294 
22ll !.óp¡:<:; TomiOS', Ramón C ••••••• ~ ........ 31 S ]g.30 12 3 1973 26 1 29 26 1 29 AC Jef. Aut. l." E. M .......... MD •• fU" .......... OZMEZ95 
230 Ramos y Arrón. Angel Máxim',> •••••• 17' 4 1!}2I} 12 3 1973 23 9 23 9 AC ,Te!. Aut. Can ................... TF ~.H ....... ,. .. ~ ... O'2ME296 
231 !\;!edi,"'la Call1l, Vk.-nf<l, .. , .................. 16 . 11 19S1 12 '3 1::"3 22 10 22 10 AC Jeí. Aut. Z.~ E. ,M .......... CA-Ceu ....... 02ME297 
232 Ferro y P"ocrl:;,."z. Sené-:-, ............... 18 11 1!l14 12 3 1973 37 10 t!rl 10 AC U. Aut. ca. Ejército ...... MD •••• " •• , ••••• 02ME298 
233 González GonzaIez, Jesús ............ 19 3 1ll2.1 12 3, 1973 31 9 16 31 9 16 AC Jet. A'll.t., 2.· .. E. M .• , ....... SE •• u .. , ............ 021l1fEZ99 
,,234 ~fuchuca M:xrlinez. Do:rñngo ......... 16 4 1914 12 3 1973 32 S 10 32 5 10 AC Jef. Aut: l.- ,E. M .......... }vID-Par ....... 02ME3OO' 
23S .Gómez Garcfa. Rafael .................. 19 6 1919 12 3 1973 34 11 34 11 AC U. Aut. CG. Ejércit~ ...... MD .............. , ... OZME301 
:236 Cabrera 'w.oartin, Antonio Miguel ... 20 6 1919 12 3 1:':73 35 "1 12. 35 7 12 AC Jef. Aut. 9.' E. M. ..' ....... GR •• ,' ............. 02ME30'2 
237 Sanchcz Ruano, José Maria ........ 6 3 le22 12 :3 1973 31 '1 31 'l AC Jet. Aut. 9. A R. M. .. ....... GR .......... 4; .... Q2ME303 
238 Blá:zqum: l'.foreno, Pablo ............... 7 6 1923 12 :3 1973 33 9 33 9 AC ~t C. Allt.. .., ........ " ...... ". MD " •• If ....... i-. O'2ME304 
239 Rom.ero Espejo, Joaquin ............... 10 6 1931 12 3 1973 22 2 20 22 2 22 AC .. C. Aut. .,. .... IIU ............ MD , .. ,., ....... 02ME305 
240 Rodrlguez: y Navarro, Manual ...... 20 12, 1911~ 12 3 1973 21 lO 21. lO AC ~. C .. Aut. .~It.., .. t .......... u. MID •• u ••••••••• O'2ME306 
·241 Garcia Y de la wlla. Pio ............... 20 S 11122 12 3 1973 31 8 31 8 AC J' f 9.. Aut. • ...... _ ........ ' ........ MD " ...... 111 ....... ozME307 ~ 
242 Suá.rez: Batanear, Reimnndo Jorge. Z1 4 1920 12 3 1973 31 '1 31 7 
-
AC e.. Aut. Can. .u ... uu .... lI. TF ....... ".,lI' ....... o2MEa08. ~ 243 Mon:l2o !\fuela. Julián .................. 20 2 1918 12 3' 1973 31 P 18 31 5 18 AC Jet. Aut, 1.- :a. M .......... TO .... , •••• ~' ••• fI. 02ME309 
244 _ CarhalIo López:, José ..................... 15 11 l!la!., 12 3 1973 22 lO 22 10 AC Jef. Aut. 8." R. M. .. ...... ~ C1\r •• ~ ••••• ~.IUI .. OZMEsll o 
.245 Cañanillas Amaro, Tomás -Gabriel. 18 3 1916 12 3 1973 34 2 8 M 2 8 .AC Jet Aut:· l." E. M .......... MD ....... u., •• o2ME314 o 
246 Cnrleses )¡¡:faraftsj! Tomás !! ............... ~"." •• "" 29 12 1:322 12 3 19T3 32 8 18 22 8 18 AC Jet:, Aut. l.~ H. M .... ; ..... MD ' .......... 11' •• 02ME315 a-O' 
247 Aparicio Ga:rceIán. Antonio ......... 5 10 1921 12 3 1973 22 8 1 30 9 21 AC Jeft Aut. Cal.l. ", •• ",,,.uuu OC "' ••••••••••••• OZMES16 ~ 248 Polo y Barranco. Joaquin Roque ... 16 8 1921 12 3 1913' 29 3 8 29 3 6 AC Jef. Aut. 5." E. M. .. ....... Z'G ............ ~ •• OZME317 
249 Villalva Sánchm:. José .................. 27 5" 1920 12 .3 1973 28 11 2S 11 AC Jef. Aut. 5." E. M .......... ZG ............ , •• OzME318 ~. 
25a Cea Gutiérrez, Damián .................. 11 11 1920 12 3 1973 37 11 .ri 11 AC' U. Aut. CG. Ejército ... ; .. MD h"ut-l ••• tli! 02ME32() t; 251 López: MatBl"!:8llZ, Crescente ••••••••• 1C 3 1!l16 12 3 1973 't!rl 8 37 8 AC Jet Aut. 1" E: M., ......... MD ......... " •••• 02ME321 
252 Rubio Garc.ia. José ............. ;.. ............... 2S 8 1917 12 3 1973 28 11 26 28 11 26 AC Jet Aut. 5 .. R. M. .. .. .l .... ZG u ....... -•• u .. 02ME322 al 
253 Genzález Olerla. Juan .................. 'l 10 1926 12 3 1973 28 3 lO 28 3 10 AC Je!. Aut. 'l.~ E. M ..... : .... VA ........... ,. ozME323 
254 Lnnar y Glnzruez:, Jose Antonio ... 12 4 1917 12 3 1973 34 6 1 M 6 1 AC. Jet Aut. 9,. R. M .......... GR ;, ••••• , •••• ,: 02ME3Z4 
255 Ramán Jiménez. Juan de Dios ... 8 3 1932 12 3 1913 32 1 1.5 32 1 15 AC P. C. Aut ...................... MD ••••••••• ~, ••• 02ME3Z7 
256 Rodríguez: y Alvarez:, Constantino. 1(' 10 1!l21 12 3 1973 33 '1 S 33 '1 8 AC U. Aut. CG: EjércJ.to ...... MD .•••• , •••••••• OzME3Z9 
257 Rniz: Real, 'I'rlstim ........................ 8 5 1920 12 3. 1913 32 2 32 2 AC U. Aut. CG. Ejército ...... MD , •• , .......... 02ME330 
258 l\1a:rtínm: Jiménez:. José ............... 14 7 1930 12 3 1973 23 11 21 23 11 21 AC Jef. Aut. 2." E. M .......... CO _,,, ..... , .. , ••• ,,. OZME331 
259 A:r:roYO Y Cantell,a, Manuel ......... 24 S 1923 12 3 1973 23 2S AC Jet. Aut. 4 .. R. M .......... BN-Sab ..... !' 02ME332 
200 Polo Sánchez" Teoooro .................. 9 12 1927 12 3. 1973 22 6 22 6 EX 02MEm 
261 Ventunt. Alba, Vicente .................. 18 6 1927 12 3 1973 22 1 22 1 AC Jet. Aut. 3.- R. M .......... VL .......... , •••••• 02ME334 
262 Hidalgo y Toribio. Jose Luis ...... 13 3 1932 12 .3 1973 21 8 {\ 21. 8 8 AC P. C. Aut .• ~ff.U •• ' ...... , •• ; •• MD ....... IIi •••••• 02ME335 
263 Palacios Díaz~ Juan ...... *"01 ....... "" ..... ,. ....... 12 3 1935 12 .3 1973 22 8 22 8 AC U. Aut. CG, Ejército ...... MD ... " ............ ,02ME3aa 
264 Rosa. Vera, Máxima Palmiro ......... 7 6 1920 12 3. 1973 30 11 11 30 II 11 AC Jet. Aut. 4." E. M .......... BN-Sab ....... 02MEm 
265 López: 'I'ru!iIlo, Francisco ............... .2 4 1915 12 3 1973 29 9 21 29 9 ~ AC Jef; Aut. 2" :R. M, ... ; ..... CA-Ceu ....... 02ME339 
26a < Joralllo Valenzuela, Hilarlo •• .: ..... 16 3 19S2 12 3 1973 20 3 16 20 3 16 AC Jef. Aut. 6." E. M. • ........ ZG ..... ; ......... 02ME341 
267 Sánchez Amáu, Luis .u. ................ 'fllu. 7 5 1934 12 S 1973 21 1 21 1 AC Jef. Aut. 3." E. M. .. ....... VL .............. 02MES42 
268 Areat Asensio. Antonio .................. 1 . 5 1914 12 3 1973 19 11 9 19 11 9 AC P. C. Aut. " .... ju .... " ........ ,t :MD ......•...... ozME34S 
269 Cortés y Milrquez. PedrO' ............... 18 4 1916 .12 3 1973 34 6 17 34 6 11 ·AC Jet. ~utl 2~·"R_ M~ ... f ..... CA-Alg, ...... '0'2ME346 
27¡¡ Catalina y orUz. Román ................ 5 5 1929 12 3 1973 M .2 15 ,34. 2 15 AC U. Aut. CG •. Bjército ...... MD ... ,.' ••• _, ....... ozME346 
271 Ganido Sánc:hez" Vicente José •• : ... 28 2 1918 12 3 1913 3() S 28 .30 8 23 "AC Je!" Aut, 4. .. R. M .......... BN-Sab ....... OZME34'1. 
272 Morente Martlnez. Guillermo •••••• 25 til 1932 12 S 1973 16 6 4. 16 6 4: . EX 
- -
02ME348 
273 Sánchaz López:,. Jesús ............... ".' .. n __ 8 2 19t!rl 12 3 1973 20 S 2() 8 AC Jet. :Aut. .,." lt M. • ........ VA if.fu •• " •• ~ O'2ME349 
214 I Bachiller Bachiller, Antonio ......... 5 11 1932 la 3 1973 8 9 19 8 9 19 AC U. Aut. CG. Ejército ...... MD ...... * ....... '02ME35u 
215 Jimeno y Robles. Enrique ............ 16 4 19M U 3 W3 18 6 23 18 6 23 
·fg Jet Aut. l.A n. M. .. ....... F ... u .. ~ .. * .... 02MEMl 276 Campins e ¡semI' Jaime .... ,,"' ...... ·u •• ti • lZ 1914 12 3 W3 38 5 23 38 1) 23 Jef .. Aut_ 13at ...... u ........... .............. "' ... '02ME352 


































































Ten'6rO Y Alonso, Estaban M:";H'Ü 
Escribano Delgado, Julio .......... _. 
Monmo Mingoranca. Cristóbal • ..."_ 
Alvat'elZ Gil, Antonio .. __ ...... _ ..... . 
Arce Pérez, Enrique .................... . 
GonzáIez Alonso, Luis ................ .. 
Mora y Nuño. Rafaer .................... . 
Domingaez Tobajas. Alejandro ••• 
Ramón Alfara, Juan ................... .. 
López Martín. Jesús ............. _ ... .. 
Vega Miguet. Felipe ••••• _ ........... ... 
Lópe:z Mayoral. Manuel ............. .. 
Pino y Ca.saz,.oves, Rafael ............... . 
V:I1OOez Navarro, Gaspar ............. .. 
Capel Morales, Indalecio .............. . 
Núñez Esquinas, Juan José ........ . 
Lacruz Lahoz, Armando ............. .. 
MediDa. Y Rantero, José ••••• _ ....... . 
Melero y Navarro, José •.. _ ......... . 
Pachaco y. Zamarrón, Enrique .... _ 
Gómez Ma.r:ín, Manuel ................. . 
Par:uia Getafe, Victoriano ••••• ~ .... . 
Gan:ia Navllri'o. Francisco ....... _ ••• 
Solar Reina, Francisco ................. . 
Moni:eagudo Bueno, Antonio F ... . 
Peña GutiérTez. Federico ••••• _.m .. .. 
, Cuadrado y Ruiz. José ................. . 
Hamández y Dfaz. Guillermo .... .. 
Fajaí:do y Romero, Francisco •••••• 
Avila de la. Llana, Josa Felipe ..... . 
Román Santacréu. Manuel ........... . 
Gonzá!e&?; PéreZ, Rufiao Antonio ... 
Salazar de la Cruz, Ramón ........... . 
. GoIlZlÜez Leal, Juan .................... . 
1"0100 Riera., Rafael ....................... . 
Garcia Y Garo!a, Modesto ........... . 
San Martín Y Sánchez, Mariano •• , 
Martín Marin, Manuel ................. . 
GonzáIez Martín, Domingo ........... . 
TEaverso Borrego, José ................. . 
López Areus, Emiliano ................. . 
Morales Borreguero. Quintín •••••• 
Pére7; Domingnez. Cipriano ........ . 
Ga..>'cla Fernández. Francisco •••••• 
T~ Meijome, José Alfonso ••• 
Sánchez Chaves. Antonio ........... . 
Buceta y Fajón, Jesús Manuel , .... . 
Orteg& y Vázquez. Vicente ........ . 
Viga,ra Hm. Diego ........ : .............. . 
Delgado Borrego, Antonio ........... . 
Diaz Canales. Francisco .............. . 
Trigu!lrQS Y Calderón, Esteban A. 
lópe:z Guerrero, Sa.hrador ........... . 
Balaguera. y ArelIano, Pablo ..... _ •• 
Guirado González. rucaroo ....... .. 
Sánchez Alvarez. Baniamin ....... .. 
Bll!euahora González, Jullán. ........ . 
Duerto Gl'l>cia,. Joaquiu ................. . 
Corpa.s Pérez, Manuel ................. . 
Bios CIlaves~ Antonio hH ............ ., ......... . 
Sanz Y Monzónj¡ Fernando ••••••• _u •• 
Torres Hernández:, Luis ................ . 
Bodnguez: Fernández. Benito ........ . 
~ Textá.dez. Andrés u ..... _._. 


















































































































































































































































































31 10 25 
al 3 16 
'23 8 -
34 3 11 
31 2 -
31 6 26 
26 8 23 




34 2 22 
28 - ., 
30 4 20 
18 11 -
38 5 28 
sr¡ 1 -
39 9 11 
29 9 -







32 9 28 
31 2 25 
23 9-
21 8 8 
21 4 5 
26 10 7 
40 1 20 







25 9 29 
26 4; -
26 1 11 
32 5 -
33 1 6 
26 3 26 




23 11 14 
34 6 11 
32 6 26 
38 2"-







.A. M. D. 
Z1 S -
2'l 11 24 
38 4 15 
31 9 21 
2:¡ 5 26 
Zll1 -
24 2 -
31 10 25 
31 3 16 
23 8·-
34 3 17 
31 2 -
31 6 28 
28 8 23 




34 2 22 
33 8 14 
30 -4 20 
18 11 -
38 5 26 
sr¡ 7 -
39 S 11 
29 9 -







32 1} 26 
31 2 2S 
23 1} -
21 8 8 
21 " 5 
sr¡ :3 -
<!I6 1 20 
32 11 13 
28 2 -
30 9 26 
28 1 2l) 
24- 11 29 
35 - Zl. 
32 11 -
25 9 29 
26 4 -
26, 1 6 
32 .5 -
33 1 6 
26 3 25 
24 1} 15 
24 1} -
24 6 12 
24 5 -
23 11 14 
34 11 11 
32 6 26 
38 2 -
35 " -18 8 -
!1 3·-
al 8 -
Serviolo en quli e.ti 
destinado 





































































Jet. Aut. 6.' R. M ........ .. 
P.··' C. Aut ........ ,,,, ..... ,, ... ,. 
Jet. Aut. 9." R. M ......... . 
U. Aut. CG. Ejército .... .. 
Jef. Aut. 1.' R. Nf. .. ..... .. 
P. C. Aut .................... .. 
U. Aut. CG. Ejército .... .. 
U. Aut. CG. Ejército ..... . 
Jet Aut. 2.- R. M ......... . 
Jet. Aut. 9,' R. M ......... . 
Jef. Aut. 5." R. M ........ .. 
p~ C. Aut. , ............. , ...... . 
Jef. Aut. '.l.' R. M ......... . 
Jet. Aut. 2." R. M ........ .. 
Jef .• Aut. '.l." R. M ........ .. 
U. Aut. CG. Ejército .... .. 
Jof. Aut. 4.' R. M ........ .. 
J&!. Aut. l.' R. M: ., ..... .. 
Jet Aut. 4," R. M ......... . 
P. C. Aut. HU~U ..... ~ ••• u,J. 
Jef. Aut. 4.' R. M ......... . 
P. C. Aut ..................... . 
Jef. Aut. 3.' R. M ........ .. 
Jcí. Aut. ~;' R. M. • ...... .. 
Jef. Aut '.l." R. M ........ .. 
, U. Aut. CG. Ejército .... .. 
P. C. Atlt: .. ',' ............... . 
Jet. Aut. Can. . ............ .. 
Je!: Aut. 9." R. M, ....... .. 
P. C. Aut ..................... . 
r Jet. Aut, Slft R. M,¡ .. ~.n ... .. 
Jef. Aut. Can. .. ........... .. 
P .. C. Aut., .~H ••• f ... 4'.~ ...... u 
Jef. Aut. 9." R. M ......... . 
Jet. Aut. 3." R. M ......... . 
Jef. Aut. l." R. M-. .. ...... . 
P. C. Aut .................... .. 
Jet. Aut. 9." R. M ......... . 
P. C. Aut .................... .. 
Jet. Aut. 2." R. M ........ .. 
Jet. Aut. 6.' R. M ......... . 
F.. C. Aut. .. ................. .. 
Jef. ,Aut. 3." R. M ......... . 
, Jef. Aut. 2.· R. M ........ .. 
Jet. Aut, 8." R. M. .. ..... .. 
Jet Aut. '.l." R. M ........ ¡. 
Jef. Aut. 8.' R. M ........ .. 
U. Aut. CG l!~jército .... .. 
Je!. Aut. 9." R. llJ ........ .. 
P. C. Aut ....................... .. 
Jet Aut. l." R. Ml ....... .. 
Jet Aut. l." R. M ......... . 
P. C. Aut ....................... .. 
U. Aut, CG Ejercito .... .. 
U. Aut. CG Ejercito .... .. 
Jet. Aut. 7 .. R. M .• ¡ ..... .. 
Jef, Aut. 1." R. M .......... . 
U .. Aut. CG Ejercito .... .. 
. Jet Aut. a,' R. M, ........ . 
Jef. Aut. 2," ·R. M ........ .. 
p~ 'e, Aut: "u ••••• ; •• ~.IH.t •••• u 
Jef. Aut. 2." R.' M ..... : .... 
Jef. A1.lt ... Ca:,o., ... ~"f40'un .... 
U. Aut. CG Ejerdto ....... 
p, ~ 4u1: • .... ,,*.tu.u, .. UIt~,.u 
NA ......... un, 
MD ............. .. 
GR •••••.•••••••. 
MD .•..•••••••.. 
MD .••..... "' ... . 
MD ............. . 
MD .....•...•... 
MD _ ...... ,; •••. " 
SE ............... . 
GR ,., •••••..•••• 
ZG .......... " .•.•. 
MD .~,.~ .. , ...... . 
BN-Bah .... u ... 
CA-Ceu ...... . 
BN-Sab ..... .. 
MD ,o~_ ••• ' ••• 4 •• 
BN-Bab ...... . 
ro .~,~ .. ..; .... *, ••• 
BN-Sab ..... .. 
MD ~ .. ~ ... "."" ....... . 
J3N-Sab ...... . 
MD ........... .. 
MU ... ~ .......... . 
CA-Algo .... .. 
13N-Sab ..... .. 
MD .. ", ..• """ •. 
!'viD ........... .. 
'llF ....• ,.. .• 110 ••• ' •• 
(lR .• , ... " ..... " ... . 
MD _ ...•.... ~ ... " 
C!\r •• " ......... 110 •••• 
TF ' .... , •• " .......... , 
MD ... ,. ...... '.10" 
MA ..... , •.• ', •. 
VL ....... .$1 ..... , ••• 
MD •. 'lf ••••••• ,. 
MD .~ •...••.••.• 
AL •.. ,f ... , ..... , .... 
MD ,ti"'.""'.' 
CA-Ceu ...... . 
BU ......... ~ .. .. 
MD ........... .. 
VL ............. . 
CA .. Ceu ... 'u. 
C:&-Fer: .... .. 
BN·Sab ..... .. 
C:& ........... .. 
MD ........... .. 
GH ., •• ~ •••• " ••• 
MD .... , ..•••.•• ¡¡ 
MD ._.t .• , •• ,,,~. 
TO ,~,lf." •• ","." 
MDo •.•• lI " ..... , •• 
MD ....... ff~.it ••• 
MD ~ ... ".,,, •••• 
OV-Tru ....... 
MD 'f •••••• , •• ,. 
:b.1D ........... .. 
CA-Algo .... .. 
CA-Ceu. " .... .. 
MD ... ;, .... ¡¡" ••• 
CA-Algo ...... 
TF ...... "',.' •••• '10 












































































































































~~y~ ~.:: ....... . 
~-~~~ .. -." ..  
~. LU1s ••••••••••••••• 
Priekl Garda,. Andrés •.•••••••••••••••• 
~ Cabrera. AlfollSO ........... . 
Pe1áea Upez, Franc:;isco ................. . 
Rodrlguez Benitez. JUElll Luis ..... : 
I.OOn Cías.. LttrEllnZQo ... ~«"''''*J\ft,r¡.'''.'f¡ ... ".,... .. 4Ii ••• 
. Castillo Gómez, Mariano del' ....... _ 
:M'artinez Cerezo •. Juliáh .............. . 
Hemández -López. Melitón •••••••••••• 
Guzmán . Quesada, Cristóbal ••••• : ••• 
González Guerrero, ..&..ndrés ........... . 
Escribano y Herrem, Luis ........... . 
Pacheen Torres, Juan Manuel, ..... . 
Henares López. Manuel ........... ~ •••••• 
.t:añada, Martmaz. Miguel .............. . 
Nava:r:rn F'emández, José ........... . 
Suá:rez Castillo, Fausto .............. : ••• 
Chaves Aja. Enrique .................... . 
Estrada y Ginés. Luis .•• " ................ . 




Rivas Cano, Antonio .................... . 
Zára.te Ortiz, Francisco de ........... . 
Fuentes Garaulet, LUis ................. . 
Núñez Pérez" Antonio ••• , ............. . 
Aíuñoz Gordillo, José .................... . 
Martinez y Martm. Ricardo ••••••••• 
Pulido y ~scuaI. 'Luis ................ .. 
Alvarez Pérez. Hermenegildo ....... .. 
},{arin GuiIlén. José ....................... . 
Jimépez y Abolafios, Antonio •• ; .. . 
Bon:ás Diaz. Fta'ncisco ................. . 
Gon:zález y Clavarla, .José Manual. 
Antonio Gonziilez. Lorenzo ........... . 
Rodifguez Andrés, José ................. . 
Rum Rubio, Antonio •• _ ................ . 
Sánchaz Gan::fa. NicanQíl" .............. . 
Parea Moreno, Antonio ................. . 
Núñez Alonso. Santiago .............. . 
Cortés Comitre. .José ............. : ...... . 
-Jiménez Blanco, Nicanor ............ ... 
Cabrem Granados, Francisco José. 
Esteban y Guadaño. Teodoro ........ . 
Ortega Y Cibanto,' Juan ............. .. 
Jacome Soto. Domingo ........... « .. ... 
Expósito y Montoya, Miguel ........ . 
Alonso Rodríguez, Bernardo ........ . 
··Diesl:e Añañcs, José' •.• ; ................ . 
~ón Vivas, Antonio ..... _." ... .. 
Sá.ellz Ma:rtfn::t J"estís ....... ~ •••• ., .............. " 
Arias ~.. Francisco .;" ............ . 
Quesa.da. Báe2;.. J'os:é .............. " ......... ~IIl •• 
J'iménez .Jiménez. Antonio Jestís ... 
Huertas y López. Cristóbal. •.•••••••••• 
San Se.gundo GonzáI.ez, Manuel •••••• 
Paniagua ViUegas. Gaspar ........... . 
Cervantes Gauche, Joaquín ......... . 
Andrés On:aJada, Vicenfie ............ .. 
Cerrato Monge, Alfonso .............. . 
Martfnez \TemÍ.!. José Antonio m .. . 
Félix y López. José ................. H ... .. 






































































" ll.8:Ildo ..... "" ...... "' ...... ~., ................ "' ..... .,,. .. "' ........ IO.MIt.'" .2EI 
Morillo). Quero, Luis e..:.................... g 
Sánchez del Real. Antonio ............ 29 










































































1929 12 3 
1917 12 3 
1929 12 3 
1915 12 .3 
1924 12 3 
1918 12 3 
1822 12 3 
1919 12 3 
1920 12 3 
1935 12 3 
1933 12 3 
1920 12 3 
1915 '12 3 
1921 12 3 
1933 12 3 
1942 12 3 
1935 12 3 
1916 12 3 
1913 12 3 
1920 12 3 
.1924 12 3 
1918 12 3 
1921 12 3 
1937 12 3 
1914 12 3 
1929 12 3 
1923 12 3 
1924 12 3 
1913 12 3 
1918.12 3 
1920 12 3 
.1922 12 '3 
1921 12 3 
'1929 12 3 
1922 12 3 
1932 12 3 
1934 12' 3 
1919 12 :; 
1925 12 3 
1914 12 3 
1932 12 3 
1930 12 3 
1918 12 3 
1928 12 3 
1916 12 3 
1923 12 3 
1929 12 3 
1917 12 3 
1919 12 :; 
1933 12 3 
1932 12 3 
1931 12 3 
1931 12 3 
1932 12 3 
1925 12 3 
19s::! 12 3 
1932 12 3 
1933 12 :; 
19M 12 3 
1917 12 :; 
1919 12 :; 
1928 12 :3 
19a9 12 3 
193'7 12 '3 
1937 12 3 
1916 12 ~ 
.l9at ~ :1 

























































































































































































































~ Aa Ap 
y • 
trt Autll ·ca EIe:rcita ....... " )Jl). H .... -.-.-.. .. 
U. Aut. ro Efero1to ...... MJ) ........... .. 
Jef. Aut. Bal ... ".u".,.' .... ,:, EL ...... , ........ " 
Jet Aut, 5JII R. M .... u·u.~ HU .tuu ...... .. 
Jet Aut- 5.' 1). M ...... H'... ZG ,'u .. ,.. ..... .. 
P. 'e. Aut ....... ,.U .... 'UII ....... ;. MD ....... u.u. 
''Je!. Aut, 2.' R. M. ofUIIU"" SE ...... un ••••• 
Je!, Aut. a,- B, M, .. ,,:..... ZG ., .. ", ••• u"' .. 
Jet. Aut, l." E, M •. u .. u,u·. MD 'UfU"""'" 
U. Auto CG Ejercito ...... MO ........... .. 
Jet. Aut, '9,. E, M.' ... u.u~ OH ... , ........ .. 
U • .é>.ut. CG Ejercito ..... : MD ........... .. 
Jef. Aut'. 3,- E. M ......... ~ VI, • .,.;,¡ ....... . 
Jet Aut. 1.- R. 'M ........ ", MD ., .. oU","U_ 
J(lf. Aut .. 4." R. M • • m..... BN-Sab ....... 
Jef. Aut~ BaL .• " ..... ".u.,..., BL .. ,'HU""''' Jef,~ Aut. 3."" Ft M • .,u¡'''' MU H ........ , .. . 
Jet. Aut.·· e." R. M. ......... MA.Ron. .. ••• 
U. Aut. CG Efercito ...... MO ........... .. 
P. C. Autl .. ,.u ....... u ... "'...... MD .... , •• , ....... . 
U. Aut. CG Ejercito ...... MJ) .. : ......... . 
P. C. Aut •• 'f"t ••••• ~ •• " .. , ...... MD '.f •••• ' ••••• 
Jef~ Aut, Cah. Ir, ..... " •••••• TF ~_t ........... . 
Jet, Aut. '11.« R. M. ......... 13N-Sab. 
Jet Aut. ltl\ E. M: .uu •• u MD",Par-.... .,. 
Jet. Aut. 2'& R. M ........... 'CA-Alg ...... . 
Jet. Aut.· 4." R. M. ......... BN-Sab ..... .. 
Je!. Aut. 6." R. M ...... ,' ... SN·San .... ... 
Jet Al.lt~ 2.:· xl" M. ,." ... u.. SE .. '!UH ... ' .... ,~ 
P, C. Aut, .'UUU1U • .fU ......... t MO ••••••••••••• 
U. Aut; ca E1ercito ...... MO ............ . 
U. Aut. CG Ejército, -. ..... MJ)' .. " ........ . 
P, ·e. Aut ..... h .... \.:,"U ....... ,. MD .............. .. 
Jet Aut.. 1 .... R. iVJ. • ., .. .,.... MD .... " ....... . 
Jef. Aut. 7.- lt M ... ''''''dU VA , .. ,.. ........ . 
Je!. Aut, 7l- R. M .. ,: ....... SG .,.'i •• IIof ..... . 
P. C~ Aut .... u .... u~ ..... ¡,u..... MD ............. . 
P. C. Aut ...... uu ....... '...... ..,... MD ~ ......... , ••. 
Jef* Aut~ 2.· R,' M, ~. __ h,,'" SE u.u.~n ... ' .. ' 
Jer. Aut. 4.- R. M, ......... BN-Sab ••• / ... 
P. ·C. Aut~> .u •• "u, ........... ;,.. MD ............. ". 
Je!', Aut. 3.· R. M ....... í .. "VL Hu ...... nH 
p~ C. Aut. "~"~."h.'ft.f""""'¡' MD ..... j, ••••••• 
Jet, Aut. 3,- R. M~ ~.hi"'" VL t •• h ............. 
U. Aut. ca Ejercito ...... MI) 
U. Aut. CG Ejercito ..... , M'D ............ . 
U. Aut •. ca Ejercito ...... MJ) ............ . 
U. :Aut. ca Ejercito ~..... MD ............. . 
U. Aut. CG Ejercito ...... MO ........... .. 
Jet. Aut. 2'& R. M. ......... CA-CEJIU.. ..... . 
U. Aut. ca Ejorcito .,.... MD ...... ¡ ..... . 
Jet ~ Aut;' g_1Il El' M. .. .. .u.... ZG .. , ............ . 
U. Aut. ca Ejercito ...... MO ... " ...... ., 
P. C. Aut. 'llf ... UU ........ ",.~u MD •.•• ,., ••••• '" 
P. e. Aut. .. .. 'u.,t........... MP •••• " ....... "' .. 
J(lf. Aut. 4," E, M ..... "... 13N-8ab ...... . 
U. Aut. CG. Ejército ...... MO .......... ... 
P. e: Aut. t .. , ......... u ...... MD Uf"''''''''' •• 
Jet.. Aut. 7,* R .. M ....... ;.. SG H~ .. f.,. •• U. 
'P. C. Aut •. u ............ II...... ~-Lma. ."' .. 
Jet/ Aut. S.JI, R. M ••• ~'.IíU. C1\r u"' .. ,. ... , •• 
Jef. Aut., '5.· 'H. M, ........... 'ro. ,.-u .......... , 
p~ C • .!\.ut .• uu ... :,.,._ ......... MD ............. . 
Jet. Aut. Ba.l" u .... "".......... BL--Men' ••• ', ... 
U. Aut. CG. Ejército ...... ' MD ............ . 
Jef. Au~. 9'- R. M. ......... MA·Ron.' ... . 
, U. Aut. CG. Ejército ...... MO ......... _ .. 
Jft • .Aut. 1,11< B~ M. ......... MI) ..t'!. •• .-... . 











































































































































..... _ ........ "."'. 
Y -Góm~ lastes __ •• 11"".,.* 
e:zta. Pablo ~".",._ •. " .. "t ........... . 
18m,Jasé Franciscc:l ............ . 
Perrero' Pnída. Domingo .............. . 
































































































































-A. )1. D. 
2. 26 




3. 4 28 
1 '1 30 
8 2'?' 
2: ,~ 
10 18 '21. 
1 1) '87 
2: 21 29 
2: 28 
9 ,21 











































































1973 26 10 
1973 25 9 
1973 32 2 
19'13 29 9 
1973 24 2 
1973 23. .3 
11 
13 
1973 25 2: '11 
1973 11 6.25 
1973 31 .5 1m 24 5 
.l973 22 7 
19'13 22 3 ..,.. 
19'13 18 6 
1973 20 10 
1973 1S 7 
1973 22 10 
ti 
18 
1973 21 :3 12 
19'13 20 8 
1973 22- 1 26 
1973 18 1 
1973 31 11 
1973 a4 11 
1It78 37 3 
~ 8& 11 




































































































































.," : i: • 
Jet. Aut. 4," R. M. ......... BN-Sba.. 
Jet. Aut. 4,4 R., M¡ ......... BN;Sba.. 
U. Aut. ca. Ejército ...... MD ............ . 
Pl' C. Aut ... .,,,¡ .......... ut ..... MD ....... ; ..... . 
Jet. Aut. l~" R. M . ." ..... ,. MD .... , ......... . 
;r. C . . .Aut~, •• ~' ...... l ............. MD ...... - ..... ". 
Jet. Aut. 4 .. R. M. ......... 'BN·Sba. .. ... . 
Jefl" Aut, 1.- R-4 M. .. ....... ". 'MD ............ . 
Jef. Aut, 5,,' R. M ....... 'u ZG .hu ....... ' .. 
P .. C. Aut. utu.H •• ,.~Un.... MD u",.'Uf' ... · 
Jef. Aut. 2," .R. 'M. ......... CA·Alg. .. .. .. 
U;,Aut: ca. Ejércitó ...... MD .......... ... 
Jef •. Aut. 2." R, M:. ......... CA-Ceu. .. ... 
~ U. Aut. CG. Ejércitc. ...... MD' ............ . 
Jet. Aut. ,1." R. M. ......... MD ........ 11 .. . 
p" C. Aut. ..~j, .. u .. ff¡ •••••• ,/.,. W.J) ....... ~., •• , 
P.. C. Jut. ..f ... 'H .. ~........... MD .. Lma,,,, •• tjll 
Jet. Aut. 2." R. M. ......... CA-Alg. • .... . 
Jet~ Aut- 2,- R. M, .u.,. •• ", SE ............... . 
U. Aut. CG. Ejército ...... MD ...... '~ .... .. 
p" C. Aut. U.-I,.U"UU"""'" MD
D 
UIi.U ...... . 
U. Aut. CG. Ejército ...... M  ............ . 
P. C. Aut. ..."." .... ,,, ...... ,,.. MD ... u ..... • •• 
U. Aut. CG. Ejército ...... MD ........... .. 
P. e. Aut, t.! ... " ............ u ... MD ...... ., • ., •••• 
Jet. Aut.· s.a R. M ..... u." C:f:'¡ , ........... " 
Je! __ Aut .. 1 .. 4 :Et "M. u .... ltU ~ ,., •• ., ...... . 
Jet. Aut, Canarias ....... u ... ,TF Uf ............. . 
Jet" IAut, S-,. :a, M. u ..... '" ZG ..... ,., ..... ." 
. Jefj Aut. '1.,1 .R. M: ....... u. MD •••• u ..... ·, U. Aut. CG. Ejército ...... MD ............ . 
P. C. Aut ... UfH.h;",,,, .. , ..... ,. MO ....... u ... •• Jef. Aut. 8.- E,' M, .......... Cl\r ..... u..,; .. , .. 
Jet Aut. Canarias ... uu'" TF :u ........ " .... ,,· 
Jet. Aut. 4," .R. M .......... 13N.Sba ... ... 
Jef; .Aut. 2,0 R. M. ......... CA-Ceu. ... ... 
Jet, Aut, 2."" E, M. ."' ....... u SE ."'.n l ... ..., ...... . 
Je! A\tt. 1.· R. M, nun • ., ce ... u ..... ·'·· 
U. ·Auf. CG. Ejército ...... ' MD .......... ... 
Jet Aut. Baleares ...... "u .BL '_'-U'~'I.""'· 
U; Aut. CG, Ejército ...... ly.!D ............. , 
l? .. C. tAut, .uu ...... u."' ...... " MD .• n ... t ••••• " 
P. C. Aut. , .. U'ffHW •• U.;.'''' MD-Tor •• t.U. 
U. Aut. CG. Ejército ,...... MD .......... ... 
U. Aut. CG. Ejército ...... ,MD ... "' ..... .. 
U: Aut. ,ca. Ejército ...... MD ........ 1 ... . 
Jet. Aut. 7.' R. M. ......... VA ............. . 
U. Aut. CG. Ejército ...... MD ........... .. 
P __ C. Aut. , .. ~#.-.~H .... Hf«l .... " MD ... !J11a., •• , •• 
Jet. Aut. 2." R. M .......... 'CA-Ceno .... .. 
P. I {:;. Aut. ../r ••• '.............. MD ., ............ . 
Jet Aut. 6.· R. M. u~.u,..,- BU' u.un;' ••••• 
U. Aut. CG. Ejército ...... MD , ........... , 
Jet Aut. Canarias ...... , .. , TF ".""UUH"U, 
P. C. Ant, .. ,tu ...... ,.~ •• ,,~.. Ml) .~ ... ~ • .., •• , 
Jet. Aut. Canatia.t! ......... 'l'F .............. .. 
Jef. Aut. ~.' R. M. • ...... " CA el!,'/.. .... .. 
P. C, Al,\t. u.u" ••• t, ....... ,I'" M.O .fI ...... '~,u ... Jet Al1t. 6,· 11, M. IU.U"" ,BU tn~u..:"u" 
Jet. Áut. 5,- 11 .. M. ,,"u .. uu. ZG .uUU ..... Uf 
Jet. Aut\ 9,- R: M .... \..... MA·Mel.· .... ,. 
U. Aut. CG. EJórcito .. uu.- MD .. ¡OH .. ',. .. .. 







































































































































Antonic, •• : ............ ::: 24 
MangJano e Izquierdo, Luis ............ 21 
Sánchez y Albuixecl:. Florián ".... 11 
Bemal Angel O" 2 
Macias o Andrés ••• 18 
Parro Cabrera, José Manuel......... 22 
Ga:ccia Olea, l\fanuel •••••••••.••.•••••••• 30 
Curiel Martín.· José .......... :............. 4 
Canales y Criado, Antonio Vicente. ?' 
Ctl(I:7'ato Monge, Jesús ..................... 21 
Andrés Orcajada. Francisco ••••••••• 14 
huela Fuentes;' Cesáreo ••.••••••••••••••• 11 
Gutiél'T!3Z Sánchez. José ............... 19 
Moreno y Pérez. Manuel............... 8 
Cabal1ero Rodriguez, Amalio ••••••••• 10 
Cortez Gonzále:z. Ignacio............... 19 
Mariin y Melandro, Celestino •••••• . 4 
.Añas Peñalva, Mariano ' 15 
............... 23 
p ........ "" .. "''''''' 23: 
Gilavert .............. 16 
Vidal Sánchez. Francisco ............... '1 
.Aguila,r Hernández. Antonio ......... 24 
Crespo y Montañés, José Antonio. 12 
Bengoechee. Suárez. José Antonio. 12 
Castilla Casado.c Pedro .................. 2S 
!¡¡rerrer Soto, José ........................... 20 
.Muñoz: González, Antonio .......... ;. 19 
Saiz Garoia. Santiago ..................... 80 
Herrera· gel de la G.... 2 
Sánche:z Campi Maraelino ...... 20 
Bey y -Serantes. sto .................. , 5 
. CoreIla Cormán, Alberto .•.•••••••••••• 10 
Torrado Om!ID8C. Marcial............... 11 
Monc1ús Vallés. José ..................... 17 
Delgado che:z, Juan ............... 17 
Muñoz: Marceliuo ............... 20 
Nieto y lez, Quiriao ............ 16 
Biveto y Marrero, .Manuel............ 24 
Hoz: y Casas; Miguel de la ............ '1 
Ga'nlia Cotta, Miguel..................... 9 
Alvare2: Y MlU'COS {' León, Arturo. 26 
Alvaro Gómez, Jerónimo Santiago. 30 
AlV2n!Z Brugos. Basilio ............ : ... _ 28 
Guirado González, Emilio ............ 3' 
Aivar Remero, Antonia .................. 26 
Vida! Royo, José ........................... 15 
Ran.allo y Pérez; Domingo Rafael. 3 
España Povada. Pedro .................. 1'3 
Femánde:z Moreno, Francisco .... ;. 19 
Gareía Y Mateas,. Emiliano ............ 8 
Colmenar Santos, León ........... :....... 18 
Ruiz. Rubio, Femando .................. 15 
Gonziílez Fernánde:z. Mario ............ l2 
Sánchez DIem, Viceute Maraelino: 9' 
0rI;jz Y Martin, Juan ..................... 14 
MediDa Ortega, Manuel............... 14 
Muñoz Valero. 'José ........................ 29 
Bonilla Y Ortiz, Francisco ............ 22 
Femández CepeUo. Manuel............ 3' 
Mamn Fernández. Francisco ......... 30 
Rebles Iópe:z, Pedro ........................ 26 
Beltrán Y Hemánde:z. José Maria.. 16 
Sáncñez y Abril. Antonio ............... 11 
Bern:¡:úde:z· Mesa, Agustín ............... 28 
Aguililla Pineda..,.'.ntonio ............... SO 
GomlAle:z Jimél'"?¿. Agapito ............ 7 
Vicente Lucasll Man:uGl .... "u ...... """" •• *'.. 29 
Morales Vallejo. Jp.a:::l .................. 6 
Ma...tfn Pérez:" Julián ............... ".... 18 
Maxtfue:& Cobos, Joaquín .,............. 12 
'1 1930 12 
10 19M 12 
5 1927 12 
3 l"?I) 12 
3 1929 12 
12 1911 12 
5 1928 1.2 
5 1940 12 
4 1934 12 
4 193'> 12 
11 1917 12 
11 1937 12 
4 11lM 12 
10 1915 12 
7 1928 la 
10 1933 12 
1 1931 12 
8 1922 12 
5 1934 12 
'1 1936 12 
2 1939 12 
6 1937 12· 
3 1938 12 
4 1918 12 
6 192'S 12 
9 1921 12 
8 1615 12 
4 1937 12 
4 1931 12 
lo 1923 12 
12 1919 12 . 
3 1914 12 
1 1928 12 
2 1932 12 
1 1925 12 
6 1927 12 
4 1943 12 
6 1933 12 
'1 1933 12 
6 193'1 12 
3. 1937 12 
10 1921 12 
12 1933 12 
4 3933 12 
11 1923 12 
3 1931f 12 
2 lG37 12 
4 1926 la 
la 1921 12 
12 1914 12 
8 1934 12 
12 lGI9 12 
1 1924 12 
8 1925 12 
4 1934 l2 
'1 1932 12 
10 1934 '12 
'4 193F la 
4 1934 la 
7 1 .. 16 12 
1 1931 12 
3 193$ 12 
2 1940 12 
1 '1932 12 
11 193IJ 12 
8 1932 12 
2· 1925 12 
2 1916 12 
10 1913 12 
3 1928 1~ 
1 3.921 12 











































































































































































25 6 11 
21 10 25 
21- 6 
20 '1 19 




l5 1 '29 
32 e 





24 9 18 
24 6 
23 11 14 
22 4 
22 5 16 
8 4 18 


























































22 10 14 






23 '1 14 
21 S 
21 3 12 
'00 8 S 
15 -4 
11 1G 












































































'1 10 29 
~ ~ 
21 11 al 
11 8 
11 8 -22 10 8 
9 15 11 
l5 9 
29 1 












































































. 'Y. -Aufi;~·-~~tt-~ ~-.~.; ... ; .. ~ .. 
:Tet Aut, 1,· R. M .... ~~'. •• ;,~ Ifl) un ,,'u ........ 
Jef, Aut., 1,· R, M ... 'U....... MD un u""'." 
U; Aut. ca. EjércIto ...... ,MD ............ . 
Jef, Aut.' 'S," R. M • ., .. ~ .. ! .... "VIt uuuu .. uu. 
P. C. Aut, •.•• nuHu ........ JI .. , MD .''1 •• ,' •• '~1I. 
, Jef. Aut. ·1.· Rf M." .......... MD .u ......... .. 
Jef. Aut. 2." R. M .......... CA-Ceu ..... .. 
Jet. Aut 4.- R. M. ......... BW-Sba ....... . 
Jef: Aut. 1,- R. M .......... MD-Pax', .. ,: •• 
'U, Aut. ca. Ejéroito ...... MD ........... .. 
U. Aut. ca. Ejército ...... MD ............ . 
Je!,. Aut. 5,- R. 'M. .u........ ZG ......... Ullif .. .. 
Jef. Aut. 9 .. R. M. , .... ~... MA-Ron. • .. . 
P. C; Aut. • ... fH.,. ............ lYID ••• U." ••• ""''' 
Jef. Aut. Canarias ......... ac ........... . 
Jet., Aut. 1,* Rt, M ... uu.... MO ............... .. 
U: Aut. 'ca. EjérQito/...... MD ............ . 
U Aut. CG. EjéroitCl ...... MD ............ . 
P. C~ Aut •. t." •••••• ,u ....... _.u MD 'tI •••• Il ••••• " 
U. Aut, ca. Ejérolw ...... MD ............ . 
ti. Aut. ca. EJército ...... MD ............ . 
U. Aut. ca. Ejército ...... ~D ........... .. 
P. C;~ Aut.' •..••• " •••• , ........ " ... MD "'" ••••••••••. 
,U. Aut. 'CG. Ejército ...... MD .. " ........ . 
Jet. Aut. 2,· Rt M •• ,,,,"UIf SE u ...... u .... .... 
-JeC. Aut. 7.· R. M. ,........ OV-Tru ..... .. 
Jet.· Aut. 2,- B. "M .... u.,., SE ,.,., .. " ........ . 
Jef, Aut. 8,- a, M, .. _u .... , VL ~jI ............ . 
Jet:. Aut. 6,· R. ,M. ......... BU ............ . 
Jet. Aut, 6.& R. ~M, U'''U~' BU tI", ... n .... _ 
Jef. Aut. Canarias ........... TF .,4I.u ......... ... 
Jef, Aut_ 3. •• R. M.- u ..... ~.. MD .... ~,.Ó'U,...H 
Jet. Aut. 8.~ R., M ........... Cl\( Fer ..... .. 
P. C .. ' Aut ... ; ... ":.U'jH.*'.~~',. MD ............... . 
U. Aut. ca, Ejército ...... MD ............. . 
Jet. Aut. 4." 'R. M ....... ,... BN-Sba ..... .. 
U. Aut. CG. Ejéroito ...... MD ............ ., 
P .. C. Aut, ff.:, ...... ,,-,. •••••• l MD JI ..... ", ...... .. 
p~ c. Aut. u ........... u.u ••• 4 MD ••• ., ••• ~ •••. 
,JefJ Aut. ~ Canarias ~.V'U.' T,F .......... u .. 
U •. Aut. CG. Ejército ...... MD ........... .. 
P. C. Aut. . ....... ".,.,........ MD , .............. .. 
U. Aut. ca. Ejército ...... MD ............ . 
P. el Aut.· .. u, • .-.......... t ••• , MD .jIt,!H!.,/II •••••• 
P. C. Autt •••• :11 .... ,.- •• ,"" ••••• M:D , .............. . 
P. ~C. Autj u ...... u •• ,_u_, •••• ". MD " ••••• /1 •••••• 
U. Aut. ca. Ejército ...... MD ............ . 
Jet. Aut, 5.- ft, M •• uun.. ZG .............. .. 
Jef. Aut, Canarias .... uu,,. T.F , •• " ....... u. 
,Jet. Aut, '1,' R. M. ..,U,IIt" MD •• ;., ...... Jt 
P. C. Aut', .oj.~ .. f •• n.ló'~I!.fU~ .... MD ............ ' ••• 
U. Aut. ca. Ejército ...... MD ............ : 
Jef. Aut,: 2.a ,a. M •• u ...... BA ............ . 
Jef. :A.ut. 2_A B.· M ••••• u,.. SE ...... , ......... . 
Jef. Aut. lA .. R. M. ......... MJ) ." ........ ,. 
U. Aut. ca. Ejél'Cito ...... MD .......... ... 
U. Aut: ca. Ejército ...... MD ........... .. 
U. Aut. ca. Ejército ...... MD, ............ . 
P. e. IAut~ .u ...... u ••••••••••• MD, ••• ': ..... 'H.'~ 
U. Aut. CG. Ejército ...... MD ............ . 
,Jet.' Aut" 1·~ lV. ~.:' u.,..... MD .......... u. 
U. Aut.' ca. :rtfército ...... MD .. ' ......... .. 
1?" C. J ... ut, t., .... ;.~.u ... ¡-u .. - MD "'., ......... . 
Jef. Aut. 11 • R. Mil .;."".~ MD '-'''#1'''''.''-
POlI C. Aut. • .. " ................ , .MI) ............ .. 
U. Aut. ca,' Ejército ....... MD ............ . 
P. e .. Aut. • ...... ". ... iu....... -MI) •• , ......... . 
Jet. Aut. fI.· R., M, ......... Sa!' ............ .. 
Jef. Aut. 4.* B. ·M .......... , N ..... ~ ..... .. 
,U. Aut. ca. EjércltQ ...... MD ...... , ..... .. 
U. Aut., CG. Ejé1'Cito' ...... 'MI) .......... ... 










































































































































Ra6s. Baiío. Ginás ........ _................. 11 
Torre y Carrillo; Cristóbal AntóniO. 4 
Navlln'O Fúste'I:". Francisco :........... 25 
Herrera Y Rubín, Antonio FeIÍlalldo 12 
~ Y Dávila, Manlr:l ............. 30 
Gámez yo PéreZ. Guillex:mo : •••• _..... 31 
. Mora y Benítez, Bla¡¡ ..................... 5 
Caro y 'Gámiz, Teodosio ................ 19 
RQmaro Serrano, Julián ............... 25 
Arias Hernándaz, Félix .................. 18 
Uarente y del Cerro. Miguel ......... 22 
Hernández Monso, Juan Manuel... 31, 
Alonso Y Garoía,. Manuel Ramón ••• 19 
M1lñoz y Morillas, Gonzalo ............ 'Z1 
Sáncb.ez Cabrem.. Antonio. ............ 3 
Fernández .A1va:rez. José ............... 6 
Peña PérBZ, Antonio Maurlcio' ...... 13 
2:afra y 'Garrido, León .................. ' 20 
Frutos Sal!!. José, Santos da _____ o .• 1 
Paaahei1a. Pareim. M:arlno ..... ~..... 6 
Blasa Y Sein:'a.no, Manuel.,............. 26 
1\/fi11án' Y Gf!I'rldO, Juan ............... 1 
Bernal Mariínaz,Valentín ............ 20 
()rb;,g& Sancho FéliX ..................... 11 
• • Baldomaro. 22 
Juan ..................... 16 
veda,. Angel ......... 13 
J0s6- ............. \11 ......... ,.,.... SO-
el .......... " ........ I!I/I!"" ••• "". 5 
&lBs. o): FraItciaoo .................. "'. 29 
Góme:z; Aibar. Pascual •••••••••••••••••• 26 
Toledano Aparicio, Julio ............... 16 
So1is Ceh'r.ián. Domingo ............... 9 
MaI1;ín Castillo, José ••••••••• ~........... 2 
B.odilgu.ez Ramos, Pedro ............... 14 
Martin Domínguez. Juan ••••••••••••••• 28 
Martín Miguel.,....... 19 
Martín .••••••• ú..... 1 
~ &el,. ....... "' ... ". 28 
Simón Garcia. Pablo ..................... 15 
Gm:msa Hemández, Aurellano ...... 16 
G~ IngeImo, .Agustín ............... 28 
J"lDlánez Martinaz, Manuel............ 14 
CueSta Y Gama; Isidro .................. 17. 
ero ...... ' 22 
Caro 
Valdés 
tara .. Padillo ClSCO ..... _ •••••••• 
Godoy Navarro,' .Juan Bautista ,." 
Cuews y Blanco, Luis Rafael ........ . 
DcImíngIlez Torres, Antonio ........... . 
Sosa Valldo; Sebastián ~ ... ~ .... " 
TOrre Sainz;. Bernardo ................ .. 



















































































































































3 1973 16 
.3 1973 M 
3 1913 20 
3 1913 18 
3 1973 16 
3 1973 11 
3 1973 8 
3 1913 36 
3 1973 26 
3 1913 22 
3 1973 23 
3 1973 16 
3 1973 15 
3 1973 19 
3 1973 22 
3 1973 20 
3 1973 8 
3 1973 22 
3 1973 22 
3 1973 8 
3 1973 22 
8' 1913 20 
3 1973 16 
3 1973 15 
3 1973 11 
3 191318 
3 1973 17 
3 1973 17 
3 1973 30 
3 1973 16 
3 1973 18 
3 1913 7 
3 1913 18' 
3 1973 19, 
3 1973 16 
3 1973 18 
3 1913 10 
8' 1973 33 
3 1973 19 
3 1973 30 
3 1973 22 
3 1973 21 
3 1973 15 
.3 197,3 15 
3 1973 6 
a 11173 17 
3 1m 23 
3 1973 16 
3 1973 6 
3 1973 26 
3 1973 11 
3 1973 16 
3 .1973 16 
3 1973 '1 
3 1973 ~ 
3 1973 18 
3 1973 9-
3 1973 22 
3 1973 11 
.3 1973 18 
.3 197312 
.3 1973 16 


















































10 22 15 




11 29 30 
9 16 
8 9 18 
10 29 7 




11 -, 10 
1. ·2' 33 
-4 m 19 
2 15 30 
9 3 22 
'8 22'21 
10 15 
11 9 15 
4 6 
8 17 
11 14 23 
9 18 
11 2B: l6 




2 9 28 
3 11 28 
2 .13 
7 9 
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'(I1'fldo .tI ct u. ,. 
de$tlnádo 
CClntro u Or¡lI.nlllttlo) 
\ 
Je!. AU.t. 4," R. M. ......... 13N-Sba ...... . 
U. Aut. CG. Ejército ...... MD' ............ . 
U •. Aut. CG. Ejército ...... MD ............ . 
P C. Aut ••• u ••• ~t ......... "'... ~J1D ..... ,." ••••• 
. Jéf. Aut. Canar~as ......... 'fF .............. . 
P; C • .i\.ut. r •• ~.~~'tU""lifit ••• '.. MD H": ......... . 
Je!. Aut .. 1.A R. M. ", ... n... MD u"'u ........ '" 
Jet. Aut. 2-," R. -Mf u;;........ CA .oÍ"'H· ... U .. . 
P. C. Aut. u ........ ·"u .. ! ••• "".". MD ••• :.-. •••••• 
Jet, Aut. 1.4 R~ M.' ...... l.... MD ."'H ....... .. 
U .. Aut. CG. Ejército ..... ;, MD ........... .. 
Jef. Aut. CanarIas, ......... TF .............. . 
Jef. Aut.' ·5.A R. l\tt •. u..... ZG _HH.""".' 
U. Aut. CG. EjércIto ...... MD .. " •• , ..... .. 
Jet Aut. 4.~ El M: ......... BN·Sba. ...... . 
, P. C. Aut~< ~ .... ' ... ,H.U ••• __ .,., MD -f.H, ..... i •••• 
rTefr Aut .. 1,"" n~ M. uv..... MD ...... 1U,' ........ . 
U. Aut. CG. E:jército ...... MD ........... .. 
U. Aut. CG. Ejérclto ...... MD 
._ J 
{J, Aut, CG. Ejército ...... MD ............ . 
J?, C. Aut, ..... f ....... 'u .... ,., MD , ........... .. 
P. C. Autf ,,,,, ... ,..,,,.,.,.t.,, MD ..... u ......... . 
U. Aut. CG. Ejército ...... MD' ...... , ....... . 
Jef, Aut .. 'J.* Ft. M ..... u'" VA , ........... ~u • 
Jet Aut. 9,* ¡t. M. "''',u'' GR ... ".n ..... ,. 
Je!t Aut; 3,· .R. M_ "."'fU VL • ., ... u ..... .. 
U. Aut. CG. Ejército ...... MD .......... ... 
Jet.> Aut, 2," R. M, u, ... u. SE .u ........... . 
, Jot, Autf Canarias .,HUU. TI? u, ... ." ....... . 
tr. Aut. CG. ,Ejército ...... MD ........... .. 
P. er ,Aut ••• ~ ..... t., •• u'.u .. h MD ............. . 
U. Aut. CG. Ejército ... : .. *D .•• : ......... . 
Jet_ Aut, 9,e R. M. H........ vR ... u ....... . 
Jef. Aut. Cana.rias ... u .. u: TF u .... ". ... ~ .. h ' 
B, C •. ,Aut. ....................... MD . 
P. C.' Aut, ~,U"' •• , .. ' ... ..,f' •• f MD ....... u ••••• 
Je!. Aut. 1." R. M ........ ;. MD 
Je!. Aut" 2.· 'B. M. ur'u"" CO •• , ... ,., ....... 
P.' C. Aut. "UV;:,.,ff ... H4iIt.,. MD UU •• ltffl.'!' 
P. C. Aut,. _ .••• u •• ~u¡, ...... , •• MD ~, ........ ., •• ' 
p, C~ Aut, ,f,. ..... ''' .... .,l ... MD hU ........ . 
J«f. Au't. 9,~ R. M. .......... GR 
.Tef. Aut. 1." R. M. 'f,UU" MD fuU'.U.H." 
~ Jef: Aut, B.A lit M. ~" .. ;.,.t BU "' ..... ,.u ... 
Jef. Aut~ 3.A B. M.o 'Uf"Uh VL " .... h ..... U. 
U. Aut: CG. Ejército ...... MD : ........... . 
Jet Aut: 6.111. Rt M, .. ;uu.. BU .... ",. ..... ". 
Jet, Aut. 2." R. M. /'4...... CO H''''''''UU., 
Jet. Aut. 4." E. M .......... J¡lN-Sba ..... .. 
P. e, Aut. .. ... HU,:.U .......... • MD ""JI •••• '*.~. 
Je!. Aut. Ca.narias .un,u. TF .......... f .... .. 
Jot Aut·,· Cnnhlrias n,'uU" GC' , .. u ..... ,.. ... 
Jef~ Aut. 5.'" B .. M. " •• .,... ZG ........... u ... ~ •• 
,Jet. Aut. 2." E. M. ......... CA-Ceu ...... . 
P .. ·C~ Aut. ,.,,~ .. ~l •• HUIU"f". MD #.u;t; ••• ,,,,ftJ' 
p" e. Aut. u",~,u"."u,,,.¡jU MD ... Lmfl.« !tU'-
U. Aut: CG, Ejército ...... MD ." ..... , ... .. 
Jof, Aut. 9" E .. M. ......... MA·Mo1. ..... . 
U. Aut. CG, ',EjércitCl ...... MD ........... .. 
:F. e, Aut, .,UtUUi'UUf,r",.. MI> ., ..... n .... ' 
P. C~ J).ut. u.""'''.ht'''''.':, MD /u'H .•••• flu Jet. Aut, 2 .. E. M •. ,........ CA-Can. ..... . 
Jet. Aut.' 2," E. M ...... ".. CA.Cau .... ... 











































































































































,.,1.;.~""1~ml!io; ~ ....... .,.."' .. ';~·.*If~:: u 
EM!:a. Aureliáno Telesforo. s 
López del Pozo, Mariano· ••••• 1......... .2S 
F'eaer Vela:rde, Antonio' ~ ....... : •.•••• '29 
Hemández y Martín, EugeniO 4ngal 7 
Bennúdez Atiza, Olegel'io ••• :........ 30 
:Mil1án Fuente. Asperlno : ........ ,..... ·16 
Vara y Sansegrutdo. Jesús ...... :...... 8 
Buigues Richen, Francisco :........... 4 
Garcia y Pérez. Santos ............. "".. 3 
caballero Velera, Baldomero ......... 22 
Rniz y Bronchalo. Pedro ...... :........ . 22 
González Vitores. Hilarlo ............... ~ 
Lajo Santos, Mario ....................... . 
Ceid'e Rujan,' Ramón .................. _.. 3 
. Martinez y Lozano, Manuel' ............ 3 
Sánchez BeImonte, Esteban' ............ 8 
Pérez lópez, Manuel ••.•••• :.............. i: 
G<mzáIez y Quintial. Enrique.: ••••• :.. 30 
Gonziilez y González, Julio ...... : ..... 
Frugencio Garcia. NicoláS ••••• ~..... 1: 
:Martín Real, José .:......................... 2 
Es".eban Martín, Angel ................. , 20 
Pérez Cazorla, Juan ..................... 16 
Micó Norte. Juan Antonio ............ 16 
Cano Torres, Juan ......................... 24 
Romero Carrillo, Miguel " .............. . 
SepúIveda y Mora, Rafael ............... '13 
PeüDaI Garoia,' Angel.................... 11. 
.Gómez Gu.erra, Santos ..... :............. 19 
Raonza Claudia, Pedro .................. '1~ 
Alcantud Iso, José .......... ~.............. • 
Moreno y Pé::rez, • "" 
Jiménez Martín, Agustín ... :::::::::::: 
ViDa y Eugenio, José ................... .. 
Gomo Gómez:; Claudia ...... ~ .......... : 
.Serrano lópez, Facundo .............. . 
Ródriguez Espino, Ramón .......... .. 
Casanova Zamora, Rafael .............. . 
lópez Y López. Santiago Roberto , •. 
Cuervo y Fernnandez, José Luis .. . 
Muñoz cano, Antonio ................. . 
Vizuete Maldonado, José' .............. . 
Castaño Vega. Julián ........ : ........... . 
Gómez Borrero, Lorenzo ................. . 
Cardeña y Borga, Francisco ....... .. 
Pastor Rubio. Nicolás Luis ........... . 
Sáncl;.ez Sáncihez, Enrique .... ; ...... . 
,Hemández y Manso, Ramón ••••••••• 
Aragonés 'íf Cervantes, Antonio ..... . 
Sáncb.ez tonio • .,.~ ............. . 
Sllván. José ': .. " ... ;lIIun_ ..... .. 
, Co:rtés- tomo .; .... 110 ..... ";00"' •••••••• 
Fariña Garofa,. Serafin ................ .. 
MiDan ,Alva:rez, Fran~ ........ " •• 
Esteban Salguero. Antonio .......... .. 
Sánchez Patricio. José .................... . 
Ferreras Femandez, Ave]ino ' ........ . 
Vilcl!.es Gariglio, José .................. . 
Moreno)\guilar. Eugenio ~ .......... " .. 
Alvsrez Borllolla. Jesús ••• : ..... ~........ . 
Salme!Ún MoIiJla. Seg¡¡ndo ; .......... . 
Femández Femández. Santos ..... ; ... 
:Moreno Rubio, Manuel Candelas ••• 
Sobrino y Herilández. Franp1soo ... . 
Alva:rez y lóPIlZ, Adolfo ..... : ....... ; •• ' 
Espino y Ramirez, Pedro I.aw:eano. 
Gil Sánchez. Manuel .................... . 
Diez Rodríguez, Jaime Alfonso ; .... . 


























































































































































































S 1913 26 
3 1913 22 
3' 1973 20 
3" 1973 11 
3 1913 11 
3 ·1913 11 
3 197a 14 
3 1973 :a 
3 "1973 '11 
3. 1913 15 
3 1913 .8 
·3 '1973 S 
8 1973 11 
3 1973 22 
3 1973 11 

















'3 ,1973 24 2 
3 1913 26 1 
3 1973 21 '9 
3 1973 15 ;1.1 
8 1973 32" 3 
8 1973 22 10 
;3 1973 • S '9 











3 1913 10 9 
{3 1973 11 7, 13 
3197388 
3" 1973 23 1 
3 1973 15 5 
3 1973 1'i 9 
3 1973 21 11 
3 1973 12 3 
3 1913 '1 2 
3 ,.1973 10 9 
3 "1973 25 1 
8 1973 105 
3 1973 20 II 
3 lQ73 10 '1' 
8 1973 8 9 
.. 8 1973 6 6 
;3 "1913 9 1 
.3 1913 11 1 
3 1913 10 5 
8 :1973 7 1 
3 19131 1 
3197371 
;3 1973 20 











3 1913 S 
,3 1913 15 
3 .1913 22 
3 I973' 16 
3 1973 16 
3 1973 14 
.3 :!,913 8 
3 1973 18 
·1 '-
5 
3 1973 ·5 
311m : 9 
3 197310 
g 1973 S 
31973 "7 
3 1978 6 
3' 1973 .11 
3, 1973 'l 
'3 1913.5 




















;3 '3J!13..6 .(; 
JF' W T 1 _.,",!~9 
11$ 1 -~ 
lltI 11 
22 8 20 
20 S 
1l 6 
11 8 1~ 
11 5 '11 
23 11 18 
21 1 
11 11 24 
15 5 
8 8 15 
8 3 
16 9 10 
22 6 16 
11 8 16 
7 11 2 





























































S 8. 12 










J¡C, ':tet.. Aut, ~ •• :8. ·M •. ... 1._. Ci!r .............. . 
AC Pt' e, Aut .• u •• UUH·U .... ", ... , MD ,¡u •••••• ; •••• 
AC Jet. Aut. 1." R. M: ......... MO-Par ...... ; 
AC U. Aut. CG, Ejército '''0,., MO .......... ... 
AC U;· Aut. ,CG. Ejército .. ;... MO .......... ... 
AC • Jot. Aut. 2," R •.. M. : ........ CO ............ . 
AC Jef. Áut. 7'114' El M.' .;.JUi .. VA ".. ......... , ••• " 
AC U, Aut. CG. Ejército .... i.:' MO ......... 1 .. .. 
AC Jet Aut_ 3.""' B.- ~M. ' .. "uu.. VL ............. . 
AC Jef. Aut. 1.~ R. M. ......... MD ; .......... ~. 
AC U. ~)tt. CG. Ej~roito ...... MO ............. . 
AC P: C. Aut ....... ,................. MO .......... ... 
AC . Jet Aut~ '7.~ R. M •. IU"''''' VA' •• ;.; ......... . 
AC Jet. 'Aut~ 7." R. Mil·, .. ! ..... VA ,uu"'Jlun •• 
AC .. Jef. Aut.: 8.A R. M. :.;u.,.'. C$t ..... ., ........ . 
AC Jal. Aut. 2 .. ' 2. M •• ,:,...... C~ ... ,.,. ....... _ 
AC P. C, Aut.~ .... o •• I'''tlf''''U,U M.LI u.u •••••••• 
AC Jet Aut. 'S.A.R. M, u.' •• : ... C.1\t ....... , ... ; .. 
AC Jet_ Aut. 1,- R. M, ';4"'''' MD ... uu.; ..... : 
AC Jef. Aut. 1." R. M, ..... uu MD u.;~ ........ . 
AO Jet. Aut. Canaria.s ..... ,.... ac ............ .. 
.AC Jef. Aut. 2 .. R. M: ...... ~ .. CA-Cen ....... . 
AC .J? C. Aut •• " .. ; ..... , .. u."'''':' MD ....... : •••• ¡ 
AO Jef. Aut. canarias ......... Tli' ..... : ........ .. 
AC Jet. Aut. ,2." R. M: ......... CA.C\>u ...... . 
AC 'Jet' Aut. 2.·' R. ,M, .,._.uu SE • ."u ....... ". 
AC Jet. Aut, "3,· R. M, ... ,.,.n MU , ...... u.u .. 
AC U. Aut. CG. 'Ejéroito ..... , ,MO ••• ; ........ : 
AC V; Aut.CG. Ejército' ..... :. MO ............ ; 
.AC Jet. AutJ 7,· RI M. ,.. •• , ... _ YA .. tI .... u .... , 
AC P. C. Aut ....... u.U ... 'UfU..... MD ...... 'u ••••• 
.fCc U.' Aut. CG. Ejé,rclto ...... MO ............ . 
Jet.' Aut. 1," E, M, '''''HU MO ., ••• a~u •••• 
AC Jeí, Aut .. 8.- R. M ......... : C¡\f : .......... nu 
AC U. Aut; CG. Ejéroito , ..... MO ... ¡ ....... .. 
AC~ , '.!et, Aut. 4.A R. M. n ...... '~ BN u.,'urltun: 
AC P. C. Aut: •.. f.~".: ... ~Ii.U ••• ' .. f. MD ........... ,; 
A,e Jar. Aut, :1..,& -E. Mf .... H... MD u,..' ......... .. 
AC Jet. -I'\ut.· l." R. M ......... ~ MO·Par ..... .. 
AC Jef, Aut, 8." E. M, U"H'HU ¡C& "IU;UdU" 
AC V •. Aut. CG. :E:jercito ...... MO ............ . 
,AC P .. C. Aut, 4' ..... U":~uu".:u.1- MD " .... ,..,. •••• ; 
AC V.' Aut. ca. Ejército ...... MO ........... .. 
AC P. C. Aut .......... :............... MO·Lma.. ..;. 
AC U. Aut. CG. Ejérolto '....... MO ............ ; 
AC p" C_ Aut~ ... U'.H~ •. H ...... iIt'U MD .. Lma" •• ;. 
AC V. Aut. CG. Ejército ...... MO ............ . 
AC ,U. Aut. CG •. Ejército ....... MO ........... .. 
AC p, C.' A~\t; ... ':nlu_ ... ~.u...... MD ... Lma .... :; 
AC V. Aut. CG: Ejéroito ...... MO ........... .. 
!lO Je!, Aut. Canarias ~u: .... "iI' TF .... uu ..... .. 
AC U. Aut. CG. Ejéroíto ...... MO ' ........... .. 
AC P. C. Aut, ...... , •..• " ..• : ...... ., .. ,MD .............. ; 
AC Jefj Aut~ 1," R. M. ' ..... ; ... _ MD ....... uu •••• 
AC Jet .. :AUt, 2.- R. M. .......... CA·Ceu ...... . 
AC ,P4 C. Aut. _ •• ;.t/I''',~,f'''t~'''''' MD u .......... . ~g. r~t~,A~~t·~:~;-¡:i·# .. M:.,::::::::: 1tB ::::::~:::::: 
Aa Jef_~ Aut. 1,··R. M. ;.uu ... MD .u .......... . 
AC P. C. Aut. """UI"'HU;';'~". MO tIna, .u. 
·AC . Jet. :Aut: 9;" R. M. ......... aR ............. ~. fCc' V. Aut. CG;. Ejéroito ....... \MO ............ ; 
P. C. Aut. ,.uu"u,. .. , ... ""'. MD , .. JI ..... " .. . 
AC Jet. Aut. :t;1 B, M. u." .. n MD .... ; • ., ...... . 
AC PI' C. A'\l,t ... lUH.U~ ... h ........ MD ... Lm,a.. "h~ 
AC~ Jet Aut. 1 .• R. M. ,~.u ..... MD 'uu ........ . 
AC U. Aut •. CG •. Ejército ....... MO .......... : •.• ; 
AC Jef,' Aut. 1.- R. M. ~........ MD· ............ 1 
. AC Jet, Aut. Cl¡IJlariaa ..... ó... TE .. J ............ . 
AC P. C. Aut .. ":,,,uu.,,,,, •• u ••• ': MD ¡¡¡. .. , • ..,..,;. ••• fOo' U. Aut. CG. Ejército ...... MD ............. ; 
A p, C. Aut • .,u .. ;~.u ......... ,.. ,MO .... ~ ...... ú 
i); •• \" ~ IV T •• i.. t " .' 1$ &a u; ;;; 









































































Oirecd6n de Mutiladas 
Pensión de mutilación 
H.733 
en ola Dire.ccion de Mutila-dos, >con 66 
;puntos de mutilación. el 'fi/1 por 100 
de Pensioo de Mutilaeión, a perci-
birla desde el d1a 1 de octubre de 
1978, :por la Pagaduria Central Mi. 
!itar del Ejército. 
Madrid, 2-8 de septiembre de 1978. 
D. O. núm. 226 
(R. rG • .31.528), adscrito a la Jefatura 
Provincial de Mutilados de Zamora, 
con -76 puntos de mUtilación, e! 40 
por 100 de Pensión de Mutilación, a 
percibirla desde el día 1 de a~osto 
de 1978, por. la. Subpagaduria. Militar 
de Hab~l'esde dicha plaza. 
Otro, D. Florentino Gam{} Sáuehez 
GurIÉRBEZ IM.ErJ..Ano fR. G. 37.374), adscrito a :la Jefatura. 
Pensión de mufila6Ión 
1I.1~,1 
Provincial de Mutilados da M:l<l¡'i.d, 
con gn puntos dé mutilación, el 4() 
por lOO de Pensión <le Mutilaci6n, a. 
percibirla desdE; el dia 1 de ago,;,to de 
1$8, :pOi!' la Pagaduría Militar dl' Ha-
beres de diclla plaza. 
Otro, D. Salu&tiano Casado SlÍl'chez 
(Ro G. 5.356), adscrito a la JEfatura. 
Provincial de ;Mutiladosde 'Madr;d. 
CGn gn puntos de mutHactón, el 40 
por 100 de Pe¡lsión de Muti:a;z:t'm, a 
percibirla desda el tHa 1 de Q;1¡'ubre 
do 1978, por 1a Pagaduría l\mita¡' dB" 
Ha'beres de dICha. p:aza. 
Otro, D .. José Castro Fernández {Re-
gistro General lG.535, adscrito a la Je-
fatura Provincial de MutHado:; de 
La Coruf1a, con S3puntos de mufHa.-
c!.ón, al ro por 100 de Pe.nsión dt> Mu-
tilación, a percibirla desde 1;'1 -dia 1 
do octubre ·de 1978, por la Pagaduría 
M1litar dé Haberes de. dicha p!uza. 
De conformidad >ccm lo dis-
puesto en el artíCulo 18 y párrafo l." 
del a,rtículo 22 dH la Ley !;íl1976. de 
11. dé marzo (D. O. <uúm. 64). y ll0ir 
háber 'Sido caaUcados dentro de.! Be-
nemérito Cuerpo de Mutila·dos; con el 
coe·fieiente de mutilación que a cada 
Uno se' Je sellala. y :previa; fiscaliza· 
eión por la lntervM.eión, se coneede 
la Pensión de ii\-lutilación: que :res ea· 
a,'responde, del ,sueldo de su empleo 
el'eetivo. desda ira fecha que a eada 
uno S9 le asigna. incrementada o mo-
dificada. esta. pensión, de. acuerdo 
con los Presupuestos o Disposiciones 
"Vigentes en cada. momento, a los je,. 
fes y oficia.!es relacionados a conti· 
nuación, ,debiendo percibirla. por la 
Pagaduría MUitar de Haberes que. se 
detallan. Otro, D. mea.rdo muneo :\fll\'rga 
(R G. S;f)18) , adscrito o. la ll'fatllm 
CABAI .. LEROS MUTILADOS PERMA· Provincial de Mutilados de Zamora, 
NENT:ll:S DI<J GUERRA POR LA PATRIA OABALLEROS MUTILADOS PERMAN· co.n SO ,puntos de mutlls.clón, el ro por 
NENTES DEl GUERRA POR LA PATRIA 100 da P s1ó d" M t'¡ "1"11 " ... r 
De conformidad eon lo> dis-
puesto en los a.rtícl1los 18 y 22 de la 
Ley 5/1976 de 11 de marzo (D. O. nú-
mero Si), y llar haber sido ca:ifica~ 
dos, dentro de.! Benemérito Cuerpo 
de Mutilados, con el coeficiente de 
mutilación qUf' a cada uno se ::e 51!-
fiala, se concede la Pensión ,de Mu-
tilación que. les' eorresponden. del 
::¡ueldo de su empleo, dl;'sde la f(':cha 
que a cada uno se le asigna, incre. 
meutada o tl'lodificada ('sta Pensión 
da acuerdo {'on los Presupue·stos o 
Disposiciones vigentes en cnda mo-
mento, o. los suboficiales re.laciona-
dos a contiauqción. adscritos a las 
Je-fatul'as Pl'twincla,:es de lMutilados 
quo se citan. 
(Comprendidos &11 el artículo 18 de la '" en n '" u I (tv ._1 , "-,.1' • 
Lt>y 5/1976) {Co-mpre-ndldos en el articulo 18 .d& la c!bir:e.desde al día 1 de octubre de 
• 19""'1 , por la Subpaaadurta Mimur de I,ey 5/19iG.} 10 _ 
,Coronea ·de Infantería D. Emilto iPé. Haberes de dicha plaza. 
rez L6pez (R G. 10.555), con destino Sargento de Infante.rin D. José Nía. .otro, D. Lino Cotón Botana en. G. 
en lO. Dirección de Mutilados, >con S1 to Romero (R. G. 5.i!)1}, adscrito a la ~.s.i4), adscrito a la Jefatura PI'ovin-
¡puntos de mutilaci6-n. e'l ro por 100 J'f'otatura Provlncia,l de Mutila-d<Y30 de cial de. Mutilados de 'La COl'ul1a, con 
de Pensión <le Mutilaelón, a ;Per-oiblr- Madrid, con 80 puntos de mutUaciQn, 9S puntos de mutilación, el ro pO! lOO 
la de-sde ed día 1 de julio d& 19711, por el ro por 100 de. Pensión de Mutila. de Pensión da-Mutl1aclón, a lHH·f:llbir. 
la pa.gaduría. Central Militar del Ejér. clón, a percihlrla des-de el dia 1 de la. desde el dia 1 de octubre dI! 1978, 
cito. agosto de 19i3 por la Pagaduría Mi- por In. Pagaduría Militar ,de Hn-bel'es 
Ouo, D. Luis Jj:gafia Owens iR. G. litar de Habt:res de dicha plaza, ,de dicha plaza. 
l14.S4&) , ad-sorito a a lefatura Provino Otro, D. Miguel Galleja Pérez (R. G.Otro. D. Mateo Balle-steros AI'I'nlll 
ciál de Mutt,lados <le MalCtri·d, con 75 6.828), ad!;crito a la ¡!'[atufa Provino (R. G. 6.003), adscrito a la Je'futura 
]¿.untoa ·de mutila,ción, 601 40 por 100 oial de Mutilados de Madrid, "con 00 ProvincIal' dI') _.Mutidados de zam~l"I1, 
de Pensión d", Mutilación, a pellcibir. puntos de mutiiación, el 40 por 100 con 75 puntos ·de.mut1.1o.clón, c. 40 
la ,desde el día 1 de octubre de 1975. de Pensión de Mutilación, a per-ciblr. por 100 <le Pensión de Mutilación, lit 
·po·r -la Pagaduría Militar ·de Habere-s' la dede el dl&. 1 de octubrs de 1978, percibirla de~de el día 1 de octubre 
de di"cha plaza. por la Pagaduría Militar ,de IInberes de 1975, por .a Subpagadur:!n. MiUt.ar 
, Teniente hOllorario ,(subte,nlente- de de dIcha plaza. , de Haberes de diCJlha p.laza. 
l-l1itanter1a), D. Antonio Márque.z Man. Oüo, n. :ruJio Vecino Martínoz (Ro- Sargento le.gio-nario D. lMa"lluc! ,Ro-
gas (H. G. 1t7.flOO) , adscrito a la Je,ta- gistro Ge-neral 29.1.fll), adscrito a la drigo Pardal (R. G . .12.215), ud,,(ll'lto 
tura ProvinCial ·de Mutilados de Va· J'efatura Provl'nclal de Mutilados do II la. Jefatura PrOVincial ·de Mutilados 
!encia, co,n 55 ,puntosr de. mutila.c1ón, Zamora, con 80 puntos do mutilación, de Zamora, con 65 puntos de mutilo.-
&1 20 por 100 ·de Pensión de Mutila- el 40 por l<lO dn Pensión d~) MutUa- clón, el SO por 100 de [lEll1s1ón Jr Mu. 
ción, a .pe.rciNrla: desde el dia 1 de c!ón, a pe-rc!nirla desde el dia 1 de tila·ciÓJn, a percibirla -tlesde ea día 1 
octubre de 1978, .pOi!' la Paga.<1una Mi· ap;osto de 1978, pOl' la "SUbpuglHlu.ría d& octubre de 1978, por la Subpagndu-
litar de. Ha.beres ·de di'f}ha plaza. MUltar .de Habprcs de d!C'lla p:aza. da Ml:1tar 'lie Haiberes de -dicltu :rtlu-
Tenient& ho.norario (bI·igado. de In- Otro, D. F(¡¡lix ROdrigo Martinez za. 
tatlterfa), D. Vicente Gale Mo,n,(l1n (Re. (R. G. 45.30m, co,n de-stino en ti Di. Sargento de Artlllerío. D. Antonio> 
glatro Gene-rl'lil 52,315). adsorito a la recctón dn MutiladOs, con lID puntos Bermejo Bergasa (R. '0, 5!i.1:1S). url.;-
Je!atura ProvLnclal .. de MutUados de de mutl1nclón, 1)1 I¡O :por tOO dt1 Peno crlto a In 1efatura ¡P,rovltllllal ñu Mu-
Zaragoza. con 59 puntos de tnntlla. afón dB Muti!EI.i:llólI, n. peroibirlll. des- ti1udasda Mudrl,d. con 116 PUlIttw de-
cián, el .20 po!' 100 de Pensión de Mu. de e.l día t de. o,ot.ub¡'{'\ .de 11178. por mutilaolón, (:\1 40 pOl' 1(}O dH P¡NI!'ilt'lIh 
tila-olón, a p¡.¡rcj·blr1a ·des·de el dia. 1 la Paga.duría. Ce,tltral MiUtu,l' ,d\ll Ejér. do Mutlllwi&n, u pe.rc1hl1'lu .(111:;111' ul 
de octubre de 1975, por la. Pagaduría. clto. ' ,tí[\, 1 de OCh1111'I' fil\ 1978, ¡)(JI' it! Pll~ 
M~I1ta.,r ,de Haberes de. dicha plaza. 'Otro, D. !"l'aUciíl'cO OIhll!.po ~1t'm·(t glidurín. Mil1tar 'dG Hl1lJ¡írtlll .QtJ (J[ll11tt. 
CABALLEROS MUTt ADOa (l::t. G. t¡.(l.9BO), u<lsol'ito IL tu. ;J'('¡fn1.nrll pllul(t . 
• , L PE:R.MA· Pro'v1n.clulde Mutilutlo¡¡ de MtttlI'1d, Sm'B'('llto dI? In~tl'fl!I'.I'OS n. J'o¡.¡(\ Pa,Vg 
NlllN'l'ES EN ACTO DE SERVICIO 0011 SO :punttl~ de mutilación, el "'0 no !'lat:'!': (IIl. H. ;¡'!,HU), IltiRCt'ít<l fl ¡~ 
(ComprendidO en e.l párrafo 1.t¡ del pOI' 100 da l'ena16n de Mut!:lo.-c16n, (1 Jt~ratul'a Proviuc!.al do MntUIHhhl da 
articulo 22 ·¡fe la, Ley 5/1976.) percilllrla desde e: día 1 -de Qotubr(\ Snntander, llon 80 ¡nHlto~d(l lnlltil(),~ 
de 1978, por le. Pagaduría. Mi:11tnrde oióll, el.w po)' lOO de P(1l1111ón \lo Mu. 
Corone,! de ln-,rla. D. Antolin Te. H:aberea de dicha plaza. Mlaeión, a )Hu'cibll'la ·e1es·ds 111 día :t 
'ooitlo $aiz ('R <1. :tW.m), OM de'stlno ·Qtro, - D. Ange'l Martín AlcáJltara de octubre de W7S. po'!' la Sn):¡.vuga· 
D .. .o; n]1m. 200 
duria .MUitar da Haberas de dicl1a 
plaza. 
Sargento -de la. Guardia. Civil -don 
Francisco Senabre Monerris (R. G. 
18.421), adscrito a la Jefatura. Provin~ 
cla! de Muttbdos de Altcante, .con 45 
puntos de ,mutilación, el 2{) po!' 100 
de Pe.:nsión 4~ Mutilación, a. percibir~ 
la. -desde el .fua lde agosto de 1978, 
por la Subpagaduría Militar lle Ha-
beres de 4icha plaza. 
G.41Bt.<U111BRO MUTIll-IDO iPERlMil\.-
NENT:E E:~ tl\.'CWO iDE SERVIlGIO 
{Com:prenill-do en el articulo 22 de la 
. L(}y 5/1976.) 
Sargento legionario D. Constantino 
González Per&& (R. G. ;¡6.238), adscri-
to a la Jefatura Provincial de :Mutila-
dos -de Madrid, con 80 puntos 4e mu-
t¡:aeión, el 36 por 100 de J>ens:ón de 
MutHa-ción, a percThirla desde sI ·dia 1 
da octubre 4e 1978, por la Pagaduría 
Militar de Haberes de dicha pInza. 
Madrid, ~ de septiembre de 1978. 
GmIÉRREZ íMr:r..UDO 
, Pensión de mutnación y Medalla 
de mutilado 
1l.13S . 
Por estar olasificados en el 
lltmomÓl'lto Cuerpo de Muti:ados, co· 
mo ..sI¡) indica. &1 persoml:l de tro.po. 
licenciado relaclontl.tlol> a. continua-
ción, adscrito'! a >la Je-1'atura Provino 
clal do Mutllarlos, que se detalla.n,. se 
les conCede, prev1&. ttscal1znciQr. 'Po)' 
la InterV&Mión. la. Pensión de Muti-
lación del SUeldo de sal'gento, iuere· 
mentada o modifltis,da esta pensión, 
tia acuerdo ~'lon ,las Presu:puestos o 
Disposioiones vlgentea en cada mó· 
mento y a percl:bir desde la feoha 
que a. .cada uno le corresponde, por 
lefatu:ra Provinc&at ae Mutilados 
zaragoza 
de -de -dioha. plaza. Se :re .concede la. M'~ 
dalla ,de MutiJado (Artf.culo S-~ Le.y 
So.ldado de Inofanter1a D. Romá.n S(}. 
brino Muñoz (R. G. 6&.355), eOl' 26 
puntos de m~tnaelón, el 25 por 100 
de Pensión de Mutilaeión, a peroi-
btrla desde el dia 1 de septi€'inbre de 
una, 11o.r la Pa.gaduría Militar de Ha-
l!eres de dicha plaza. Se 1.e cOrlesde 
la Medalla de Mutilado (Articulo 32 
Ley de Recompensas). 
lefatu:ra PTinnncial de Mumatlos ae 
l'alla~olid 
Cabo de [nfantel'ia D. Ange~ Loren-
zo Florines (R. G. OO.035j, con 2ü pu.n~ 
tos ds mutilación, el 25 por 1()(\ de 
Pensión dE> Mutilación, a percibirla 
desde e.l día l' de abril de 1916, por 
la Pagaduría. Militar de Habare., de 
aieha p:aza. Se la eoncede la Meda-
lla da Mutilado {Articulo 32 Ley de 
Recompensas;. 
Otro, D. ,Me!quíades Adana Lozano 
(R. G. 6S.I56},. con 30 puntos dE> mu-
tilaCión, el 25 por 100 de Pensión de 
Mutilación, a perCibIrla desde el dia 
1 de abril de 1976. po.r la Pa,g~duria 
Milital'de- Haberes de dieha iIilaza. 
Se le concede la Medalla de Mutila. 
do .(Al·ticulo ai& Ley de ReCGmpen-
sas). 
lefatura prlmincicll de MutUado3 de 
.dvda 
So,Idado de Infanterfa D, Elías :n. 
méncz .Tlménnz (R. G. 61.9";1), 0011 00 
puntos de mutilación, el 25 por 100 
de penSión de mutilación, a percibir-
La. desde el dia 1 de. julio de 1971). por 
la Subpagaduria Militar de Haberes 
da dicha plaLa. Se le concede la Me-
dalla de Mutilado (Artículo 82 Ley 
do Recompem.as). 
lefatura Provincial de Mutilado' ae 
Le6n 
-de Recompensas). - ' 
lefq,tura Pro11tncitlt de Mutilados ae 
Santander 
Soldado de l'n<fanteria D. 'Rlas Mu. 
ñiz Bueno (R. G. 7O.4ml, con i!{) puno' 
tos de mutiheión, el 25 por 100 de 
Pensión 4e Muti,lación, a psrci:Oil'la 
desde el 'día 1 de noviembre de 197&, 
por ;¡a. Subpagadu.ria Militar de Ha-
beres de dicha plaza Se -le· coucede 
la 'Medalla de Mutilado Artículo' 32c 
Ley ,de Recompensas). -
Otro, D. Paulino Gufiérrez Prado 
(R. G. 45.31\i), .con 26 puntos de mn-
tilaeión, el 25 por 100 de Pensión da 
Mutilación, a ;peroibirla desde el día' 
1 de juJ.io de 1978, por la Suhpagadu-. 
ría Mi:itar de Haberes ;de dicha ,p]a-
za, previa deducción ,de eua;lqnier 
pensión peroiNda como Mutilado utH 
desde el día 1 4e julio de 1978. 
letatura Pro'lJinc&l1.l de !futilad&s ae 
Barcelona 
Soldado da infantería D. Angel 
Ochoa. Gal1ues {R. G. 'iO.2M), eon15 
puntos de mutilación, el l{} p(}r 100 
da Pensi611 de Mutilacló~, a parei-
bil'ra. desde &1 dia 1 de marzo da 
197'1. por la Pagaduría .Militar de 'Ha-
beres de- dicha plaza. Se le cOlleede 
10. M~,dalla de Mutilooo (Artículo SS 
Ley de !Recompensas). 
Otro, D. Enrique Gómt'z Pereda. 
(R. G. 70.205), con 20 puntos de mu-
ti,lación, ellO por lOO de Pensión de 
Mutna.ción, a. percibirla. desde el dia. 
1 de octUbre ,de 1976, ·por la Pagadu-
ría 'Militar da Habsresde dicha pla· 
za. Ss le cou'lede la. Medalla de Mu-
tilado (Artículo 82 Ley de Recom· 
pensas). 
. hallarse .comprendMos &n los a.rtícu· 
J.os 18 Ó 22 de la Ley 5/1970, .de :t1 dé' Artillero D. Jesús González iM:u1Uz 
marzo (D. O 11úm. (4). (R. G. 70.Sm, con SO puntos de muo 
AI1 prO;pio tIempo se le .concede la tilaoión, el 25 por 100 de Pensi6n de 
Medalla de Mutilado establec1<la en Mutilación. a perCibirla ·desde el día 
.1 artículo 125 del Reglame-nto. del 1 de f .. brero de 1977, por la Subpaga-
Benamórito Cuerpo de MutiladOS, duría. M1l1tar de Haberes de dicha 
.. probado pOlReal De.creto 712/1977, plaza. Se le. concede la Me,dalla de 
'e 1 de abrl1 {D. O. núm. 91} y ar- MutUado (Ar.fculo 82 Ley de Recom-
tIculos 32 ó 51 ~de la Ley Ge.neral de . pansas). 
1 efatura Provtncial de Mutilados de 
Burgos 
Solda·do de Infanterí<a. D, Doming<t 
Vicario Vicario ,(R. G. 2.270), con 15 
puntos -de mutilación, ellO PO,l' 106 
ds Pensión d& MutilaoCión, a perci-
birla. desde el dí~ 1 de se.ptiembre d'El 
1977, por la. Pagaduría MUitl1!' de 
Haberes de ,dlcha plaza. Se le con-
cede la MedaJla ,de Mutilado (Artiou. 
lo 32 Ley ,de Recompensas), 
RG;(lompe!lsas 1;>/1970, de -4 de agosto letatu,ra provincial de MutUadoll ae (D. ,O. numo 170), a lo"" que se le hao~ Mátaga' 
constar esta cll'cunstan;(lll:L. 
CLASIFICADOr:: COMO CABALLEROS 
, MUTILADOS U'l'ILE:S Dlil GUERRA pon 
LA PATRIA 
(COmprendidos en el articulo 18.(le la 
tey 5/197<l 
Ufatura provtncf,a~ de Mutttados (Xe 
Burg.os 
Co.110 tla InfantOl'll.1. D. II··erm~n JUtll1, 
l"r!lti4 (H. n. 71.881), con 43 puntor. do 
mutl·!t1;()l(¡fl,. él j!-3 por 100 de pe'llslón 
dti Mutllr\,cióu, a paroj,blrll.\ ,deSdo til 
dio. '1 do s~IPtl(lmbl'~ <lCl 1977, por la 
Pagaclm'.(lJ¡ Ml.1tar ,dI} Haberes dE' ,di· 
cha. plaza. Se le conce,de la Me:rlalla 
<le Mutilados (:Artículo 82 Ley de Re· 
<lompe.n<sas). 
! efatura Provmcial de Mutilados de 
. VaUadolia . Saldado de Infantería D. Agustín _ 
Ortiz Ríos (Ro G . .w.095), con ~ puno Artillero D. A.dolto Simón Pérez (Re. 
tos de mutilr.w1ón, el ·25 por 100 ·de giatro General 68.798), ·con 20 puntos 
Pensión de Mutilación, a percibirla. 1 de mutilaci6n, ellO por 100 de. Pe,n· 
desdo e,l ,día 1 de ft'!brero de 1978, 'Por alón de MutilMión, a. pe;rclblrll1 ,des· 
lo. 811bPa.gudur1a M!l1tal' de Haberes de el ,día 1 !lE' ahril:- ,d(~ ;Hl1G,pol' la 
do d.icha plaza, Se le .conce:de la M&. Pagadul'la. Mll1tar de Haberes ,de di. 
dalla da MuUlndo (Articulo 8Ií1, Ley ,(lhs. pinza. Se 1& cO)jIJt'do ,la Medalla 
dtl lte,compansflr:.). do Mutilado tArticu~o 3.2 Ley de [te. 
ltJfatura Prov1ru:int de MutUaa08 ae 
Orens~ 
Soldndo dIO Infnntería D. Arturo Ro-
(ll':(glltJZ Moralas (R. G. 70.7(5), .con 30 
puntol; de mutilación, el 25 por 10U de 
{'¡mslón" de Mutilación, a pe,rcibirla 
dGsde el dia 1 ele .mero de 1977 • .por 
la. Subpagaduria. ,MUta.r de :Haber·es 
eompenatl.s). 
lefa.tl.l,ra. provincta1. d,e Mutilados de 
Granaaa 
Cabo de l'n-!a,nter1a D. ¡:"e-darjno VeA 
dia. MarUn (R. G. 53.500), con 15 puno 
tos ,de mutH:t016n, 6'1 10 por 100 de 
Pe11sión de Mutilación, a. perciblr,la 
desde 6'1 dia 1 de a.go>sto ,de 1m, :iN' 
la Pagadul'ia Militar de. Halleres de 
lii.cha plaza. Se le. ooncede. la Meda-
Jíla de Mutilado (Articulo 32 Ley -de 
Rooompensas).· ~, 
l<1taru.ra PTovincfal de Mutilados /le 
Pa~ma de Manorca 
Soldado de Infa·nte.ria D. José Ba.r-
.a1ó Serra (R G. M.801), con 15 ;pun-
tos -de m.utilación, el lO ,por 100 de 
Pensión de Mutilación, a percibil1'la 
<lesds el día 1 de mayo de 1971, por 
la Pagaduría Militar de Haberes de 
«i-chaplaza. Se le concede la Meda· 
na -de> Mutilado (Artículo 'S2 Ley -de 
Recompensas). 
. - 'Jefatura Provincia~ de Mutiladas d.e 
Santa Cruz de Tenerife 
Soldado de ,Infantería D. Julián 
F·ranciseo Hernández (RG. W.ml. 
con 15 puntos de mutilación. al 10 por 
i!.00 ds Pensión de Mutilación, a per-
Gibirladesde el día 1 ·de mayo de 
1976, por la. Plgadwia Militar de Ha. 
lJeres ds dicha !lIaza. Se ile COMede 
la Medalla de IMutilado (Articulo 32 
Ley de Recompensas). 
1efatura Provincial de Mutilados de 
Cádiz 
Gabo legionario .D. Rafael Sánohez 
:Mena R. G. 70.339), <l011 19 puntos de 
mutilación, ea 10 -por 100 de Pensión 
ie Mutlla<lión, a perctbirla desde el 
día 1 noviembre de 1976, por la SUb-
p~ga-duría ,M!Utar de Haberes de di-
cha plaza. Se le COMede la Medalla 
de Mutilado· (Artículo, 82 Ley de Re-
tompensas). 
1efatura Provtnctat de Muttlado.9 de 
León . 
Soldado -de Infantería D. jesú!I Al· 
Tarez Martínez {R. G. 70.666), <len. 00 
1}untos <le mutilación, e.l 10 !por 1100 
.e Pensión de Mutilación, a percibir-
Pensión d-s Mutilación. a. percibirla 
desde el día 1 de septiembre de 19'16, 
por la SUbpagaduria 'Militar de Ha· 
beres <le dicha plaza. ¡;;ie le concede 
la Medalla <le Mutila-do· (~-\rtíeulo 32 
Ley de Recompensas). 
1efatura Provinmal de Mutt'tados de 
Oviedo 
Soldado de Infantería D. Antonio 
Collado Suárez (H. G. 1.460), con 00 
puntos de mutiil.ación, ellO 'Por 100 
de Pensión de Mutilaeión, a perci· 
birla. desde el dia 1 de marzo de 1977, 
por la Suhpagaduria Militar de Ha-
bsres de dicha plaza. Se le concede 
la Medalla de Mutilado (c4..rtículo 32 
Le-y de Recompensas). 
. . 
CLASIFICAÍlO COMO CABALLERO MU· 
TILADO UTIL EN ACTO DE SERVICIO 
(Comprendido en el articulo 22 da la 
Ley 5/1975) 
lefatura Pr'ovinciat de Mutilados de 
Oviedo 
Soldado de Infantería D. Senén 
Fresno Fresno (R. G. 70.536) con 30 
puntos de mutilación, el 22.5 por 100 
<le Pensión de Mutilación, a perei· 
birla desde el <lía lde diCiembre 1e 
1976, por la SUbPagadul'ia Militar de 
Hab!.'res de dicha plaza. Se le conce.. 
de la. Medalla de Mutilado (Articulo 
51 Ley de Recompenslls). 
Madrid, 28 de. septiembre de. uns. 
GtrxIglillU;Z !MELLADO 
--------... I •••• ~_ .. fi__ ~ ____ __ 
DiRECCfON GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVil 
la desde el día 1 de enero de 1977, ' 
pQr la Sub pagaduría 'Militar de Ha· " 
beres de dicha plaza. Se le concede 
la Medalla de, Mutilado (iAl'tículo ~ 
Ley de Re-compensas). 
Jefatura Provtnc'iat de MutHado8 de 
LogrofLo 
>Cabo de 'Infantería D. Eleuterl0 Vi· 
11a.r Villar' (H. G. 10.4(9), con 15 pun-
tos de mutilación, ellO, !por 100 de 
Vacantes de mando 
1l.736 ¡Clase ,C, tipo 7.0 
D'e Ubre designación. 
Segunda convooatorla. 
Una. de. coronel de la Gua.rd1a CivU. 
D.O. núm~ 
Grupo de "Mand<t de. ArmaslO. existen.. 
te en el '1i T~rcio d& dicho Cuer~ (Segov!al --
Documentación: Pa!peleta da peti-
cióri de destino, documentada <JOB 
Hoja de SerVicios y remitida por eon-
dunto reglamentrio a este Ministel'1. 
(Dirección General <le la Guardia Ci-
vil, 10& Sección de B,l\[). 
Plazo de admisión de. papeletas: 
Quines días hábiles, eontados a ~ar­
tir <l,e1. siguiente a.I. de. publicación da 
la presentE', debiendo tenerse eu cuen· 
ta lo previsto en los artículos 10 al 
17 del Reglamento sobr", -provisión do 
vacantes de 31 de diciembre da 1979 
(D. 00 núm. a, de 19'17). 
Mádrid, 29 da septiembre da 19'18 • 
Trienios 
La Orden 11.!7(j¡~JW. se rectifica 
como sigue: 
Página 1.591. columna segunda: 
Teniente D. SaturnIno ColAs Est6-
Dan; los trienios 4e proporcionalidad 
15, lIon tres. 
Otro, D. Angel Pa.rrlego CalvlJ; as 
del 31 Tercio y se 1& conoede;n llUe-
ve tl'lenios. 
,MadrM. SO de. se-ptlembre de i19'iS. 
• Destinos 
11.737 
Por nooesMades d-el servicIo 
y de <lontormidad con 10 -preceptua-
do en el vigente Reglame.nto de ·Des-
tinos de 31 de. <llcfemb:-e de 1976 
<,D. O. núm. 1, de 1977), se desU'na e.n 
vacante clase C, tipo 7.(>, a la Agru-
pación de Destlmos de la Dirección 
General de la ·GuardiaCivfl (Madrid) 
al sargento 4& dicho CuerpoD. An· 
ge.rberto Nh10 Manso, de agregado en 
la re!erMa. Unl<1ad. 
Ma.-drld, jID de. se-ptlembre. de 1m. 
GUXI~Iumz IMELLADO 
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I'í.* AVISO 1 f El Real Decreto 2151/1078, de 26 de agosto (<<B. O. del EstadoXl núm. 219 y «Dia... ~ ~ rio Oficial» núm. 211, de 13 y 15 de se'ptiem bre, respectivamente) J dispone los nuevos preM ~_ 
!: cios del «DIario Oficial del Ejército» y «Colección Legi!lsltiva». Aunque dichos precios ~ 
son por semestre, para dar cumplimiento a lo dispuesto en su fll¡l'tíeulo segundo; se ápli- ~ 
cartÍn únicamente al trimestre que empieza. en 1 de octubre, por lo que se pone en !: 
conocimiento de los <sefilores ¡sus¡;rlptol'el:l que opol'tun/,l;l'nente se 'pasará cargo 'por .la di- ~ 
tferenda en la.s siguientes cU9lnt1as: «Dia.rio Oficial» I 225 peseta.s, y «Colección Legis- ~ 
lativall, 90 pesetas. ~ 
LA DIRECCION ! 
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